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ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
NOTICIAS DI VALOEES. 
Dentro de breves días te rminará , en 
k uediciá)i de la mañanaP del DIARIO 
DE LA. MARINA., la conmovedora novela 
de Charles Merouvel, titulada 
Amores que Matan. 
Yncs es grato anunciar á nuestros 
lectores que á esta novela seguirá otra, 
de gran mérito literario y de asunto his 
tómo sobre (Juba, que por primera vez 
te la luz en nuestro idioma. 
Esta novela INÉDITA se t i tula 
F R A S Q U I T O , 
JK» vnginal del notable escritor SR. 
D. JOSÉ DE ARMAS Y CÉSPEDES, CJÍ.-
reputación literaria no necesita de 
nmtros elogios, porque se halla justa 
mnte einentada, no sólo en Cuba, sino 
w cuantos países se habla nuestro idio-
ma, y en Europa y América, 
Su autor la tiene escrita en inglés des-
de hace treinta años, y la ha conserva-
do inédita por no haber tenido tiempo 
para revisarla durante su accidentada 
xiia poUtiea, 
La acción de FRASQUITO se enlaza 
con sucesos históricos de la época del Oo-
bcniador y Capitán General de esta Is la 
D. Francisco Dionisio Vives, Conde de 
la Unión de Cuba; sucesos que no engra-
nan con los presentes, sin que por ello 
pierda la obra su inUrés dramát ico , que 
atks bien, crece con el movimiento que le 
prestan. 
Esos sucesos {ocurridos los años de 
1823 y'2i), son en realidad los más tras-
cendentales de la historia de esta Ant i l l a , 
considerados bajo cierto punto de vista. 
En la novela del SR. ARMAS Y CÉS-
PEDES se desarrollan los caracteres con 
notable conocimiento del corazón huma-
no, resaltando el del hábil político que 
supo vencer con extraordinario tino tas 
dificultades inmensas que se le presenta-
ron, poniéndose d# manifiesto hechos im-
portantísimos de mecstra historia. 
Si como hábil periodista, inspirado 
poeta y castizo escritor disfruta el SR. 
B. JOSÉ DE ARMAS Y CÉSPEDES B»-
tidiable y merecida reputación, estamos 
fersuadidos de que con su novela FRAS-
QUITO la alcanzará de igual modo de 
notable novelista, y al DIARIO DE LA 
MARINA le cabe la satisfacción de haber-
lo dado á conocer en sus columnas bajo 
m nueva faz de su vida literaria. 
PLATA 
"íACIOrAL 
) A b r i ó de 88 







m a m 
í c a d o s 
FONDOS PÜBLiOOS. 
Obllg. Ayuntamiento 1? Hlpot»ca 
Obligaciones Hlpot«oarl»8 d«l 
Excmo. Ayontamior.tf) 
Billetes HlpotecíiTte ue la líl» de 
Qu'bfe..¿t>« a • 
ACCIONES. 
Baneo Espafiol de U Isla de Cvb» 
Banco Agrloola 
Banco doí Comeroio. Ferroofitri 
lee Unidos de la Habana y Al 
laacenos de Regla , 
ÜompaWa de Caminos de n-írro' 
de Cárdenas y J í c t o 
Compaftta Unida de los Kerro 
rriícB de Caibarién.. 
CompaGfa de Caminos de Hierre 
de tíatanzaa 6 Sabanilla.... 
Oompafiia de C&minos de Hierro 
de üagua la Orande... . . . . . 
CompaRfa de Camino» de Hierre 
de Cienfuegon A ViIlrrol«rf,. i . . . 
Campanía del FcrrooaíHl ürbanc 
CompaB.ÍR ¿él Perrooatrildol Ces-
ta 
Oompafiia Cubana de Alambrado 
de Qas , 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
Ufa de Oas Consolidada 
Compañía do Gas Hlspano-Amc-
ricaua Consolidada 
Ccmp^Ilia de Almacenes de Santa 
Catalina 
ReSuerfa de AiAcai de C&idenas. 
(7oTapaIl!a de Almaocnes d« If^r-
cendados. •««•••«Atiai^ 
Slmpresa <H Fómento y Navega 
oióli ¿el Sur 
CompaCfa de Almaoeneii de De-
tés i to de la Habana , 
Obligaciones Hipotecaria» de 
Ciorfuegos y Viliaclara 
Ked Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
da la Isla de Cuba 
Corcpafiía Lonja de VÍTere»..,.. 
Penocarril de Qibara y Holsriln: 
Acciones ', 
Obligaciones 




Telegramas por el catle. 
SEUYIijIO TELEGRAFICO 
DEL-
Bjario de la Marinar 
JfL Dl/VKIO 0K J.A MARISA, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 20 de agosto. 
H a salido para Mazagán, en pr e-
vis ión de los sucesos que ocurran en 
el imperio de Marruecos, el crucero 
"Isia de Iiuzón". 
Acentúase la gravedad del hijo 
WFrcsidente del Consejo de Mi -
3, Sr. Sagasta. 
Madrid, 20 de agosto. 
LaaJibras esterlinas, & la vista, se 
eciiíaron hoy en la Bolsa á 30 -90 . 
Nueva Yorlc, 20 de agosto. 
Procedente de la Habana ha en-
trado hoy en este puerto el vapor 
•mericAno Yum m i . 
Nueva Yorlc, 20 de agosto. 
Comunican de N e w Bedford, E s -
tado de Mas3achusetts,que once mi l 
operarios se han declarado en huel-
ga, ¿causa de h a b é r s e l o s rebajado 
el salario. 
Coa este motivo han paralizado 
sus trabajes 2 2 fábr icas do tejidos 
de algodón. 
85 á m 
88 i 102 


































tO l 106 
Nominal. 
Nominal. 
H*>>»na. 20 de Agosto de 1894. 
i OFICIO. 
TÍ:I.E(ÍEAMAS COMERCIAJ.ES. 
Ifueva-York, ayosto 1S, d la» 
á i de ki tarde, 
00288 fspaBolfts, á $13.70. 
Centenes, & Í4.83. 
1)PÍ caouto papel comercial, (JO ¿IT., de 8i á 
4i por ciento, 
Cimblos sobro líftiulros, «0<1(T. (honquerois). 
Idem sobre Partí, 60 div. (banqneros), A í, 
ftaccos 191, 
Hm sobro Hamburgo, «0 d|T (banqneros), 
Buaos registrados de ios Eslados-Unlclos, 4 
íor ciento, & 115, cx>cnp<$u, 
•JeutrífngHs, n. 10, pol. 96, á 3|. 
Regnlar & buen refluo, de 2| & 8. 
Aiícar de miel, de 21 & 2f. 
Uf les de Cnba, en bocoyea, nominal. 
Eirncrcado, firme, 
líiiteva del Ocslc, en tercerolas, A Í10.85. 
Birtaa put«ut Minnesota, $4.00. 
Londreat agosto 18, 
iiícar de remolacha, Armo, á l l i l l i . 
Artcarcentrlfaga, pol. Wl, A 18|, 
Idunrĉ nlar reílno, A lüit), 
toíolldados, AIOU, ex-interés. 
Dt ctteiiUt, Banco do Inglaterra, 21 por 100, 
Cu r» iior ciento espaílol, A ««í , ex-inte-
m. 
Parla, agosto 18, 
tonta, 3 por 100, A 108 francos 20 cts,, 
nduterés, 
Nueva-York% agosto 1S. 
I» esislencia de azdcares en NueTa* York, 
« boj de 11,112 bocoyes, contra 11,500 




COLEGIO D B C O R H E D O K B S . 
Cambio» . 
f n i4 121¡).§l)., oro 
< es])afiol ó franeds, l á 8 d[T. 
( 20.] 4 21 p.g P.( oro 
• español ó francéo, i á 80 d|v. 
f 6} á 7 p.g P., oro 
< español 6 fmncés, 
( 4 3.1[V. 
5i á 6 p.g P., oro 
ospaííol o francés, 
& 3 div. 
f 10 á 10} p.g i'., cru 
< (spaú».! ó francés, 







Tllj 10 á 12 p.g anual. 
Siu operaciones, 
AZOCARBS PUBOADOB 
Vuco, trenes deUeioadey i 
Elllleacx, b̂ ]o áregular... " 
!dom. Idem, Ídem, Ídem, buo-
no i auperior.., 
ídem, Idem, Idem, id., florete. 
(Jopioho, inferior 4 regular, 
nímero 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nd-
merolOáll, idoni 
(ÍMbrado, Inferior k regular, 
nímero 12 á 14, idom...... 
Idem bueno, nV 15 á 16. id... 
Uem mptirior, n? 17 118, id. 
Idom dórete, n. 19 á 30, id... 1 
CliNTlllLFUOAS UK GUARAPO, 
Polaiüacióu 96.-Sacos: Nominal. 
Bocoyei: No hay. 
AZÜCAU DE M1KL. 
Polwii ación 88.—No hay. 
A7.6CAB MABOABADO. 
Comdn A regular refino.—No hay. 
Saflorea Corredores de sabias;.. 
DE CAMBIOS.—D. Melitón López CueiTo. 
DB FKÜTOS.-D. Jaan C. Herrera. 
Ea copla.—llábana, 20 de Agosto de 1894,—Bl 
{iíclico l'rMidont» Interino, Jatobo Pettrfm, 
COMAN»ANClA^OENERAr. DE MARINA DEXJ 
v ^ . V ^ A " ™ 1 0 I)E l ' x HA 15ANA 
V KSCÜADKA DE LAS TNTILliAS. 
ESTADO MAYOR. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Exorno. « tlt$$. I t . 'Comandante 
General del Apo**,a¿r!k.-0 que los exámenes para Ca-
pitanes ? PiltttoR d'e la Marina Mercante, tengan lu-
gar. Beg'in está dispuesto, en los tres últimos días 
haoiles del presente mes, verificándose los de los pri-
meros en la Jefatura de Estado Mayor del mismo, y 
los da los otros en la Comandancia de Marina do 
esta provincia, con an oglo á lo que preceptúa la 
Real Orden de 17 do Abril de 1891, presentarán los 
Pilotos que quieran examinarse, sus instancias do-
cumtiiUdaa á dicha superior autoridad, y los alum-
nos al Jefo do la expresada Comandancia de la pro -
vmcia, antes del día ''•8, y en éste concurrirá»» á esta 
ComanHancia Goneral para sufrir el reionbeffiiiento 
previo.„que dispono ei i^cieoíí? «e la precitada so-
berana disposiciiSa. 
Lo qu-i do of Jen do S. E. FO publica para noticia 
de os li.taref ados. 
Habana, Ifi de Agosto de 1894.—El Jefe del Nego-
ciado, A'miiiodeAcostayJZycrman. 8-18 
Tnlendenciñ general de Hacienda, 
AVISO. 
Esta Intendencia general reci'ei-df. á fes Contribu-
yentes de esta Isla, qwo en f l tie! corriente mes de 
agosto, vence el ftlatro **)hceúldo para que se provean 
sin recargo d*» isa patentes de alcoholes que les co-
rrospondX) ton arreglo á la industria ,que ejerzan, y 
adviprle que bajo ningún concepto ha Je cqneoíler 
nueva prórroga, debiendo los Adjíunistraitores de 
provincia, apenas vep'sa el isS'ádíciio plazo, iniciar 
losexpedieatei d'e deniíidaólón oportunos. 
Lo que so 1»aco píblic-: ¡.-.ra general conocimieuto. 
Habana, 18 de agosto de 1891.—Jf. Cabeeas. 
CIRCULAli . 
Esta li.tHisdoncia general, en virtud de lo precep-
tuado en el urt. ü? de la ley de 6 de agosto del año 
anterior, que declara sujetos al impuesto de 10 ng 
edablccMo •ob-o los sueldos y aMgnaciones del Es-
tado, no hi'lo á lus funcionurioH civiles. Jefes y cll-
C!íre8i,le" Ej(í'rcit0 7 Armada r nslmüados, sin excep-
ción alguna, sino t.«mb-.«5a & todos los que perciban 
puoldos, asi(;nacióu ó gntifioaelttn ¡tn»>les-*iiiÉra (iuo 
••itas sean, tnc'u.io las proCed?n*ei de oViras de puer 
to, 1 mloa k«pecMes v 1 rbsu'iiueelos locales, estando 
coinpr«ndW<.í< ctta última cldse de fancionarios 
los pro^incialei y inuniuipales, segúu lia venido á a-
clararla R. O. tolegráfl. a de 3 del corriente; para 
llevar á efecto dicho precepto en 1J parte hasta ahora 
no observada, cual es la relativa á las clases que per 
cibeu ms hubcres per los fúiidos provinrlalrs y mu-
nicipales, solicitó y obtuvo del flobierno general lus 
órdenes oportunas, quo el mismo soln se,bulo comu-
nicar con fecha 11 del corriente A los Ooblernos lie 
gionales y do provincias, para que faciliten f. las Ad-
ministraciones do Hacienda los aptedfcdbntes necesa-
rios al objeto de hacer efectivo el impuesto, las cua-
loi por su parto so alondrán ou este serv'cio á las re-
glas endientes: 
1" Para los efectos de dicho impuesto se conside 
rarán comprendí ios en las denominaoione? de suel 
dos, asignaciones y pensiones to las las cantidades 
que se satúfigan de Io> fondos del Estado, de la Pro-
vincia, del Municipio ó de las Jnntas d» Obras d« 
puerto á cualquier clase de emple>dos ó agentes, aun 
cuando no aparezcan detallada» sus destinos en los 
respectivos ñresttpdestos de gastos ó afecten á los del 
material en los casos en que esté autorizada esta apli 
cauiun. 
No están comprendidas en dichas denominaciones 
las asiguaciones de material, en tanto que no ŝ an 
aplica tus á la retribución de servicios porsuüdhrt. 
2Í Las Diputaclooes Proviucialeft y Ayuntamien 
tos están obligados poi' virtud de la orden del Gobier-
no general, bvkg 11 del corriente, á remitir á las Ad 
mitracUmeo db iíacionda ó Subalternas si los Muni 
clpios corresponden al Distrito Administrativo do 
estas últimas, ou ci primer mes de cada año econó-
mico, una copia literal certificada de su presupuesto 
do gastos, y sucesivamente según vayan ocurriendo 
partes certificades de la» altoraciones que experimen-
te el pago de haberes del personal por consecuencia 
de vacantes ó cualquier otro motivo. 
3í Las mismas corporaciones tienen también el 
deber de remti.ir á la respectiva Administración pro-
vincial ó subalterna do Hacienda, en los quince pri-
meros días do cada trimestre» una relación certificada 
formada coa referoucia i cada nómina ó documento 
de haberes comprendido en la regla 1? de esta Cir 
cular y devengado» durante el trimestre procedente 
aun cuando no se hubiese podido pagar en dicho pe 
rlodo. La Adminsstraclón comprobará dicha relación 
con los correspondientes presupuestoe y partes de 
alteraciones ocurridas, y liquidará el 10 p g de des -
cuento que corresponde al Tesoro, según previene el 
art. 24, párrafo 29 del reglamento orgánico da 25 de 
agosto anterior, y pasará el mencionado documento 
tributario ála Intervención, ... los efectos que deter-
mina el art. 31 de aquel. Una vez conforme la liqui-
dación, se contraerá su importe en Cuenta de Rentas 
públicas, Sección 6?, capítulo único, art. 12 que ÍO 
adicionará con la denominación de "Descuento so 
bre sueldos do fondos locales." 
Cuando antes de establecer en cuenta de Rentas 
pública» el cargo que represente la correspondiente 
relación trimestral, se hubieie verificado, y por tanto 
contraído, alguno do los ingresos & cuenta do que tra-
ta la regla siguiente, so cuidará de coua'gnar en la 
indicada relación, después de liquidada, una deduc-
ción por el importo de lo ya contraído, a fin de que 
eu el documento do cargo quede demostrado el lí-
quido que debe adeudar»» oa cuenta de Rentas pú-
blicas, 
4? Los Depositarios do las Corponicione» provin-
ciales y municipales, retendrán do cada libramiento 
de haberos, la pai to que al Estado corresponda por 
el impuesto dci 10 p g, y la couMgnación como depó-
sito á disposición do la Administración de Hacienda 
de la provínola. 
Los Diputaciones y Ayuntaralootos, el díi que 
realicen algún psgo sujeto al imnuesto, lo participa-
rán do oliólo á lu Administración de la capital, con 
expresión de la suma consignada á favor d« la Ha-
cienda. Loa Depositarios de dichas Corporacione», 
así en las cspitatcj de provincia como en loa pueblos 
en quo haya Administración Subalterna, ingresarán 
monsualmente en la Dependencia de Hacienda, la 
total existencia que resulte en depósito por este con 
copio, cuya suma se contraerá en el aero, con carác 
ter proviaional, si aún no se hubiese adeudado el car 
go trimestral de quo trata la regla anterior, y se in-
greiará en seguida poJ cuenta do los productos del 
impuesto, con apllcocióu al aitículo 12, capí.ulo úni-
co, sección fi'.1 del Presupuesto de ingreso», ( xpiJion-
do la rsspectivu carta de pago á livor del Def oiitario 
de la Corporación. 
Respecto de los ingresos de los productos obteni-
dos eu los demás pueblos, las Admioistraciones prin-
cipales, con presencia de los partes de que se habla 
más arriba, enviarán mi usualmente á la Intendencia, 
una relación de las cantidades depositadas por este 
concepto en las C.-ijas municipales, 6 harán conttar 
quo no se verificó consignación alguna, para en su 
vista disponer esta Supenoridan si se han de efectuar 
estos ingresos en las C ĵa» del Tesoro, mensual, bi-
semanal ó trimestralmente, según el grado de nor-
malidad con que se satisfagan por los Ayuntamientos 
loa pagos sujetos al impuesto. 
6? La» Dependencias de Hacienda llevarán una 
ouenta coniei.tj auxiliará cada Corporación, por el 
i npueste de que se trata, eu la que se adeuderán las 
cantidades á qne asciendan las relacionas de que tra-
ta la regla 3? de esta Circular, y los aumentos que 
produzcan las alteraciones correspondieotee; y ee 
acreditarán los ingresos que se verifiquen por este 
coiicei,!© eu la Tesorerí* de Hacienda y las bajas 
justificada». Al terminar el ejercicio de Presupuesto, 
ee saldarán estas!cuontas con cargo á la de .Resulta» 
del mismo ejercicio. 
6'' ijm Administraciones de Hacienda, además de 
la relación de que trata el último pámfo de la regla 
4?, remitirán á esta Intendencia general, en el mes 
siguiente á cada trimestre, otra relación expresiva 
por Corporaciones, de :asoantidados contraidas í in-
gresadas por cuenta del trimestre anterior. 
Disposición transitoria. 
Laa Ditutacionea provincialca y Aynniamiorríos 
están también obligados por la orden del Gobierno 
general antes citada, á facilitar en el termino de 15 
días, contados desde el recibo de la misma, á la» Ad-
ministracioiies provinciples do Hacienda relMionet 
nominales certificadas, do laa cantidades devengadas 
y percibidas por cuenta del Presupuesto de 3893 á 
94, por ' oil'os loa empleados que hayan cobrado habe-
e* bajo cualquiera de las denominaciones á qaesa 
T- fiere la rcgU l í de esta Circular. L^s AdmiuistTa-
cionos examinarán sin demora (stos documentos, con 
presencia de la copia de la parto respertiva de los 
Presupuestos de gattos locales, y requerirán do pago 
á I JS interesados, para qae lo verifiquen, en un plâ o 
que no excederá de 30 días. 
Todo lo "<ue se p"íc!ica fin la Gaceta, para genial 
teKÜocÜnientoy exacta observancia por las dependen-
cias á quienes incumbe su cumplimieMo. 
Habana, 14 de sgoeto do 18?4.—El Intendente ge-
neral, 3f. Ca eias. 
CtOSIKRRO W I l ^ A R DE PROVÍNOÍA í 
P L A Z A DE L A HABANA. 
ANUNCIO. 
Con el fli^ de estregarle Si píise «le segunda reser-
ra, ftl recluía Arturo Pérez Castcjón, se presentará 
en la Secretaría de este Gobierno Militar, en día y 
hora hábil, y á las tres de su tarde. 
Habana, 18 de Agosto de 1894.—El Comandíiute 
Secretario, Mariano Martí. 3-21 
Adininistracídn de Ilncienda «le la í'rorlnela 
AVISO. 
8e recuerda á los indu<triales obligados al pago de 
la Patento de AIccholcs, que el día 31 del actual 
termina el plazo concedido por el Excmo. Sr. Inten-
dente General para proveerse de dicho documento; 
bien entendido que después de esa fecha incntrlrán 
los morosos en los recargos que determina el Regla-
monto. 
Habana, 16 de Agosto de 1894.—JKtcaí'áo Cubells. 
4-18 
lleal Universidad de la UftKftáa. 
srctlHTÁilíA. GKNERAL. 
Curso académico de 1891 á 95. 
Conforme á lo prevenido en el artículo 171 del Re-
glamento Universitario, ol día 19 de Septiembre pró-
ximo quedará abierta en la Secretaría general do 
osta Real Universidad, la matrícula para fas Facul-
tades Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho. Medici-
na. Farmacia y Carrera de Notariado. 
La matrícula so dividirá en ordinaria y extraordi-
naria, según ee verifique, en los meses de Septiembre 
ú Octubru. Los alumno<! que por cualquier concepto 
no se hubioson Matílctilado en Septiembre,, potarán 
hacerlo en Octubre, pagandq.d*^M«9 dK.r5cí.oá. 
El (Jta Último de OWRíHf aspira, definitivamente, 
emplazo 'iara ruairicularse, estando prohibida su am-
pliación tte una manera absoluta. 
Para matricularse en el primor afio de Facultad, 
se reqoiere hsber aprobado los estudios generales do 
segunda enseü mza, y para la admisión i la prueba 
de Ibl porlndos preparatorios, que han obtenido el 
grado de Bachiller, y para eerlo en el periodo de la 
Licenciatura, comprobarán con documento fehacien-
te; los de Medicina, que han pr hado oficialmente un 
curso de lengua Francesa y otro de lengai Alemana, 
y lo» de Farmacia un curso de 'engua Francesa. 
Lo» alumnos quo doban ineresat.. Cni.!"?^. Clrnioao, y 
lo» que estén cíVsánd^Ja, dluieü t'óner presente que 
la inscryici^n.dS Éiatrí'julas en estas asignaturas, ee 
verilea-con carácter ordinario únicamente durante 
el mes Junio, y con carácter de extraordinario todo 
el año. 
_ Las matrículas, ya sean ordinarias ó extraordina-
rias, se harán por medio de cédulas de inscripción, 
cujo importo será de diez reales fuertes por cada una, 
que sin distinción deberán abonsr los alumnos en las 
Secretaiías de l̂ s Facultades respectivas. 
Los derechos de matrícula se abonarán en un pla-
zo, mediante un sello especial do pagos al Tesoro de 
siete pesos y medio por cada asignatura de Facultad, 
y otro sello móvil do cinco centavos de pCso. 
Estos ÍBIIOS se entreijal-án chía Se'itctaMa ftoneral 
junto con lal colícitfed de matricula, quo el alumno 
recogerá en ios Negociados respectivos, acompañsn-
do á la misma las cédulas de inscripción. 
Asinsismo deberán presentar los interosados sus 
cédulas personales, sin cuyo requisito no podrán ser 
matricuUdos, exceptuándot,e los quo la Ley tiene 
determinadle. 
Y en cump imiento de lo que previenen los ar-
tículos ]6'.t y !70 del Reglamento, se publica para 
general concr.imiento. 
Habsna, 15 do Agosto do 1891.—El Secretarlo te-
neral, />r. ^ O ^ t * iMWI • D-16 " 
Orden de la Plaza del 20 de agosto. 
HHRVIOIO PARA. EL DIA 21. 
Jefe de día: E l Comandante del 7? batallón Ca-
zadores Voluntarlos, D Miguel Maoias. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de Pí-
zarro, 8er Capitán. 
Capitanía General y Parada: 39 bfttal'ósi Caieadc-
feiiVolCntarl-Js. 
iaospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería dó la Kaina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató» 
llia. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: Eí 
29 de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en Ídem: El 2? de la misma, D. José 
Calvct. 
Vis{l5nc:%; Itabol la Cilólica, le?, oaertt?; i.?'llle-
rí», 2v idom; lugenleroa, 3or. blem; Caballería de Pi-
larro, 49 idom. 
El General Gobernador, Ardcrius 
Comunicada.—El T. C . S. M., Luis Otero. 
TE 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Perrán, Teniente de navio, 
Ayudante de esta Comandarcia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, para que 
comparezca en esta Fiscalía, en día y hora hábil, á 
Ramón Pérez González, hijo de José y de Ramona, 
natural de For, fólio 129, del distrito de Rivadio; 
Francisco López Martínez, hijo de Francisco y de 
Angela, naturnl de Altea, fólio 16, de 188Í1¡ Manuel 
Doruenech Pérez, hijo de Jaitóe y de María, natural 
do í'ouidtíriíie. 0, dolS75; ? Aníoiiib Telladó Casts-
leiro, hijo do Benito y de Andrea, natural de Carran-
za, inatiícnla del Ferrol, á fin de entregarles un do-
cumento que les pertenece. 
Habana, 16 de Agosto de 1894.—El Fiscal, i?íiH-
que 'Vexe*. 8-18 
Coroanrinticia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía ae causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Ptteito, Fiscal de la mismai 
Por este primer edicto y,.téfcmino dlj dieí dlilí, 
CltO l̂lalSb y efiipla£o á Andrís iiotella Miralles, na-
Vítiu do Orán, iiijo de Bautista y de Josefa, de cin-
c u e L t a años de edad, inscripto de Santapola, y que 
fué licenciado del serricio por cumplido en 30 de 
Abril último, á fin de hacerle entrega del equipaje 
que deió á bordo del bergantín gileta uaciot al Hita, 
en el puerto de Santiago de Ciiba,. 
Habana, 15 de Agoaio da 1*54.—El Fiscal. JSnri-
*£« Frexe». 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Froxes y Perrán, Teniente da Navio, 
Ayudante de la 'Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto,. Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de dloz dias, cito, llamo 
y emplazo, para ti«e compai-eica êii etta FiseujlU.^ 
evacuar t\n at-t̂ de justicia, Salvador García tila.;, 
inscripto ae la Orotava, provincia de Canarias, resi-
dente últimamente en Caibarién y cuyo paradero se 
ignora. 
Habana, 15 de Agosto de 1894.—El Fiscal, En r i -
que Frexes. 3-16 
Don Julián García de la Vega y González, Capitán 
de fragata de la Armada. Ayudante de Marina 
del distrito y Capitán del Puerto de Matanzas. 
Habiendo aparecido ahogado en la tarde del día de 
ayer, frente á la segunda glorieta del paseo de Sonta 
Cristina, en Versalles, el cadáver de [un niño déla 
raza blanca, qne identifleado resultó llamarse Cristó-
bal Norlega y Navarro, hijo de Fri> cisco y de 
Eduarda, natural de Matanzas, de 12 aSos de edad y 
vecino d6 la tia'le de Aitifirica ní.mtro 7s, y eníion-
trándorae instruyendo diligencias sumarias en averi-
guación de las causas ú origen do la muerto del ex • 
presado niño, se convoca por este medio y por . 1 
término de quince días, á contar desde la fecha de 
esta publicación, á todas aquellas personas que con 
antecedentes ó noticia^ de! hecho, puedan esclarecer 
la iovestig-clón que se instruye, pan cuyo efecto se 
presentarán en esta Fiscalía de Causas, á prestar la 
debida declaración: 
Matanzas, 10 do A|o«to de lG94.--/n?íán Oarcift 
dk la Vfffa.—Ante mí. Antonio Mnrzol o - l i 
Instilnlo de SWoQda Enseñanza de la 
Habana. 
SECREI'AÜlA, 
En cu'npjimiontodo lo ouH previene el articulo 130 
del Reglamento, so hace «abarque desde el día 19 de 
Suptiembre próximo estará abierta en esta Secretaría 
la matricula del curso económico do 1891 á 95, para 
los estudios de tegunda enseñanza y de Aplicación, 
la CUÜI se llevará á efecto con arreglo á las prescrin -
é-nes siguientes: 
U1 l'ara el irgreso en la segunda enseñanza se ha 
de probar, medl.nte examen, la debida suficiencia 
en las nr.teriai que abruza la primera enseñanza ele-
tatntalt que son: 
Poctrini Cristiana y nociones de ffist ria So-
arada '-Lectura y Escritura —Principiosde fíra-
m ti tica Oastellaaa con ejercitigr de ¡Ortografía.— 
PrincipiosAritmctVca 'con ci' cisi<;ma legal de 
Ptif&t, meaucot y monedas.—Breves nociones de 
A'jricrdtiira, Industria y Comercio, según las lo-
calidades. 
Para ol ingreso en los estudios de aplicación, so 
requiere además de las materias anterloroa. un» pru 
dente ampliación de las mismas y el conocimiento de 
las siguientes: 
Prir.cipi'is de Geometría, de Dibujo Ihir.al y 
Agrimensura.—Itndimento de Historia y Genqrd-
fía, especinl mente de España, y ñor iones de i«V(cft>.» 
y ¡le Historvt lYntiiral ".conioáa'da^ á lat *','.rcs!áit-
d*i mtts Cnwnftfñ d1-- la '• iña. 
Loa aspirantis dirigirá.i sus solicitudes al llustrísl-
mo Sr. Director de este Instituto, acompañadas do 
sus cédulas personales si habieran cumplido 14 afio» 
de ed;'d, al onando en Secretaría dos pesos y medio 
en oro en concepto de derechos académicos, y entre 
g ndo á la vez i l timbre ii.óvil do cinco centavos, 
prevenido en órdenes vigentes. 
Estes exámenes se verificarán en la misma época 
que la matrícula, ó sea durunte todo el mes do oop 
tiembre, y desde esa fecha se recibirán en esta ¡Se-
cretaría lus iüstatlcias de los que hayan de exami-
narse. 
2? Las matrículas se dividirán en ordinarias y 
extraordinarias, según se efectúen respectivamente, 
en Septiembre ú Octubre. 
S? La matrícula, sea ordinaria 6 Sitraordinaria, 
se hará por eédnUt de Inscripción, que KO facilitarán 
en esta oficina. E l precio de cada asi/natura será 
de un peso veinte y cinco centavos en oro, qne abo 
narán los alumnos al tiempo de inscribirse, acompa-
ñando otro timbre móvil como el anteriormtnte ci-
tado. 
4? Los alnninos que por cualquier motivo no ss 
hubiesen matriculado en el mes de Septiembre, no 
drán hacerlo en lo de Octubre, abannndb doble» de 
recbos. 
Queda prohibida de Una manera absoluta la am 
pliación de este último plazo. 
B* Por los derechos de matrícula de cada asigna-
tura so abonarán cinco peso» en oro al tiempo de 
verificarse la ordinaria y diez pesos si fuese extraor-
dinaria. 
6̂  En esta decretaría le l'acilitará & los alumnos 
una papeleta improsa, en la cüal inscribirán los nom 
bres de la» asignaturas objeto de matricula, inscri-
biéndola con su nombre propio T los apellidos paterno 
y materno, á la vez qne presentarán sus cédulas per-
sonales ai hubiesen cumplido 14 años de edad 
7? Para matricularse en el primer año es indis-
pensable que el aspirante haya sido aprobado del 
examen de ingreso en la forma di puesta por el Plan 
de Estudios. 
89 No deberá matiicnlaree en una asignatura de-
terminada, el alumno que no haya probado todas las 
que deben estudiarse préviamente según la Ley, y 
las matriculas que se hicieren incompatibles por »u 
falta en el orden de prelaclón, se considerarán nulas. 
9? Los alumnos que procedente» de otro» estable-
cimiento» hayan de efectuar matrículas en éste, de-
berán acreditar antes, por medio do documentos pre-
venidos, tenor probadas las asignaturas que deben 
preceder, según el Reglamento, á la» en que soliciten 
matricularse. 
Todo lo quo se hace público por este medio, de 
orden del Iltmo. Sr. Director, para general conoci-
miento. 
Habana, 16 de Agosto de 1891 —I/do. Segundo 
Sánchez VUlarejo. 5 21 
Escuela Normal Superior de Maestras de la 
Isia de Cnba. 
Curso académico de 1894 (í 95. 
MATRÍCULA. 
La matricula de esta Escuela Normal, tanto pura 
las aluninns de la enseñanza oficial, como para los de 
la doméstlc», estará abierta desdo el día 19 al 30 del 
próximo mes do Septiembre, ambas inclusivo. Las 
aspirantas. que deberán tener 13 años cumplidos, su-
frirán el examen da ingreso qne previene el articulo 
33 del Reglamento orgánico, abonarán lo» derechis 
correspondiente» y presentarán los documentos que 
siguen: 
19 Solicitud dirigida á la Srta. Directora del Es-
tablecimiento. 
29 Partida de bautismo, legalizada. 
39 Certificación de buena conducta, expodida por 
el Alcalde de su domicilio. 
49 Certiflcac'ón f ciiltafiva en la que se haga 
constar quo la interesada no padece enfermedad con-
tagiosa, ni defecto físico que la imposibilite para el 
ejercicio del Magisterio. 
59 Autorización del padre, tutor, encargado ó del 
marido (si la aspirante fuese casada;. 
69 Cédula personal. 
Lo qne de orden de la Srta. Directora se anuncia 
para general conocimiento. 
Habana, 13 de Agosto de 1894.—El Secretario ac-
cidenta1, t/Vsío JÍMñoz. 5-16 
Fscnela Normal Snperior de Maestros de la 
Isla do Cuba. 
Curso académico de 1894 « 95. 
MATRÍCULA. 
La matrícula en esta Escuela Normal, tanto pura 
los alumnos de la enseñanza oficial, como para k,» 
de la doniéatica, ctará abierta desde el día 19 al 30 
del próximo mes de Septiembre, ambos inclusive. 
Los ai-pirante», que dcboián tener 14 años cumpli-
dos, sufrirán el examen de ingreso que previene el 
artículo 33 del Reglamento orgánico, abonarán los 
derechos correspou'iientes y preesntarán los docu 
mentes qne siguen: 
19 Solicitud dirigida al Director del E«f«bleo! 
miento. 
29 Partida de bautismo, legalizida, 
S9 Certificación de buena conducta, expedida por 
el .A leu Id* de su domicilio. 
49 Certificac ón facultativa, en la que te haga 
constar que el ii.torcsudo no padece enfermedad con-
tagiosa, ni defecto físico que lo imposibilite para c¡ 
ejercicio del Magisterio. 
5? Autorización del padre, tutor 6 encargndr». 
69 Cédula personal. 
Habana, 14 de Agosto de 1894.—El Sccrotario, 
Yictnltiraiií* 6-16 
FAPOÜSS D E T R A T E S I A . 
- SE ESPERAN. 
Agt». 21 Whllney; Nueva-Orleans y escalas. 
.. 22 Uriraba: Nueve York. 
'¿'¿ .. .. MÍ-.Í , • • b ; .; y tiayo-ciiteto 
. . 23 Séneca: Nueva-York. 
... 24 C. de Santander: Pío. Rico y escala». 
. . 24 City of Washington: Veracruz y escalas. 
.. 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 26 Yucatán: Nueva-York. 
27 Habana: Pnertq-P.ico y escülaa. 
28 tíñenos Ali'eí: yeraerfaz y escalas. 
.. 29 Yumnri: Nueva-York. 
.. 29 Seguranca: Veracruz y escalas. 
.. 29 México: Colón y escalas. 
.. 31 Guido: Liverpool y escalas. 
Sl re. 2 Miguel Qallart: Barcelona y escalas. 
2 Vigilanoia: Nueva-York. 
4 Manuela: Puerto-Rlci v escalas. 
.. 14 María Herrera: Porr'r.-Rico T CÍO-U«. 
SAX^DEAN. 
Agio. 21 Whitney: Nueva-Orleana y escalas. 
$2 KMCCUA: l ampa y c:Byo- -li)<j..v. 
22 Oriraba: Voraoruz y eacalai. 
23 Séneca; Nueva Yorlr 
25 Ctyj oi Waeh'-igton, Nueva-York. 
.. 26 7noi%£a: T̂oracrnz í -scala^ 
. . 29 Ynnu-.: Vora^rut i recala». 
30 Segur.nca Nueva York. 
Stbre. 2 Vigilancia. Vesaornz v escahu. 
I i SPEEAN. 
Agto. 22 Josefita, en Batabahó: db Santiago de Cubá 
Manzanillo. Santa Cruz JÚ'cáro, Túcai 
Trinidad y C,ieiifu»;Kn». 
.. 29 Anttnójeuos Menérdcz en Batabanó, pro 
cedecte de Cuba, Manzanillo, Santa Cru , 
Júcaro, Túna», Trinidad y Clcnfuego». 
S A i .DEAN. 
Agto. 22 José García, de Batabanó para la» Túna», 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
.. 25 Julia, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Gnantánamo y Santia-
go de Cuba. 
26 Josefita: de BatAbáno, para Cienfuegos 
Trillidad,'fanas, Jt:csro,Santa Cruz, Man 
zanlllo v Santiago de Cuba. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los Viernes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto 1.>B miércoles. 
ALA.VA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
ADKLA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana los sábados á las 5 do 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La Fe 
y Guadiana. 
PUESTO m 4iA H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 18: 
De Barcola y escalas en 41 días, barca esp. Marceli-
no Jané, cap. Ara'gó, trip. 20, tons. 1111, con 
carga á Jané y Cp. 
Flladelfia en 8 días, vapor ing. Earnmood, capi-
tán Rogors, trip. 26, tons 1375, con carbón á 
Lnis V. Placó. 
Dia 19: 
De Galveston en 4 días, vapor ngo. Welharea, capi-
tán Olsen, trip. 14, ton». 457, con carga á S. Te-
lles y Cp. 
Día 20: 
De Nueva York en 4 días, vap. americano Sarataga, 
cap. Bayce, trip. 54, tons. 1973, con carga á Hi-
dalgo y Cp. 
Nueva Orleans y escalas, vapor amer. Clinton, 
cap. Westrch, trip. 32, tons. 717, con carga 4 
Galbán y Cp. 
Bircelona y escalas en 68 días, bca. ©ap. Tafalla, 
oap. Roig, trip. 17, tons. 995, con carga á Bal-
coíls y l p, 
SALIDAS, 
Día 18: 
Para Sagna, vap. ing. Cayo Romano, cap. Wildgory. 
Día 20: 
Para Santander y escalas, vapor-sorreo espafiol Al-
fonso X I I I , cap. López. 
Nueva-Yoik, vapor-correo esp, Panamá, capi-
tán Rivera. 
Puerto-Rico y escalas, yap. esp. María Herrera, 
cap. Ventura. 
Veraeruz y escalas, vepor-correo esp. Aaenos 
Aires, cap. Genis. 
Matanzas, vap. esp. Navarro, cap. Goicoechea. 
Cárdenas, vap. esp. Berenguor el Grande, capi-
tán Larrafiaga. 
Merlmiento de paitaldrea. 
ENTRARON. 
De NUEVA YORK, en el vap. amer. Saraioga: 
Sres. D Elía Ceva—José Martínez—Próspero C. 
Sardifia—M. Martínez—Manuel Reaño—Además, 1 
de tránsito. 
SALIÍCRON. 
Para PROGRESO Y VERACRUZ en el vap. 
corroo esp. Buenot Aires. 
Sres. D. Ramón Romero—José Guerra—Enrique 
Dhz—D. Martín—Geralda Rentoiro—Vicente Ra-
mírez—Prudencio Diaz—Francisco Crespo—Manmd 
Areces—JOEÓ Cabezas—W. Brockinam—Además 7 
de tfanf ito. 
Pera NUEVA YORK eu el vapor coneo esp. Pa-
namá 
Sres 1». Menú»-' I/ojvz—Francirco Cortina y Sra, 
é hij i—U f.ei y >! ¡niel Gntierrez—Jcsé Alonso— 
Ani. xio S '.« i n- - Alfredo B-lanconrt—Carlos Gar-
- MvttMi di l Ci>t lio—O DUz 2 hijos—Antonio 
Pei'-z—CalJi)-.». O- Düly—Manuel Alvarez—José 
l-VqiiKÜe —All>ed^ I{ inniirk y Sra.—Aida Bromak 
A CjutiiUl. 
l^ra COIUJSA Y SANTANDER on el vap. co-
rre o esp. ílfonso X I T I . 
Sres. D. Manuel Alvarrz—Joté Delgado—Manuel 
Méndez —Cduardo Rocas y 4 de familia—Antonio 
BIK-UO j 5 hij'v.—Antonio Morrada Sra. y 6 hijos— 
Manuel Serra—José C. Casal—Domingo M-inozlla 
—Pedro Jiménez—Santos Fernandez—A. Gómez ft 
hija—Josefa Simón—Salvador Pona—Gumersindo 
Prener—Ricardo Santini—Dalorea Rivas—Ramón 
Prendes—Emilia Huerta—Manuel Manzancda—1>. 
Aleuso—Timoteo Gaiti—Estrella Dieguez—Adela 
i t f»rt iae íWm ©wcifHfésúi GiroíA-ípsé Qt^ 
rn—Manuel Rey—Cipriano de la Tierra—Fernando 
Valle—Feliciano Castoño Sra. y 4 h'jos—Joaquín A. 
Aristamaño—Luis Hernández é hija—Carmen Esca-
b d-i—Gregorio Alvarez—José Goicoechea—P. Frais 
—ElUs do Amezaga—Eduardo E . Montea—Maria 
Masanel—José Pensoda y 5 hijos—José Jiménez— 
Manuel Torrero Sra. y 5 hijos—Salvado Sandos—Fe-
íipe Tuniel—''lias Miihio ^ra. y 8, hijos—Cesar Vale-
ro Sia. é hijo—Ramón Aliones—Juan Arniazo<-a—F. 
Rosendo—M-nuel ¡B'bato—Joaquin Pullared—V. 
Ortis—Severinc Pérez— Be.stii uto Alvarez—Manuel 
Martínez—José Gradiue—Fermín Soto—José Lan-
dian—Benito Ramírez—Rafael López—Constantino 
Sánchez—José Arbolea»—Manuel Diaz—Cornelio 
Gadac—Juan Telleria—Ramón Adsorie—Juan So-
riano—Jo é Heredia—L, Garda—Enrique García— 
Antonio Debago—Emilia García y 1 niña—Manuel 
Arenas y Rra,—-Antonio Perez-^P. Fernandez—C. 
Á. Bel<ín y Sra.—*usta Bermude v-Vicente .Nava-
rro— ' njr''l Romero—Francisca de la Paz—Ademas 
31 de Ejército-85 de transito-82 jarnaleros-Total 
312. 
Para SANTO DOMINGO en el vap. esp. Maria 
Urre ra . 
Sres. D. Tomás Alvarez—Manuel Quintana—Ma-
ia Nufiez—Lui« Maebin, t 
E a í r a d a s de cabotaje. 
Día 20: 
Do Nuevitas, vap. Julia, cap. Vaca: con 509 reses, 
80 tercio» tabaco, 36t cacos azúcir y efüctos. 
Nuevitas, vapor San Fernando, cap. Morel: con 
400 reses y efectos. 
Cabañas, gta. Cóndor, pat. Rigó: con 33 boco-
yes miel y efectos. 
Manzanillo, gta. Segunda Cantinera, pat. Cala-
tayud: con 800 piés madera». 
£;d«pa¿&a4é* de c»>®taj«. 
Día 20: 
Para Bahía-Honda, gol. Mercedita, pa. Ruiz; en 
lastre. 
Guanea, gol. Margarita, pat. Beneján: en lastre. 
Nuevitas, lanchón Tíaima, pat. Mas: en lastre. 
B a q u e s soa retrintre abierto. 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo, esp, Bue-
no» Airea. Cap. Geni», por M. Calvo y Comp. 
Pnerto-iiico y escalas, vap. esp. María Herrera, 
cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capi-
tán Rivera, por M Calvo y Comp. 
Coruña y Santander, vapor-correo español Al-
fonso XÍII. cap. López, por M. Calvo y Coníp. 
-—•«DelaTrare, (B. W.) vapor injñós Malabar, Capi-
tán Chativick, por Luis V. Placé. 
Buques que se han despachado. 
Para Sagua, vapor inglés Cayo Romano, cap. Wil-
gery, por Dussaq y Comp : de tránsito. 
Nueva-York, vap. amer. Vigilancia, cap. Me In-
tosh, por Hidalgo y Comp.: con 10,931 sacos do 
azúcar; Sl3,tSrcios tabaco; 1.201,275 taiacos tor-
cidos; 1Í3,CC0 oajetillss cigarro»; 966 tilo» pidA-
dura; 491 barriles pifias; 2,63t kilos cera araári-
11a; 66 líos cueros; $923,400 en metálico y eíectos 
Vigo y Barcelona, bca. esp. India, cap. Horma-
za, por J . Balcells y Comp.: con 5,938 sacos do 
azúcar y 50 bocoyes aguardiente. 
Tampico, vap. amer. Saratoga, cap. Boyce, por 
Hidalgo y Comp,: de tránsito. 
Cárdenas y otros, vup. esp. Berenguer el Gran-
de, cap. Larrañaga, por C. Blauch y Comp.: de 
tránsito. 
Matanzas y otros, vap. esp. Navarro, cap. Goi-
coechea, por C. Blanch y Comp.: do tránsito. 
Bviaues (nte haai abierto registro 
Para NuevaOrleans, vap. amer. Clinton, capitán 
V/erlsch, por Galbáa y Comp. 























Extracte de la cazara d« b i v i o s 
despa *htudo«. 



















LONJA DE VIVEEIÍB. 
Ventas ófeótuüdñs el d ía 20 de Agosto. 
30 c. í latas pescad<ii', corrientes, $4 ios 24T2. 
150 c. J latas sardinas en aceite y tomate, 18J cen -
tavos los 4|4. 
8D(» c. Jabán Rocatói.lu, .f t !?2,b . i r -
20 c. chorizos Sultana, J . Suárez j î a Palma, 
Rdo. 
25 c. mantequilla Asturias, $ 8 qtl 
50 c. botellas vino Estéfan1. $1 c. 
85 c. 1 idom Idem Idem, $4-50 c. 
100 barriles J tarro» y -} botellas cerveza A, $13 
barril neto. 
300 c. de 1 ar. fideos corrientes, Cuba-Cataluña, 
$'5 las 4 c. 
300 c. de 12 libree idem Idem, $8 las 4 c. 





álTOHIO L O P B l Y OOIP. 
LINEA DE ifEW-YORE. 
en. c o m b i n a c i ó n con loa viajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d ía s 
1 0 , 2 0 y SO, y del de N e w - Y o r i í lo» 
dias I O , 2 0 y 3 0 de cada mes 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para toda» la» de-
más, bajo la onal pueden asegurarse todo» lo» efecto» 
que le embarquen en IU» vapore*. 
I n. 28 813-1 R 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cüál pueden asegurarse todo* los efecto* 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficio* número 28. 
SALIDA. 
I S A . 
De U Habana al día úl-
timo de cada mee. 
«. Nnovita* e l . . . . . . . . 3 
„ Gibara 8 
Santiago de Ceba. 6 
M Ponco 8 
M Mayftgüoi ..cero» 9 
SIBTOSt iN O 
LÍÍBGADA, 
Nuevitas e l . . . . . . . . 
Gibara 





i í t Puorto-Blco •! . . . . 10 
„ Hayagttes......... 10 
Ponoe l í 
_ Puerto-Prfnetpe19 
aa Santiago de Cuba,. 30 
„ Gibara 21 
Nueritu 22 
M.KHAl>A 
A Mayag&«i «I )6 
. . Ponce 18 
. . Puerto-Príncipe. „ 18 
. . Santiago de Cuba.. SO 
.. Gibara. 21 
. . Nnevitaf.......... 83 
. . nabh&ft........... 21 
N O T A S . 
Sn tu vl̂ Jo de ida recibiré en Puerto-Rico lo* día* 
13 de cada mes, la caiga r pasajero* qne para loi 
puerto* del mar Caribe arriba expresado* y Pacífico, 
conduzca el corroo que sale de barcelona «1 día 35 j 
de Cádiz el 30. 
En iu víale de regreso, entregará al correo que lale 
de Pnerto-Bloo el 15 la carga y paiajeros que conduz-
ca procedente de los puerto* del mar Caribe j en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y CoruISa, pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos.—M, Calvo y Cp. 
I 36 312-1 E 
UREA DE Lá m m í COLON. 
En i-oniWnación c«6 vaporee ds. Nndva Ynrky 
coi la Compañía dei K.irr.xiarril •!» "amimá y vapo 
res de la ooiita Sur 
üarrt 
Noríi de' F'a. ífi-o 
Aviso á les cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravU 
que «nfran los hnltos de carga qne no lleven estam-
pado» con toda claridad ei destino y marcas de las 
mercancía», ni tampoco de las reclamaciones que ss 
bagan, por mal envase v falta de precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
m Santiago de Cuba— 9 
-. La Guaira 1$ 
. Puerto Cabello.... H 
. Sabanilla........... 17 
- Cbríagcna 18 
. Colón 30 
. Puerto Limón (fa-
cultativo)........ 21 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba ol 9 
L» Guaira 






Santiago de Cuba.. 26 
Habana 29 
NEW-YORK a i CÜM. 
J J n m de Ward. 
Servicio regalar do Tajims óí'rr*'"! (*merlcanOi on-














Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Hal.cn?. * vTMrto» de México, todos lo» sábados a 
la una de la tarne. Salidas de la Habana para Nnevi-'TíV't, los^Hovjg 




O R I S A L V . , . . . 
















Tsporüs y conocidos 
oíiriáílíííí! da ¿n» TÍR-
VIGILANCIA 
SENECA 
CITI OF WASHINGTON 
SEGURANCA 
SARATOGA Stbre 
Salidas de la Habana para puertos de México, 







por la rapidez, seguridad y i-„ 
jos, tieniendo comodidades excoleute* para pasáJJ-
ros on sua espaciosas cámaras 
CoRRESPOftDKsrciA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General do 
Correos. 
CAEOA.—La carga so recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Haznburgo, Bromen, 
Amstorden, Rotterdam. Havre, Amberes, y para 
puertos dé lá América Central y del Sar con conoci-
mientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 BU eqtüvaleulo, 
Pára más porinenoreji dirigirse tí.los sgontcs. Hi-
dalgo y Comp., Ubrapia numero ¿5. 
A V I S O . 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado del Dr. Burges», en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp. 
Cn. 1034 312-1 Jl 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
Pimlloa, Basas y dp. 
C A D I Z . 
El liomoso y rápido vapor de 11.000 to-
nel adaa 
J 
capitán .t. ME?.. 





Admite paeiíjeroa para los citados puer-
tos y un recto de carga ligera incluso TA-
HACO. 
Para comodidad do lofl EeScres pasaje-
ros el vapor estará atracado en los muéllés 
de San Josó.. 
De más pormenores informarán «as con-
«ignatarlos, Loychate, Saenz y Compafiia, 
Oflcloa núm&ro 10 
0 .1253 12-12 Ag 
Vapores-correo* AieHmnf g 
do ía Compañía 
HAMBBRGüESA-áMiEiCMA. 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Par» el HAVRE y HAMBÜP.GO, con escala» 
arentuales en HAITÍ, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 2 de SEPTIEMBRE 
el nuevo vapor cCrroo alemán, de porte de 2849 to-
nel a dan 
cap i tán Froehlich. 
Admite carga para los citados puerto» y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número do puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenores que se facilitan en la casa conslgn atarla. 
NOTA.—La carga destinada 6 puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa f tínes euapto» de pri-
mera cámara para St. Thoma», Hayti, Eaíre y 
Hamburgo, á precios arreglados, sobre los que Im-
pondrán lo» consignatario». 
La carga se recibo por el muelle de Caballería. 
La oerrespondencia solo se recibe es la Adminis-
tración ds CorrWS. 
Para Teracruz y Tampico. 
Saldrá para dicho» puerto» SOBRE E L DIA 20 
DE SEPTIEMBRE, el nuevo vapor correo-alemán 
de porte de 2052 tonelada». 
capitán. Borden. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
orante» pacieres de yrlmer» oám>»ra. 
Precios de pasaje. 
En l í cámara En proa 
I Para VKEACBDÍ; $ 26 . . TAMPIOO..., 36 18 
La carga se recloe por 81 m'»>m de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por ia Adminis-
tración de Correo*. 
DESDE CIENFUEGOS. 
SaldrA pftta ol HAVRE y HAMBURGO, con es-
calas en varios pueííba de 2i Isla de Cnba v even-
tuales en HAITI, SANTO DOMlNílO y ST. THO-
MAS. SOBRE E L DIA 10 D E AGOSTO, el nuevo 
vapor-correo alemán, do porte de 2005 toneladas 
capitán Rnrmeister. 
Admite carga para los citado* pnerto* y t&ubteit 
traabordoi con oonoolmiento» directos para un gran 
nimero do puertos de ECROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, semia por-
menores que se faollltan eu la casa conelgnat&riB» 
NOTA.—La carga destinada á paortos ou donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á oonvenienola de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuanto* de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los qne Impondrán 
los oonslEiifitarlOa. 
LosTapcrei de esta linea hacen escala en uno 
6 más puerto* de la costa Norte j Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se lea ofrezca oarga suficiente pa-
ra amerita? la escala. Dicha oarga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, cen trasbordo en el Havre 6 Hamborgo 
Para más pormenoree dirigirse á los consignatarios 
nalle do San Ignacio n. fil. Apartado de Correo 729. 
MAWTIK T A L E Y CP 
PLANT STEAM SHIP 
A New-"írork en 7 0 horas. 
Los ¿pidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLÍVETTB 
Uno de estos vapores saldrá de esle puerto todos los 
miércoles y sábados, i la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando loa pasajeros á Nueva-York sin 
cambio algún?>, na?audo por Javksonville, Snvanah, 
Charleston, Uicnmoud, Washington, PUadelfta y 
Baltimore. Se venden billetes para Nneva-Orlean», 
St. LOUIB, Chicago y todas las principales ciudades 
de los BBtados-üniaos, y para Europa en oombina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Loa conductores Lablan.el cas-
tellano. 
Los dias de salida do vapor no so despachan pasa-
portes después do las once do la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sue consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 36. 
J . D. Haabagan, 261 Broadwav, Nuova-York. 
D. W. FiÍ5£ffl|ld, SuporinteEdeate.—FasrtO 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
feOBEÍfíOS H I B B X 1 U . 
A V I S O -
i . H I L A T E 
Mientras dure la reparación del vapor MORTERA 
loa demás vapores do esta Empresa cobrarán por la 
tarifa rebajada do dicho vapor para Nuevitas y Gi-
bara. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
J 25 312-1 E 
j " ' ' C T ' i r ' J I I I ^ Á » 
CA PITAN D. ÍOBÍ. MARÍA VACA 
Este vapor saldrá do esto puerto ol día do Agos-
to í las las 5 de la tardo, para lo» de 






Nuevitas: Sres. D. Vicente Eodrlgne» y Cn. 
Pnerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Ficabla. 
Gibaía: ¡Sí. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Jr.an 6ra.u. 
Baracoa: Sres. Monos y CJ. 
Qnantánamo: Sro». J . Bueno y Op. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro D. 6. 
125 312-1E 
A V I S O -
Mientras duro la reparación del vapor MORTERA 
los demás vapores de esta ISmpfesa cobrarán por la 
tarifa rebajada de dicíio vapor para Nuevitas y Gl-
^e aespaclia por BUS armadores, San Pedro 6. 
f -¿5 812-1 E 
A V I S O . 
VAPOR "MORTERA" 
Esto buque suspende temporalmente sus viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A Sn de quo los señores cargadores no 
sufran perjuicios poí esta cansa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras duíe esta reparación, lo» de-
más vapores cobren igual liste que el MORTERA, 
parales puertos de Gibara y Nuevitas.—Sobrinos de 
Herrca. 
Línea de Sagüa j Qúlmén. 
ITINERARIOS. 
VAP0É "CLARA." 
Saldrá dé la Habana todos los lunes á Utí C d4 la 
tarde; tocará los martes en Sagua, y saliendo el mis" 
mo dia, llegará á Caibarién los miércoles por la ma-
Cana. , ^ , 
Do Caibarién saldrá los jueves á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habsna los viernes por la maflana. 
1 0 8 , A G U X A H , 
B S Q U T N A A A M A S ^ T C r S A 
HACEN PAGOS POS EL CABLE 
PttcüiSan c«rfcaa de c r é & i i o y ffir^a 
l e t r s s & corta y L&rg& vL^ta 
sobre Nuoro-York, Nueva-Orloans. Verscms, M^Jl-
eo, San Juan áfl Pnarto-Eico, Londres, París, Bai-
dsoe, Lyon, Bayona, Hsanbnrgo. Roma, Ñápeles» 
Milán, Génora, Marsollft, líavre, Lilla, Nantss, Saint 
Quintín, Diepps, Tonlou*a, Ven ocia.. Florencia, P*-
lermo, Turíu, Meslna, A, i»»í oomo sobro todita la* 
capitales y pueblos de 
E S P A S Í A 15 I S L A S C A N A S I A S -
C llíiO 136-1 Ag 
8, O ' R E Í I i L Y , 8» 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
F a c i l i t a n c a i t a » d« c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Off-
lean», Milán, Turín, Roma, VoneMa, Florencia, Ña-
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bvcnisn, Hambar-
go, Fffrii, Havro, Nante», Burdeos, Bü^aeila, Lili», 
Lyon, ftióslcs, Veracrni?, San Juan de Puerto-Ble», 
oto., etc. 
Saldrá de la Habana todos los viernes í lasi seis de 
la tarde; tocará los sábados on Sagua, y saílendt) j l 
mismo dia, llegará á Caibarién los domingos por la 
mañana. , , . . . 
Üe Caibarién saldrá los martes á las ocho do la 
mañana, y tocando cn Sagua el mismo día, llegará á 
la Habana los miércoles por ía maSana. 
2 g » 2-2 S 3 
3.: 
Sobro todas laa «apitales y pnoblo»; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Crui áe ^onerif». 
X EN E S T A I S L A 
Sobre MátacEos, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sanctl-Spíntu». Santiago de Cuba, Clocó de 
Avila, Manzanillo, Tina? dol Bío, Gibara, Puerto 
Principo, Nuerltas, etn. 
íMiCELLS Y 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NU3L 43, 
B N T H B O B I S P O 
«' loas 
O B S A P Z A 
B . P I Ñ O N . 
a i H O X . S T H A S , 
Lamparilla 22 , altos. 
n fi07 812-1 Ab 
H I D A X > a O T C O M P . 
25, OBRAPIA 85. 
Hacen pagos por el cabio giran latras & corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre Nevr-York, F l -
{adoI?a, New-Orleani, San Francisco, Londres, Pa-
ria Maúrid, Barcelona y demás capiíalee y oindadee 
Impjrtas'tcS cíe los EatsdoB-ünido? y Kurapa, as! oomo 
«obre tpf toclM VÚ&V <** •S"»»8» T ™ pioricoia,. 
O 1080 
dono i fs«f 
OI o 
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A W to ir- • 
OOÓOg' 
Caibarién. 







. M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q Ü X W A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DB CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vist» 
SODHB NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS. M E -
JICO, SAN .TÜAN D E PUERTO RICO, LON 
DRES, PARIS, BÜBDBOS, LYON. BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, B E K H N , VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, E T C . E T C . . ASI COMO SO-
B R E TODAS LAS CAPITALES Y P U E B L O S 
D E 
Í ESPAÍfA B 18LA9 OAÍTARIAS 
ADEMAS, COI3PBAN Y V E N D E N E N CO-
MISION RENTAS EUPAifOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D E 
VALOBES PUBLICOS. o 810 156-16 M y 
00G0§g8>ggg: g: 
N O T A S . 
Las niños en lactancia, hasta un año de edad, no 
pagarán pasaje: los do un año basta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
E l lanchage do la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán do cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién cottO en la Isabela de Sagua, 
la carga se recibe al costado del vipor. 
La carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
Él gafado, los caballos dt lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes íaclos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos no compreñdieos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos do arroz, harinas, manteca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
J.a cubicación para el cobro de los fletes, sobará 
por el p'éBíí 6 el *olnmen, según convenga á la E m -
presa, entendiéndose por onbsllo de carga las 200 li-
bras 6 los ocho piés cúbicos. 
C O N S I G - N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibariéa. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Habana, 30 de Julio de 1894. 
1 n. 26 312-1 E 
Saldri les miércoles de cada semana á las seis de 
la tarde del muelle de txtí y Bogará á Sagua los jue-
ves y á Caibarién los viernes. 
Los precios de pasaje y flete BOU como Slgeen; 
3 P 9 B 9' 9 9 S i 
• « • ^ S ,N 3 e 
PJ en 
^se-'S.S'sv. • ii 
e o o & y 2. : « 3 : 
CP -
B 9 H. 
S 2 2 o ?" g f N 
óoóoi fe: g S 8 : ESg 
Sagua. 
H3 •o • • ; ; 
ó:óoi g é S " . g: 
Caibarién. 
Habana. 




W 35 OS Habana. 
m t m m m u m u u 
PUNI)Al)A JBÍI S I ANO m 183». 
de GcBovés y Góraeí. 
Situada en la ealíeñt Jiielis, entre 'as dt Sar&tillo 
y San Pedro, al lado del café La Aíorina. 
R E M A T E I M P O E T A N T E 
El marte 21 del actual á lai 12. se rercaturán deli-
nitivamente on esta almoneda 422 c:ij,is do!M.; bote-
llaB y 373; Idem de 12 botellas con vino d« liecanda. 
on buen estado y por cuanta de quien corresponda. 
Este remate se hará al contado y no se cntn-gará ia 
mercancía sin el previo pago. 
Habana, 17 de Agosto «V* 1891.—Genovés y Gómez 
11110 3-13 
Asociación del Gremio de Talleres 
de Lavado. 
Se cita á todo» los industriales de este ramo, soan 
6 no socios á junta general extraordinaria para el 
miércoles 22 del corriente, á las siete de la noche, en 
los salones del Centro Gallego, para tratar de varioB 
proyectos do gran importancia para ol mejoramiento 
de los intereses de todos. 
Suplico la más puntual asistencia por lo qne á cad» 
uno le conviene. 
Habana. 20 de agosto do 1Í91.—El Pre.ñdente, 
Vicente OJet. 11165 2a-20 2,1-21 
Regimiento Infantería de María 
Cristina numero 03. 
Autorizado este Cuerpo por la Superioridad pars 
la adquieición de las prendas do maoita que necesiten, 
para ambos Batallones, durante el presento alio eco-' 
n&nico, se hace saber por este anuncio, para quo ios 
señores que deseen hacer proposiciones para su. 
constrncclón, las presenten en pliego cerrado y con. 
sujeción & los de condiolones y precios límites, que se 
hallarán do manillesto en el Almacén del primer Ba-
tallón del mismo, sito en el cuariel que ocupa 1» 
fuerza cn esja ciudad, todos los días hábiles, hasta, 
el veinte y siete del mes actual, quo se reunirá 1& 
Junta Económica, en el Cuarto de Banderas, para 
la adjudicación del contrato. 
Los gastas de publicación de este anuncio será por 
cuenta del contratista. 
Matanzas, 19 de Agosto de 1894.—Los Cspitanos 
comisionados, Joaquín San Juan.— Vieent» Fer-
nández. 11214 6-21 
H 
N O T A S . 
Los niños en lactancia, hasta un año de edad, no 
pegarác pataje: los de un año hasta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasajo entero los mayores 
de siete años. 
E l lanchage de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga so recibe al costado del vapor. 
La carga qae vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del fleto del vapor. 
E l ganado, los caballos de lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinaría, madera y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, manteca y 
vino Be harán por separado de los domás efectos. 
La cubicaoión para el cobro de los fletes se hará 
por el peso ó el volumen, según convenga á la E m -
presa, entendiéndose por caballo de carga las 200 l l -
uras ó los ocho piés cúbicos. 
Bo despachan á \ox$c. é i c fgrE?! Cijbj ndm. I , 
VISO.—HAGO P U B L I C O QUE ABSOLÜ-
tamente reconozco ningún adeudo que á mi nom-
bre se haga, pues no he autorizado á nadie para ello, 
y ha venido á mi conocimiento que on algunas oasa«r 
respetables do comercio se ha intentado »olicitar 
cantidades con mi firma falsificada; y que cualquiera 
que mo solicite puede dirigirse á mi domicilio Paseo, 
de Tacón (Carlos I I I ) número 219 ó al bufete deL 
Ldo. Valdés Pita, Obispo 27.—Juan Subtrana. 
11150 t-i9 
Crédito Hipotecario 
Se traspasa nno con mucha urgencia, devenga un, 
buen interés y se dará con mucha ventaja para el ques 
lo tome. Informan Pino y Cp., Riela 121. 
inoo 't-is 
B u e n negocie. 
Se enseña á hacer jabón do varias clases en poca» 
horas y por poco dinero: para tratar Somcuelos nú-
mero Í7, cuarto n. 14; por oorreo. A. González. 
11006 
Las corntantos falsiflcftwnss df» 
nuestro RON, nos obligan á prevenir 
al público se guariie de ellas, une co-
mo todas, constituye una íalsiflea-
dOn, y íabido es, que TODO PRODUC-
TO FALSIFICADO ES NOCIVO Á LA-
SALUD. 
No respondemos de la legitimidad 
de nuestro RON, cuando este no sea 
vendido por nuestro depósito ó por 
almacenistas acreditados de v íveres 
6 de vinos. 
Así mismo debe guardarse el con« 
sumidor, de no confundir la clasei 
CORRIENTE PÁLIDA, COU las GLASEES 
SUPERIORES; pues en el color no está 
la calidad. 
Hacemos especial recomendaciois 
dela8clasesEXTRA1873 y S E L E C -
TO ORO. 
BepOsito, San Ignacio número 4o, 
esquina 6 Bfenta Ciara. 
i Bacardí y Cp, 
MARTES 21 DE ACOSTO I)E 1894. 
VELADA DEL SÁBADO 17 DE AGOSTO 
DE 1801. 
Siguiendo nuestra antigua costum-
bre, publicamos en esto lugar del DIA-
RIO los discursos pronunciados en la 
velada del Círculo Reformista que se 
efeotuó en la noche del s ábado 17. Oo-
menzamos, pues, con la bril lante pero-
ración de nuestro querido amigo el se-
ñ o r don J o s é de Armas y Céspedes, 
que como dijimos en la edición do la 
tarde de ayer, fné interrumpida por 
una repentina indisposición. Damos, 
pues, el comienzo de ese discurso, y á 
ruego nuestro, la terminación del mis-
mo, escrita por su ilustrado y compe-
tente autor, con los apuatos que le ha-
bían servido para trazar el plan de su 
obra: 
E l s e ñ o r A r m a s y C é s p e d e s 
(don J o s é . ) 
(VEKSIÓN TAQUIGRJÍFIOA I)K V. SANTIAGO KNIG1IT.) 
(El orador es saludado con grandes 
aplausos al ocupar la tribuna.) 
Gracias os doy, seííoroa, por el aplauso 
quo me dais para animarme. Haré todo lo 
posible por cumplir con el deber de expre-
sar mia sentimieutos, aunquesiu la esperan-
za de entusiasmaros con discurso brillante, 
porque carezco de las condiciones do orador, 
pero tengo siquiera la ventaja triste do po-
seer la condición de anciano que al habla 
ros no os dirá lo brillante, lo entusiasta, 
pero sí lo cierto, lo justo y lo rasonablo. 
La idea quo me domina en este instante 
es deciros algo respecto do la actitud noble, 
digna y levantada, bajo todos conceptos del 
gran Partido Reformista. 
El Partido Reformista, señores, os una 
consecuencia natural de los progresos hu-
manos y es además una condición precisa 
de ellos. No podía ser de otra manera, da-
das las condiciones de liberalismo que en-
cierra el corazón español. Donde quiera 
que he posado la planta, he encontrado es-
pañolea liberales, nunca he encontrado es-
pañoles reaccionarios: aun aquí mismo, se-
ñores, los españoles que nosotros creemos 
reaccionarios, lo niegan, no quieren admi-
tirlo. 
Tengo necesidad para demostrar mi te-
sis de ir al principio de la historia de Es-
pana: perdonadme que me vaya tan lejos, 
pero me os indispensable para llegar al re-
sultado que me propongo. 
Lo primero qne encuentra quien ojea la 
historia do España, son los nombres de Sa-
gunto y más tarde de Numancia. Sagunto 
y Numancia, que por lo grandes y por lo 
nobles han pasado á sor una cosa vulgar. 
Por eso hay quien dice que no se debe ha-
blar de ello, que es ridículo, que es roco-
có como dicen los franceses, que no me-
rece la pena ocuparse del asunto; como al-
gunos aficionados á la música clásica creen 
que no se puede oír el final de Lucia, por-
que es muy vulgar y conocido. 
Sagunto es el recuerdo más honroso que 
puede presentar la historia do un pueblo 
«n sus primeras páginas; Sagunto es la re-
ínilación de todo un pueblo á perder vidas, 
mujeres, hogares y tesoros antes que sacri-
ficar la honra y la dignidad de la patria. 
Después do esto suceso, toda la época de 
la absorción romana ha continuado con 
otros análogos, que por lo menos demues-
tran toda la nobleza de la España Ibérica; 
pero siempre es bueno tener presente que 
tenemos que sufrir muchas de las vicisitu-
des que tienen siempre que sufrir los pue-
blos y loa individuos. Durante la domina-
ción romana se perfeccionó la lengua ó, me-
jor dicho, so fué formando la lengua, ade-
lantó la nación y llegó hasta el punto quo 
cuando la irrupción de los Bárbaros, en-
contraron éstos á España más adelantada 
que lo quo estaba el resto del imperio ro 
mano 
Hay que recordar que durante esa misma 
época, España, según dice Gibbons, recia 
mó los derechos do colonia, no porque des 
deñase lo que le correspondía como parte 
•integrante del imperio romano, sino porqu 
como colonia tenía esa especialidad, indis 
pensable en la condición de pueblos leja 
nos, esa especialidad que bascamos'ahora 
eu Cuba. 
Después vino la invasión de los Bárbaros 
y tras ella la invasión Musulmana, durante 
la cual se vieron frente á fronte dos elemen 
tos opuestos, el Islamismo por un lado, que 
encontraba los españoles ya cristianos, pero 
que al mismo tiempo era sabio, y por otro 
lado el Catolicismo, lleno de ideas de liber 
tad. De una parte el fatalismo, de otra el 11 
bre albedrío: y en esa guerra de setecientos 
años, mientras se llevaba á efecto la obra do 
la nacionalidad, llegaron á formarse de un 
modo misterioso, do un modo que demostró 
hasta qué punto era activo el espíritu de 
libertad que reinaba en la raza Ibérica en 
esos momentos, los fueros y sus diversas 
constituciones, defendiendo cada uno sus 
derechos. Cuando llegó el íin de la guerra 
encontramos eu España que todas las cons 
tituciones que sucesivamente fueron for-
mándose y llegaron á constituir la nación 
española, son los monumentos de libertad 
parlamentaria acabados, perfectos, y al 
propio tiempo anteriores á todo lo que en 
ese sentido se hizo en el reato de Europa 
Después vino una de las mayores desgra-
cias que han podido caer sobre un pueblo, 
vino la Casa de Austria. 
Señores, me siento un poco cansado y en 
fermo, y tengo que interrumpir mi discurso; 
pero me consuela la idea de que nada per-
deis con que vaya á recogerme 
el derecho en las regiones serenas déla jus-
ticia, representan las libertades españolas! 
Después de esto, el periodo breve de 
grandeza y el de decadencia de la nación, 
si se estudia desde cierto punto de vista, de-
muestra á los ojos del observador que los 
españoles así en BU colectividad grandiosa 
como en sus particularidades provinciales 
no han dejado nunca de oer liberales; y si al-
guna duda pudiera quedar sobre este pun-
to se desvanecería con el análisis meditado 
de su literatura, que jamás deja de expre-
sar que el pensamiento y las tendencias de 
Eapaña ha sido favorable á la dignidad del 
hombre, á la democracia. ¿Qué monumen-
tos, qué pruebas más evidentes de esa rea-
lidad histórica pueden presentarse mayores 
quo el de obras maestras como Bel Bey a-
bajo ninguno, E l Alcalde de Zalamea, E l 
Ingenioso Hidalgo y otras muchas en que 
campea el liberalismo? 
España se desparramó por América. Sus 
desgracias de toda especie y muy principal-
monto económicas, la redujeron de 30 mi-
llones de habitantes á 8 millones. Se la 
creyó rendida, muerta, y Napoleón se la ad-
judicó por el derecho de la fuerza. 
Aqui so presenta otra domostració histó-
rica en favor de mi tesis. La invasión fran-
cesa mató al despotismo monárquico; pero 
no á España. Los dos grandes poetas. 
Gallego, y sobretodo Quintana, lo prueban. 
El primero en su inmortal oda A l dos de 
Mayo, cuando exclamó: 
Y en ignominia tanta 
iSérá que rinda el español bizarto 
La indómita cerviz á la cadenaí 
No: que ya en torno suena 
De Palas liera el sanguinoso carro. . . . 
El segundo, el gran Quintana, que llama-
ba á los genéralos y soldados de Napoleón, 
ministros de ambición ageua, dice que en 
España oyeron loa invasores el grito de l i -
bertad, y prorrumpo así: 
Esos ministros do ambición agena 
No te escucharon, no, cuando triunfaban 
Tan fiiéilméjate enAuaterlitz y en Jena. 
Aquí te oirán y alcanzarás victoria; 
Aquí te oirán saliendo 
De pechos esforzadoa, varoniles, 
Y la distancia medirán, gimiendo. 
Que de hombros hay á mercenarios viles! 
En efecto, en 1808 fuó la invasión uapo-
hiónica y en 1809 se reunían las Córtes en 
Cádiz y on 1812 promulgaron estas la Cons 
titución más liberal que se conoce! 
Y bueno es recordar aquí quo á imitación 
do lo que hizo con Padilla, Maldouado 
Bravo, el pueblo español, sin dejar demos 
trarse orgulloso con todos sus héroes de in 
murtal epopeya, recordará siempre con 
predilección la memoria de Riego, porque 
ésto fuó mártir también de los derechos 
constitucionales. 
Para no continuar citas de este género 
me referiré á manifestar la diferencia que 
ha existido entre la legislación española so 
bre esclavos africanos y la de otras potencias 
Francia, Inglaterra y los demás países co 
lonialos, no concedían nunca la libertad 
los esclavos: el amo tenía derecho de vida 
y muerte sobre ellos, que carecían de todo 
peculio, pertenecióndole todo al propio due 
ño; Eapaña le dió el derecho do manumi 
sión, el derecho de coartación y el de peculio 
Y ya que hablo de esta cuestión, habré 
de entrar de lleno en la colonial. Dos erro 
rea gravísimos se cometieron por el Gobier 
no de Madrid cuando Inglaterra, que había 
sido la nación más infame on m atería do 
esclavos, cambió en 1839 de política, gra 
ciaa á los liberales acaudillados por Wil 
berforce, y declaró la emancipación de los 
Los derechos de Castilla se vieron holla-
dos. 
Surgió la batalla de Villalar y venció el 
despotismo. 
l 'o he vista en aquellas llanuras inmensas 
quo se extienden de Bonavente á Torreci-
llas, he visto el lugar en que se efectuó el 
encuentro. Era una noche de invierno, y á 
la luz de brillante luna agitaban miles y 
millonea de setos sus obscuras cabelleraa 
pareciendo manes fantásticos que protesta-
ban por la pérdida de las libertades de Cas-
tilla. Y he visto también tres siglos y me-
dio después de la rota memorable, coló 
oarse sobre el muro alto de la puerta, por 
«1 lado ioterior, del Congresode loa Diputa-
dos, en Madrid, el célebre cuadro que repre-
senta la ejecución en Valladolid de los tres 
famosos comuneros, debido al pincel sabio 
del ilustre Gisbert; y con la determinación 
de conmemorar de tal manera por el voto 
de toda la nación, sin diferencia de parti-
dos, tan gráfico suceso, toia la nación 
igualmente ha querido decir: Alfonso el Sa 
bio, Isabel, Gonzalo do Córdoba, Garcilaso, 
Luis de León, Aguilar, Duque de Alba, Co-
lón, Arias Montano, Cortés, Pizarro, Vasco 
Núñez, Calderón, Lope de Vega, Cervantes, 
Murillo, Velázquez, Herrera, Cano y todos 
los demás que me representáis on las cien-
cias, las letras, las artts y las armas; voso-
tros sois mia glorias; pero coloco en el egre-
gio recinto del Parlamento, á su entrada, á 
Padilla, Maldonado y Bravo, porque esos 
héroes que supieron batirse como caballe-
ros y morir al siguiente dia como cristianos; 
esos mártires cuyas cabezas separó de sus 
cuerpos el hacha del Verdugo, representan 
negros. 
España entonces, contrariando el sentí 
miento nacional, resolvió, con violación de 
los tratados de 1815 y 1817, dos puntos que 
constituyen los errores gravísimos á que 
me refiero. 
Primeramente estableció de hecho que 
continuase la ominosa trata y que Cuba y 
Puerto liico se explotasen con el trabajo 
forzoao, y en seguida resolvió, asimismo de 
hecho, que en Cuba y Puerto Rico no hu 
biese tampoco nunca verdadera libertad 
política. Do lo contrario se pierden para 
España estas Antillas. 
La marcha de los sucesos llevaron los di 
putados de Cuba al parlamento, aunque sin 
remover otros obstáculos opuestos á lasins 
tituciones representativas de pueblos civi 
lizados. Apresurando la marcha de la ley 
Moret, se adoptó el patronato para llegar 
eu doce años á la emancipación de los es-
clavos, y el Sr. Santos Guzmán sostuvo en 
largos y fogosos diacuraos, no solo las exce 
leudas de la esclavitud para Cuba, sino la 
forzosa necesidad de que so perpetuara, 
porque sin la esclavitud se arruinaba la 
lala y se perdía. Sus protestas contra la 
emancipación fueron furibundas, sus pro-
fecías eapantosas. La emancipación se rea 
lizó no en ocho, sino en cuatro años; y en 
aiote do trabajo libro las zafras de Cuba, 
quo ¡legaron en los mejores años de la es-
clavitud á4fX) mil toneladas, pasan con mu 
cho hoy de un millón, y cuando en aquella 
ópoco do esclavos, al calcular ol rendimien-
to metálico del azúcar, se decia que con el 
precio de 7 reales fuertes por arroba no se 
ganaba, ahora so dice que con el de 5 no 
debo perderse; tanto hemos adelantado en 
el cultivo do la caña y en la fabricación del 
fruto sacarino. Sin embargo, el Sr. Santos 
Gazmán sigue lamentando que la esclavi-
tud no continué. 
Mientras tanto, la amplitud otorgada á la 
prensa y á la tribuna, lejos de males, ha 
producido bienes, y cuantos pasos sedan en 
favor del adelanto obtienen excelentes re 
sultados. 
Ahora, la población peninsular de la Is-
a, que á nombre del patriotismo había so-
portado la esclavitud social del negro y la 
esclavitud política del blanco, se convenció 
con los hechos do que era equivocado ese 
patriotismo que le exigía el sacrificio de sus 
sentimientos y de sus convicciones. ¿Era 
posible que los españolea, liberales de abo-
lengo, era posible que los peninsulares aquí 
residentes, se resignaaon á la obligación 
quo prácticamente les imponía el partido 
do Unión Constitucional de ser siempre 
reaccionarios para ser españoles? 
No: y hombres como Galarza, como la 
Mortera, como Rabel!, como Amblard, co-
no Valle, como Saturnino Martínez, como 
Rodríguez, como la ilustre pléyade que los 
sigue á paso firme y seguro, como la inmen-
sa mayoría de los peninsulares que están 
en la Isla, tenían quo arrojar lejos de eí 
preocupaciones y recelos y afiliarse bajo la 
bandera de las reformas! 
En tanto, un ilustre Ministro de Ultra-
mar, D. Antonio Maura, publicó un plan 
reformas administrativas, que consa-
grando el principio de dsseentralización por 
todos pedido, adoptaba ol medio natural, 
indispeusable de que las contribucionee que 
paga'el país para su fomento, de que una 
quena parte, al menos, de sus presupues-
tos sean hechos por este propio país, por 
medio do una diputación única, creada se-
gún el sistema electivo, y toda Cuba aplau-
dió la idea. 
Aceptáronla los autonomistas noblemen-
te, porque aún cuando no vieran en ella na-
da que los condujese á la realización de sus 
ideales, hubieron de reconocer que era una 
mejora, un adelante sobre lo existente, y en 
tal concepto no debían rechazarla. 
En medio del general aplauso sólo una 
voz se levantó contra esa feliz idea. La voz 
del sofístico apóstol de la esclavitud. La 
voz del Sr. Santos Gazmán, y en torno de 
ese individuo se reunió el pequeño, pero 
ruidoso grupo que le rodea. 
No es posible, exclama, que nosotros, dis-
puestos siempre á aceptar toda reforma de 
deBcentralización administrativa, por ade-
lantada que sea, podamos aceptar eaa que 
rompe en absoluto con nuestro programa do 
asimilación racional y posible á l a Penínsu-
la y nos conduce á la autonomía. 
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¿MORES P M A M 
SOTEU ESCRITA ES FRANGES POR 
C B Á R X t B B M E H O T T V S r . . 
(Esta novela, publicada por la 
"Coamos Editorial", se h&lla de renta eu la Ga-
tería Literaria, caile de Obispo número 56.) 
(COHTIÍTfiA.) 
A esta revelación, Je rónimo quedó 
un instante aturdido.. 
Eosa d e c í a la verdad. Le era imposi-
ble dudar de ello. Todo se aclaraba á 
sus ojos. 
—Me he saa r iñeado—repuso Eosa— 
por la sa lvac ión de los Meilhan. ¿Qué 
éramos nosotros para ellos? Servidores. 
¡ Jú rame guardar el secreto! ¡ Jú rame 
también renunciar á t u proyectol ¡Tú 
eres hombre! ¡Yo soy mujer y te 
doy ejemplo! ¡Yo no me quejo y sin em 
bargo soy bastante desgraciada! 
Es imposible describir la inefable 
dulzura con que p ronunc ió estas pala-
bras. 
Je rón imo se l evan tó , se acercó á ella 
y en un arranque de car iño, la en lazó 
con sus nervudos brazos y la es t rechó 
contra su pecho con locura. 
Y a l t r a v é s de los sollozos y de las lá-
grimas, que habían aparecido al fin en 
sus ojos, murmuraba: 
El pretexto, pueril ó inconsistente á to-
das luces, ha servido de base á una oposi-
ción semejante á la que se hizo contra la e-
mancipación de los negros por el profeta. 
Pido permiso, señores, para examinarla, 
ya que hasta lo absurdo necesita aquí exa-
men. 
Es indispensable en este propósito esta-
blecer que en Francia la guillotina, á guisa 
de cepillo de carpintero, formó una superfi-
cie igual de todas las provincias que permi-
tió colocar en París un mecanismo por me-
dio del cual todas las localidades se comu-
nicaban con aquel centro. Tal centraliza-
ción pareció excelente á algunos de nues-
tros gobernantes, que construyeron una 
máquina centralizadora por el modelo 
francóa, y la aplicaron á España, poniéndola 
en Madrid^ peto on nuestra Península los 
pronunciamientos y tevoluciones no han 
servido de cepillo de carpintero, cemo la 
guillotina para destruir la provincia y les 
resortes del aparato no funcionan bien. Es 
un reloj con las piezas rotas y que no pue-
den componerse ni reemplazarse. En Espa 
ña existe la provincia, fuerte y pujante, por 
más esfuerzos que haga para acabar la ma 
quinaria centralizadora. Cataluña y Ara 
gón viven con sus trajes, con sus costum-
bres, con su altivez nativa, con el amor 
sus fueros. Galicia reclama los suyos 
conservando también su sello típico: así 
sucede on Valencia; así en la noble Astu 
rias: las Provincias Vascongadas, no menos 
valerosas que aquellas, las ilustradas Pro-
vincias "Vascongadas quieren sus fueros 
costa de su sangre, y han guerreado catorce 
años por ellos; sin haber dejado nunca de 
reclamarlos, pabiondo la industriosa ó inte-
ligente Vizcaya qne su árbol de Guernicaá 
cuya sombra se guarecen sus instituciones 
es e¡ árbol de la libertad que extiende sus 
benefactores ramajes por todos los países 
adelantados, y en medio de esta lucha en-
tro la sana razón, y la manía de imitar mol 
dea franceses que no nos sientan, ss ha te 
nido que conceder algo aquí y acullá que 
establece especialidades, no tan completas 
como se necesitan, es verdad; pero bastan 
tes para delinear y grabar diferencias nota-
bles en diversas localidades, formando un 
conjunto do partes que sin dar á una la he-
gemonía dentro del Exlurüms unum, pug 
nan las unaa contra las otras, y protestan 
todas de un gobierno condenado á martiri 
zarlas á todas también, con el tormento de 
su máquina centralizadora. 
¿V á esto pretende el Sr. Santos Guzmán 
asimilarnos? Pues bien, si es preciso apurar 
el cáliz de la palabrita asimilación, para 
que nuestros contrarios acepten á su vez la 
descentralización administrativa que apa-
rentan desear, apurémoslo. Apurémoslo; 
pero como la asimilación tiene que hacerse 
bajo los principios de la especialidad y la 
descentralización administrativa, como hay 
que asimilarnos á una cosa complexa, á una 
cosa compuesta de partes hetorogóneas, no 
nos queda más remedio que someternos á 
un sabio eclecticismo. 
Escogemos, pues, las prácticas legales de 
las provincias vascongadas, en materia de 
contribuciones aplicadas á beneficio de la 
localidad, con su sistema local electivo y to 
do, y caemos en la diputación única de 
Maura. 
He aquí vencido en sana lógica el absur-
do de que las reformas son opuestas á la 
asimilación y favorables á la aütonomía 
Prancamente, señores, ¿puede concebirse 
que se prohiba á un pueblo que disponga 
de sus presupuestos aplicables á sus pro 
pios gastos y á su propio fomento? ¿Pued 
concebirse que se le prohiba que el estudio 
de esos presupuestos puramente suyos, no 
se haga por las personas que la localidad 
elija, sino por empleados del gobierno? 
A l llegar á este punto encontramos la 
verdadera objeción del Sr. Santos Guzmán 
á las reformas: la práctica del sistema elec-
tivo para la Diputación Unica. 
¡Cuidado, señores! ¡Cuidado, gobierno! ¡Si 
los habitantes de Cuba, insulares y penin-
sulares, elijen ellos mismos loa hombres 
que han do estudiar una quinta parte de 
los preaupuestoa que se les imponen, esta 
moa perdidos: viene la ruina, viene la pér-
dida de la Isla! Lo predice y lo repredice el 
mismo señor que profetizó en el Congreso 
la ruina y la pérdida de la Isla si se acor-
daba la emancipación de loa negros escl-.vos 
Grima dan las pequeñeces, los distingos 
casuísticos, los paralogismos, las sutilezas 
bizantinas á que una política liliputiense 
quiere entregar las discusiones sobre Cuba, 
deteniéndose en triquiñuelas, en la palabri 
Ha asimilación, en si tal ó cual persona dijo 
ó no dijo tal cosa, para olvidar de este mo-
do los grandes intereses de la patria. 
Por fortuna, nay hombres en la Madre Es 
paña, como Maura^comoSagasta, como Cá 
novas, como otros varios, que se elevan á la 
altura de esoa grandes intereses. 
Empero, confesar debemos una triste ver 
dad. 
Hay hombres en la Península que redu-
cen á España al corto espacio circunscripto 
entro sus costas, la frontera de Portugal y 
los Pirineoa, cuando España también está 
desde la Alta California haata la Tierra del 
Fuego, cuando donde quiera que se habla 
español, allíeatá igualmente España, cuan-
do los ríos nuestros no se limitan al román-
tico Ebro, al elegante Tajo, al discreto Mi-
ño, al modesto Manzanares, al poético Tor 
mes, al guerrero Guadalquivir, y á los de 
más que la riegan, mansamente unas veces 
y otras embravecidos, sino que son al mis-
mo tiempo mares que dividen el Continente 
Americano y en cuyaa ondas caben todos 
loa buques que surcan el Océano; cuando 
entre nuestras cordilleras se encuentra la 
mayor del orbe, los Andes, á cuyo lado son 
colinas Sierra Nevada y los mismos Piri-
neos, los Andes que recorrieron nuestros 
mayores cual todo eate Nuevo Mundo; cuan-
do la reunión ó confederación de las gran-
des nacionalidades es la tendencia de este 
siglo que finaliza y será la realización del 
próximo entrante: cuando los ochenta mi-
llones de habitantes que hablan la lengua 
de Castilla, por su inteligencia, por su espí-
ritu liberal y por poseer las mejores tierras 
del orbe eatán llamado? á figurar en prime-
ra fila, contribuyendo á realizar el sueño de 
Cobden de la paz en todo el universo; y 
cuando Cuba y Puerto Eico son el lazo, el 
guión fraternal que ha de unir todas las co-
marcas conquistadas y civilizadas por hé-
roes españolea. 
No cejemos, reformistas, en nuestro noble 
empeño, y á las órdenes de nuestros ilustres 
jefes, demos los beneficios de la libertad con 
España á los que intentan separarnos de 
ella por locas intransigencias ó condenarnos 
perpetua ignorancia. Sabemos que nos 
acompaña la razón, y adelante! 
- Perdón , Eosa mía, perdón! ¡Te lo 
pido de rodillas! 
Eosa permaneció todav ía algunos 
ustantes en la casado las yedras: miró 
con a legr ía de n iña su cuarto, que se 
gu ía en el estado en que ella lo hab í a 
dejado, feliz al ver que su padre se ha-
bía desengañado por ñn; oyendo sonar 
las doce se dispuso á salir, 
— Y añora—la p r e g u n t ó el guarda, 
viendo que se preparaba á marchar,— 
¿qué vas á hacer? 
—Volver al sitio de donde he venido. 
—¿Póf qué no te quedas? 
Eosa meneó la cabeza con melancóli-
ca sonrisa. 
—Tú lo has dicho hace poco: es pre-
CÍSD que la luz del dia no me encuentre 
aquí . 
—¡Eosa! 
—Padre, tenéis razón . Y o no tengo 
más qne un asilo. Me vuelvo á él. 
—¿.Tendrás fuerzas para ello? 
—Sí. 
Se sent ía muy débil , sin embargo; 
pero hizo un esfuerzo. 
—¡No pa r t i r á s t ú sola! te acompañaré 
yo—dijo el guarda. 
—Si quieres 
Sa pusieron en camino. L a luna ha 
b ía desaparecido del horizonte; ol cielo 
estaba cubierto. Las nubes eran impul 
Badas por un viento del Oeste que se 
había levantado de pronto. Eosa hacía 
m OBSEQUIO D E L SR RÜ1Z. 
E n la noche del s á b a d o , s e g ú n ha-
bíamos anunciado, se efectuó en el res 
taurant "Pet i t " el banquete con que 
los Jefes y Oficiales del Muy Benéfico 
aerpo de Bomberos del Oomercio ob-
sequiaron á su digno Primer Jefe D . 
J o a q u í n Euiz, con motivo de ser la vis 
pera de sus di as. 
L a mesa eu que fué servido se halla-
ba elegantemente adornada con flores 
naturales1; el menú fuó de lo m á s varia-
do y exquisito. 
Durante la comida re inó la m á s com-
pleta confraternidad entre todos los 
concurrentes, y sólo se oyeron frases 
de s i m p a t í a s para el Sr. Euiz y la 
prosperidad del benemér i t o cuerpo á 
su digno mando. 
esfaerzes inauditos por parecer valien-
te y fuerte. Se apoyaba en el robusto 
brazo de su padre, con aquella necesi-
dad de protección y de amistad que 
t in tos atractivos la daba. 
Tropezó con una piedra y estuvo á 
punto de caer. 
Su padre la sostuvo, la atrajo hacia 
sí y la es t rechó contra su pecho. 
—¡ A h , padre!—exclamó entonces Eo-
sa.—¡Si me hubieras sostenido siempre 
a s í ! . . . . 
Esta fué su xl'tima queja. 
El guarda se pa ró en el vado del 
Ohaume. 
Era un sitio siniestro, en el extremo 
de los bosques del dominio de Taver 
nay. 
E l camino estaba perfectamente en 
canzado entre dos taludes, y el agua 
del arroyo pasaba por él ex tend iéndose 
como un mantel, cubierto por losas. 
All í era donde pocas horas antes ha 
bía luchado Je rón imo con los cazado 
res furtivos. 
E n t r ó en el claro y examinó el sitio 
en donde los canallas habían quedade, 
medio ahogados por su potente mano. 
La yerba estaba pisoteada; las hue 
Has del combate quedaban visibles, pe 
ro loa miserables habían deeapatecido 
E l guarda respiró . 
I ¡A. Dios gracias, no hab ía muerto ninguno de los dos! 
A la hora de servirse el champagne 
inició los brindis nuestro respetable 
amigo el Sr. D . Prudencio Eabell, Co-
ronel-Presidente del Comité Directivo, 
quien en sencillas frasea felicitó al Sr. 
Eniz por la dist inción de que era obje-
to, las s impat ías que le profesan to-
dos en el Cuerpo y terminó su discur-
so celebrando la unidad y confraterni-
dad entre los individuos de la Ins t i tu-
ción y el progreso de la misma. 
A l brindis del Sr. Eabell siguieron 
en el uso de la palabra los Sres. Za-
barte, fíamell, Mar ín , Glranados, Ario-
sa y Soto, que felicitaron también ai 
Sr. Euiz y se mostraron de común a-
cuerdo en que la unión cimentada por 
todos los jefes y oficiales, sea verdade-
ra y de provecho para la insti tución, 
pues con ello se logra la prosperidad 
del Cuerpo. 
Contestó á los brindis el Sr. Euiz, 
quien con su fácil pa labra y la elocuen-
cia que distingue sus discursos, cau 
tivó la atención de los oyentes, por el 
verdadero amor que demostró por el 
Cuerpo de Bomberos, y por ver corona-
da la obra que allí se había asentado, 
de que todos á una y sin dist inción de 
graduaciones formen un fuerte lazo, en 
que sólo la despiadada muerte los pue-
da separar de la senda (jue se íiaii im-
puesto, cual es el progreso y adelanto 
de la Ins t i tuc ión , que es honra de la 
Habana y de la Kación Española . 
E l discarso del Sr. Euiz fué muy 
aplaudido y todos le felicitaron cariño-
samente. 
Durante el banquete la banda de 
música del Cuerpo, que dirige el señor 
Ortega, estuvo tocando escogidas pie-
zas de su repertorio, siendo muy aplau-
dido por el numeroso público que se 
aglomeraba al rededor del restaurant 
Petit, un precioso pontpurr i de aires 
nacionales y del pa ís . 
Tan agradable fiesta terminó después 
do las ocho. 
VAPOR-CORREO 
A las 6 y media de la tarde de ayer 
zarpó de nuestro puerto el vapor correo 
nacional Alfonso X I I I , con rumbo á 
la Corufia y Santander, llevando á su 
bordo carga general, correspondencia 
y 342 pasajeros, de estos 3á Individuos 
del Ejército y 35 de t ráns i to . 
Encuén t r ause entre el pasaje los so 
ñores Coronel de la Gr. C. D . Eduardo 
Eecas y familia, Capitanes de Infante-
r ía D- Antonio Mercader, D . J o s é Po 
sada, D . J o s é Gómez, D . César Vale-
ro; Tenientes del propio cuerpo D . Ma 
nuel Alvarez, D . Constantino Sánchez, 
José Arbofeas, Camilo Gadea, Capita-
nes de Caballer ía D . Manuel Tarrero y 
familia, D . Felipe Fusiel, Cap i tán de 
la G. C. D . Manuel Díaz Pinos, Tenien-
te del propio Inst i tu to D . Blás Eubio, 
señora y S hijos. Médico Mi l i ta r D. Sal-
vador Sánchez, Farmacéut ico Mi l i ta r 
D . J o s é Delgado, Oficial de Adminis-
t ración Mi l i t a r D , Antonio Garc ía Br i -
ma. Juez de Primera Instancia D . En-
rique Garc ía de Lara, Ingeniero Civi l 
D . Julio Quiñones; Secretario de A u 
diencia D . Cesar A . Ya ldés y ^familia: 
Empleados D . E a m ó n Dieguez y fami-
lia y D . J o s é Sangiany Eeligiosos, D . 
J o s é Heredia y Elias de Amezarri; Te-
niente de Navio D . Pedro J iménez 
Zuazo. 
En el propio vapor embarcó para la 
Pen ínsu la el Sr. D . E a m ó n de Aliones, 
siendo despedido por un numeroso 
grupo de amigos, que acompañaron al 
vapor-correo en varios remolcadores 
hasta faera del Morro. 
P á f i B íe ¡íMIístorie Patria. 
- A - O - O S T O 2 1 , 
1485. 
Ases inato 
del Inquis idor Pedro A r b u é a . 
E l establecimiento de la Inquisición 
en E s p a ñ a ha tenido sus panegiristas 
y t ambién sus detractores, y después 
de establecida y formuladas sus cons-
tituciones por Torquemada y reconoci-
das las insirucoiones que fueron consi-
deradas como leyes orgánicas del t r i -
bunal del Santo Oficio, algunos pueblos 
clamaron contra este odioso tr ibunal , 
por los excesos que cometían los inquí 
sidores. 
Donde encont ró m á s resistencia fué 
en A r a g ó n ; los aragoneses recibieron 
el establecimiento de esta ins t i tuc ión 
con menos docilidad quo en Castilla. 
Celebróse una Juota en Tarazona 
después de haber celebrado el rey don 
Fernando en aquella ciudad sus Cortes 
de aragoneses. E l inquisidor general, 
fray Tomás de Torquemada, nombró 
en esta j u n t a inquisidores apostólicos 
para los reinos de A r a g ó n y Valencia. 
Quedaron nombrados fray Gaspar l u 
glar y el doctor don Pedro A r b u é s , ca 
nonigo de Zaragoza, en cuya ciudad 
quedó establecido desde luego el San 
to Oficio, previo juramento que se to 
mó al Justicia, á los diputados y á los 
altos funcionarios del reino, de qne 
p res ta r í an todo auxilio y favor á los 
inquisidores, denunc ia r í an á los here 
jes ó sus fautores, y gua rda r í an y ha 
r ían guardar la santa fe catól ica. 
Eesi l ían por aquel tiempo en A r a 
gón muchos cristianos nuevos, en su 
mayor parto descendientes do los j u 
dios, gente adinerada y procedente de 
familias nobles, que al contemplar las 
persecuciones que se hab ían verificado 
en Castilla, dieron señales manifiestas 
de su descontento con alborotos poco 
disimuladoí ' , con el p ropós i to de estor 
bar el ejercicio del t r ibunal , diciendo 
en sus demostraciones que el estableci-
miento de la Inquis ic ión era contrario 
á las libertades y á los fueros del reino 
de A r a g ó n . 
" J a m á s consentiremos, dec ían en u 
na rep resen tac ión , la confiscación de 
h s bienes por delitos de fe, n i la ocul 
tación de los nombres de los testigos 
que deponen contra los neusados, dos 
cosas muy nuevas y nunca usadas y 
muj- perjudiciales ál reino." 
Casi todos los caballeros de A r a g ó n 
se aparf jaban para la resistencia; se 
En cuanto al peligro que él había 
corrido, ya no se acordaba de él. 
Continuaron rm camino. Por fio, la 
m a r á de los olmos se d e s t i e ó á lo lejos 
bajo el ciclo gris. 
Eosa m u r m u r ó con voz débi l . 
—¡No vengas más lejos! 
—¿Lo quieres así? 
—Sí . 
— ¡Adiós, pues! 
—Hasta muy pronto. 
L a cubrió de besos. Eosa lo hab í a ex 
pilcado eu el camino su vida, sus penas 
V la protección del ba rón Ferney, quien 
con el pobre jorobado de la cité Vinde 
había sido el único que la hab ía anima-
do. 
Por fin se separaron. 
J e rón imo se alejó con sentimiento, 
volviéndose á cada instante. 
E sa, tan luego como le faltó apoyo 
de su padre, principio á sentir que ie 
ti queabau las piernas, que un sudor 
ftío invadía su frente y quo su córazón 
p i i n ipiaba á desfallecer. 
An te ella se ex tend ía el camino mon-
tuoso'que le parec ía interminable. 
En la cima, á uua media legua, se 
levantaba el castillo como una fortale 
z-i. 
Se pa ró y se sen tó en el ta lud del ca-
mino, 1» cabeza le peaaba copio si fuera 
de plomo. 
celebraron reuniones mas ó menos t u 
multuopas. Los inquisidores no pudie-
ron entrar en Teruel, pero todos sus 
propósitos y tentativas se estrellaron 
contra la voluntad del rey. 
Viendo la ineficacia de sus gestiones 
por el camino que hab ían empleado, a-
pelaron á la violencia y concibieron la 
idea de asesinar á dos ó tres inquisido 
res, á fin de que no hubiera persona 
que se atreviese á ejercer el oficio de 
inquisidor. 
Buscaron los conjurados hombres de-
terminados y aviesos, capaces de eje-
cutar tales designios, y encontraron á 
un llamado Juan de la Abadía , hom-
bre de mala ralea y que se vendía para 
la ejecución de estas hazañas . Puesto 
de acuerdo con algunos villanos de su 
misma condición, se fijaron en el canó-
nigo é inquisidor don Pedro A r b u é s . 
F u é su primer pensamiento asesinarle 
dentro de su misma casa, que la t en ía 
en el recinto de la iglesia de L a Seo, 
pero como se ten ía que arrancar una 
reja que daba á la calle, fueron senti-
dos y tuvieron que aplazar el intento 
para otra o.-asión más propicia. 
A la noche siguiente á la hora de 
maitines, entraron en la iglesia en dos 
cuadrillas armados y bou disfraces y 
aguardaron silenciosos la llegada del 
inquisidor. Llegó és te por la puerta del 
claustro con una linterna en la mano 
y una asta corta de lanza en la otra, 
como quien sospecha algo contra su 
perpona, y según después se vió lleva-
ba además una especie de cota de ma-
lla debajo de la sotana y un casquete 
de acero en la cabeza oculto en el so 
lideo. 
Colocóse debajo del púlpi to , y arri-
mando el asta al pilar se arrodilló ante 
el altar mayor. Prec ip í tanse sobre él 
los asesinos dirigidos por Juan de Aba 
día, y mientras que los canónigos re 
zaban á coro ios maitines, el inquisidor 
Pedro A r b u é s era víct ima del puña l de 
aquellos. Esto ocurr ía en la madrugada 
del 21 de agosto de 1485. 
Como era natural, huyeron loa ase-
sinos; acudió el clero despavorido á los 
gritos del inquisidor; recogió el cuerpo 
de Pedro Arbués , que aún vivia, pero 
que espiró al siguiente día . 
No lograron los conjurados contra el 
Santo Oficio lo que hab ían deseado 
pues antes que amaneciera el día , re 
corría las calles de Zaragoza la mu 
chednmbre gritando: " A l fuego los 
conversos, que han muerto al inquisi 
dor." 
L a reacción fué completa. Casi todos 
los conjurados fueron habidos, juzga 
dos apresuradamente y sentenciados á 
la pena de fuego. 
A Pedro de Arbués so erigió un mag 
níiíco mausoleo, y la iglesia le colocó 
deepués en el número de los santos 
márt i res , y como ta l se le sigue r in-
diendo culto en E s p a ñ a . 
Es para notar como coincidiencia ex-
t raña , que tres fundadores ó tres pr i -
meros inquisidores en Francia, I ta l ia y 
Aragón , les tres se llamaron Pedros, 
que los tres fueron sacrificados y los 
tres venerados como már t i res : Pedro 
de Castelnau, en Francia; Pedro de 
Verona en I ta l ia y Pedro A r b u é s en 
España . Llórente, que ha referido el 
suceso con todos sus pormenores, apun 
ta como rara esta coincidencia. 
NECROLOGIA 
UNA ÜISCIPUÍiA DE CHOl'lN. 
De Cracovia—dice el Mcnesírcí—reci 
raos la noticia de la muerte, á la edad 
de sesenta y siete años, de la princasa 
Marcelina Eadziwill , viuda del prínci-
pe Alejandro Czartoriski. 
La difunta princesa fué una artista 
musical de gran talento, no sólo como 
pianista d is t inguidís ima, sino también 
como muy notable compositora. 
F u ó la primera y una de las mas so-
bresalientes discípulas de Chupín, el 
cual la tenía en g rand í s ima estima. 
El padre de la princesa Marcelina 
había sido el protector del ilustre pia-
nista, y él fué quien le hizo entrar en 
el principal colegio de Varsovia, pa 
sándole uua pensión importante desde 
el comienzo hasta el fin de su carrera. 
E^ maestro no se most ró ingrato con 
su Mecenas, y fué siempre en extremo 
adicto á la familia Eadziwil l . 
Chopín se consagró con toda su al 
ma & hacer de la princesa una artista 
consumada y de tal modo consiguió su 
noble propósito, que en todas ocasio-
nes revelaba la satisfacción que le pro-
ducía el haber aleccionado con tan sin 
guiar provecho á su ar is tocrá t ica dis 
cípula. 
Cuando Chopín mur ió en P a r í s en 
1849, la princesa Marcelina se hallaba 
jun to á la cabecera del paciente, y i 
petición del moribundo, se sen tó al p ía 
no momentos antes de que el insigne 
músico exhalase el últ imo suspiro. 
l O T I C I A S MILITARES. 
Oapitania General. 
Aprobando varias propuestas de ofl 
cíales por los Cuerpos de Voluntarios 
de esta Isla. 
Disponiendo el regreso á la Pen ínsu -
la de los priraoros tenientes D , Juan 
Vadel, D. Antonio Todo V i d a l , D . A n 
tonto Muñoz, D . Víc tor Mar t ínez , don 
Enrique Geué y D , Lucas González. 
Se ha expedido pasaporte para la 
Pen ínsu la al cap i t án de la Guardia Ci 
vi l D , Manuel Diaz y primer teniente 
D . Constantino Sánchez . 
Cursando partida de casamiento del 
escribiente mayor D . J o a q u í n de San 
Leandro. 
Con propuesta de retiro del sargento 
Felipe Fa lcón . 
Con instancia del cap i tán don Isido 
ro Rodr íguez que pide la Placa de San 
UrrmeTicgildo. 
Comunicando Eeal Orden de ret iro 
de! Comandante D . Daniel Ballenilla 
V O L U N T A R I O S . 
Subinspección 
Cursando propuesta de cap i t án para 
el quinto bata l lón . 
Idem idom de segundo teniente para 
el cuarto ídem. 
Idem idera de ídem para el primero 
do Ligeros. 
Cnrsando instancia del c ap i t án don 
Luis Rodr íguez V i l l a r que pide paso 
excedente. 
Idem idem del idem D . J o a q u í n Ve 
ga Pérez que solicita la baja. 
Idem ídem del idem D . Eicardo Ro-
dr íguez Batista que idem idem. 
Una l luvia floa y penetrante pr inci 
pió á caer. 
A l cabo de una hora, Eosa, mojada y 
¿raueida, t ir i taba; todo- eu cuerpo se 
extremecía . 
Se puso en marcha y se vió obligada 
á ¡.'ararse de nuevo. 
Entretanto principiaba á aparecer ti 
día. Tuvo miedo de ser sorprendida por 
a lgún guarda ó a lgún aldeano madru 
g t tur, é hizo un ú ' t i m o esfuerzo. 
A l alba, se deslizó Vcicilante por en-
tre los grandes olmos, y ganando la 
cuadrada torre y la escalera de serví 
CÍO, subió al primer piso del castillo. 
Guando en t ró en su cuarto encont ró 
eu él á Genoveva, que la esperaba alar-
mada, después de haber pasado la no 
che en uua butaca. 
A l ver á su señora, cuyas ropas cho-
rreaban agua, al ver sos pies llenos de 
oaií te^alés, su cara l ívida, ahogó una 
exclamación de espanto. 
Eosa se lo confesó todo; su deseo de 
volver á ver su pueblecito, su peregri 
nación ai cementerio de Tavernay,y su 
v i i i t j . a la casa de su padre, y la su 
plicó que guardara el secreto. 
Genoveva temía demasiado las re-
prensiones del B a r ó n para no obede-
cerla. Ya había sido cansa, por su im-
prudencia, en 1» calle Fonuny , de una 
peligrosa emoción. 
Concediendo la baja con ventajas á 
don Antonio Simonta Simonta, don 
Emilio Lasivil Arrasta, D . Pedro Ma-
riaca Anaya, y sin ventajas á D . J o s é 
García Marrero. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Carlos López Pi i íeros, D . Sebas t i án 
Menéndez Rodríguez, D . Manuel Bol i -
ños Mart ínez. 
NOTICIAS" CÜMERCÍALFJ. 
Por la Secre ta r ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 20 de agosto. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centr í fngas, polar ización 96, á 3¿ cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres quieto. 
Adúcar remolacha anál is is 88 á 12. 
Consejo de Querrá. 
El miércoles 22 del actual, á las ocho 
de la mañana, en la Sala de Justicia, so 
celebrará consejo de guerra por la p í a 
za, bajo la presidencia del Sr. Teniente 
Coronel de Infanter ía D . Ealael Eosa-
do Brincan, para fallar la causa contra 
el pardo Anastasio Florencio Vicente 
por el delito de insulto de obra á fuer-
za armada. 
para iniciar el movimiento activo de 
loa negocios, era que de un modo ú 
otro se aprobase el arancel, á fin de que 
terminase el per íodo desastroso de des-
confianza y recelo que tanto ha prolon-
gado el debate arancelario. 
La Hacienda se hallaba eu s i tuación 
precaria, dues el fondo de reserva iba 
ráp idamente disminuyendo con las 
fuertes exportacionas de metál ico á 
Europa y la falta de ingresos en las 
aduanas motivada por el estancamien-
to de los negocios. Sufr ía , pues, el 
crédi to de la nación, y t a l vez esta con-
sideración suprema ha inducido á los 
jetes demócra tas de la C á m a r a á acep-
tar las enmiendas del Senado, para no 
prolongar por más tiempo la crisis fi-
nanciera del gobierno y la ansiosa ex-
pectación del pueblo. 
Qu izás ' t ambién el conocimiento de 
esas circunstancias y de la al ternati-
va en que ponían al gobierno, ha fo r t i -
cado á los campeones del trust en ol Se-
nado, mayormente en vista de que te-
n ían en sus manos la llave del cerrojo 
por razón de la exigua mayor í a que el 
partido dominante tiene on la A l t a Cá-
mara. Man tuv ié ronse , pues, fuertes, y 
dijeron á la Comisión mixta: " ó acep-
t á i s nuestras enmiendas, ó cerramss la 
pnerta á toda reforma arancelaria.'' 
Y ante el temor de que fracasase el 
NOTICIAD J U D I C I A L E S 
A B S O L U C I O N 
Ayer se celebró en la Sección Extraordi -
naria, la tista en juicio oral y público de la 
causa seguida en el jiizgado de S^n Antonio 
do los Baños contra el Alcalde Municipal de 
Alquízar D. Francisco Gutiérrez Escalada 
por supuestas coacciones ejercidas con mo-
tivo de las elecciones para Concejales que 
se efectuaron en dicho pueblo del 6 al 8 de 
Mayo del año último. 
El Teniente Fiscal Sr, Enjuto, termina-
nadas las pruebas, modificó conclusiones 
pidiendo la absolución del procesado por 
cuanto no se ha demostrado en dicho acto 
que el Sr. Gutiérrez Escalada haya cometí-
do los delitos do coacción electoral de que 
se le acusó en conclusiones provisionales. 
La defensa, estaba encomendada al Ldo. 
Rafael Montero. 
SENTENCIAS 
Por la Sección Primera de lo Criminal se 
han dictado las siguientes. 
Condenando á Juan Barrera del Cristo (a) 
E l lieglanito como autor de dos distintos de-
litos de hurto á la pena do dos meses y un 
dia de arresto mayor por cada uno. 
Absolviendo á D. Rafael Usatorre y Per-
domo en causa que se le seguía por injurias 
á S. M. la Reina Regente, en el periódico 
' 'La República." 
Absolviendo á doña M. M . y do la P. y á 
D. José García de la Vega en causa instrui-
da en el Juzgado de Guadalupe á instancia 
de D. Ramón García Ron por'adulterio. 
JUICIOS OKAIiES 
SBSALAMIENTOS ÍAIIA HOÍT 
Seooión. 1* 
Contra D. Antonio Allende, por homici-
dio frustrado.'Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Hr. 
Felez Defensor: De Beci Procurador: Sr. Vi-
llar Juzgado Guadalupe. 
Contra Hermenegildo Montoto, por hurto. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Martínez Aya-
la. Defensor: Ldo Fort y Medina. Procurador: 
Sr. Villar. Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2' 
Contra Esteban Ulloa y otros, por hurto. 
Ponente: Sr. Pardo.Fiscal: Enjuto Defensor: 
Sr. Valdós Hurtado, Juzgado San Antonio. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
¡Sección Extraordinaria . 
Contra Antonio Rodríguez Marrero, por 
hurto. Pócente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Or-
tiz. Defensor. Ldo. Fernández Larrínaga. 
Procurador: Sr. Sterling. Juzgado de Belén. 
Secretario: Ldo. Calvez. 
Senado y la C á m a r a de Eepresentan-
tea, disputando como colegiales y de-
j ándose llevar por piques y rencillas 
personales en una cuestión vitalísima 
que afectaba el c réd i to del gobierno y 
les intereses nacionales. 
¡Gracias á Dios que ha terminado! El 
pa í s respira hoy con m á s fuerza, y los le-
gisladores no vuelven á perturbar la 
marcha de los negocios con. alguna me-
dida descabellada cuando se reúnan de 
nuevo en diciembre, el año próximo 
p o d r á lucir esplendoroso el sol de la 
prosperidad. 
E n cuanto á la isla de Cuba, pueden 
los hacendados prepararse á luchar con 
el trust para la p róx ima zafra, pues 
siendo los nuevos derechos ad valorm 
ya p r o c u r a r á el trust manejar el merca-
do á su manera para pagar los menos 
derechos posibles. E l trust se ha creci-
do en su reciente victoria, y habiendo 
hecho morder el polvo al Presidente de 
la E e p ú h l i c a y á la C á m a r a deEepre-
sentantes, respaldados por todo el país, 
ya mira como pigmeos á los hacenda-
dos de Cuba, cuya falta de unión en Ba 
campana favorece en eumo grado los] 
planes de esa colosal empresa. 
E l tratado do reciprocidad con Es-
p a ñ a queda virtualmente anulado con 
la imposición de derechos sobro el azú-
car, en v i r t u d del a r t í cu lo 89 del nuevo 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Gis. 
Día 30 de agosto. $ 23.018 20 
C E O I I C A Q E N B E A L 
A bordo del vapor mercante nacional 
Alaría Herrera, se ha embarcado don 
Manuel Quintana Cónsul de E s p a ñ a 
en Santo Domingo, acompañado de su 
apreciable familia. 
E u la tarde de ayer salieron de este 
puerto los vapores iMaK« Herrera, para 
Puerto-Eico y escalas, conduciendo 
carga, correspondencia y 11 pasajeros; 
P a n a m á , para Nueva, York con 20 pa-
sajeros; Buenos Aires, para Progreso y 
Veracruz, con 19, carga y correspon-
dencia; Navarro, para Matanzas, y Be-
rengucr el Grande, para Cárdenas . 
H a sido nombrado Vigi lante Guber-
nativo, con destino á la Inspección de 
Buques de este puerto, D . Camilo 
G ó m e z , en la vacante qne resulta 
por licencia de 6 meses concedida para 
la Pen ínsu la , por enfermo, al do ígu^l 
clase D . Tomás Eueda. 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva Yorlc, 15 de agosto. 
Y a lo saben ustedes: después de pro 
lougaday heroica resistencia, la Cáma-
ra so ha rendido al Senado y aceptado 
sus enmiondas al proyecto del arancel 
de Mr. Wilson. Han podido mas las 
influencias bastardas que han dictado 
á no grupo de Senadores esas enmien-
das, que los sentimientos de patriotis-
mo, las consideraciones de part ido y 
los deberes que á esos Senadores impo-
nía la fidelidad á los in toree es naciona-
lea. 
Como el mismo Mr. W ü s o n maniíVstó 
al anunciar á la C á m a r a que la úu ica 
alternativa que se presentaba era 
aceptar las enmienda» del Senado ó 
dejar que fracasase el proyecto "el 
trust de loa refinadores de azúcar tie-
uo cogido por e l cogote al país entero, 
de tal modo que puede decirse que este 
es un gobierno del trust, par el trust y 
para el trust.'7 
En efecto vencieron los Sonadores 
asalariados por el trust, y ante la fuer 
za y poderío que dan á esas empresas 
sus millones, han tenido que rendirse 
al Presidente de la E e p ú b l i c a la C á m a 
ra de Eepresen tantos y el part ido de 
mocrát ico. E n cuanto al pa í s , era tal 
su ansiedad y frenesí por ver termina 
da esa controversia, que poco le impor 
ta la solución que han tenido los pun-
tos que se d i scu t ían . Lo que que r í a el 
comercio, lo que necesitaba la indus 
t r ia , lo que se hacía indispensable 
sido un golpo desastroso para el país , 
viendo Mr . Wileon la imposibilidad de 
ÍTegar á un acuerdo en la Comisión 
mixta resolvió aconsejar á la C á m a r a 
que aceptase las enmiendas del Sona-
do. Oponíanse á esa humil lación mu-
chísimos Eepresentantes de la mayor ía 
democrá t ica ; pero el Presidente de la 
C á m a r a Mr . Crisp, y otros jefes expu-
sieron la nf cesidad de acabar cuanto 
antes con esa enfadosa cues t ión que 
tan trastornado ten ía á todo el pa í s , y 
por fin aprobó la C á m a r a el proyecto de 
arancel con las enmiendas del Senado. 
A renglón seguido propuso M r . W ü -
son varios proyectos de ley declarando 
la franquicia arancelaria para t^dos los 
azúcaren, el ca rbón , el mineral de hie-
rro y los alambres con p ú a s para cer-
cas, y todos esos proyectos fueron 
aprobados, especialmente el que fran-
quea la impor tac ión de los que 
obtuvo una inmensa mayor í a de 
votos y fué recibido con aplausos y 
aclamaciones. E l objeto de esos pro-
yectos es demostrar al pa ís que la Cá-
mara popular ha hecho cuanto ha po-
dido para dar las franquicias á las ma-
terias primas de acuerdo con el credo 
democrát ico, y dejaral Senado la res 
ponsabiiidad de anular esas medidas 
arancelarias. Si bien hay en el Séna-
do muchos demoorá tas , a d e m á s de los 
Senadores republicanos, qne a p o y a r í a n 
la franquicia del azúcar , nadie espera 
que eso llegue á efectuarse, pues el gru-
po de campeones del trust p r o c u r a r á 
emplear todos los recursos parlamenta-
rios y de reglamento para impedir lo . 
H o y ó m a ñ a n a p a s a r á el proyecto á 
la firma del Presidente, y hay quien 
cree que Mr . Cleveland se n e g a r á a fir-
marlo para no ponerse en abierta con-
tradicción con lo que expuso en su car-
ta á Mr. Wílson . Pero el proyecto pue-
de pasar á ser ley sin la firma del Pre-
sidente, siempre que és t e no le haya 
puesto gu veto y devuél to lo al Congre-
so en un plazo de diez d ías háb i les á 
contar desde el d ía en que lo recibe del 
Capitolio. Opinan, pues, algunos qne 
Mr. Cleveland de ja rá que sea ley sin su 
firma, en cuyo caso no e n t r a r á en vigor 
hasta el d ía 27 de agosto; mientras que 
otros confian que el presidente no pro-
longará por más tiempo la incertidum-
bre y lo firmará en breve, acompañán-
dolo con a lgún mensaje que no dejará 
de ser interesante. 
Nadie cree que Mr . Cleveland trate 
de impedir con su veto esa reforma 
arancelaria que tanto ha esperado el 
país, por más que algunas de las em 
miendas del Senado no merezcan su 
aprobación. Tan es así, que ya se ha 
notado en la bolsa de valores y eu los 
círculos mercantiles la agi tac ión pre 
cursora del encarrilamiento de los ne-
gocios ante la perspectiva del nuevo 
arancel. Banqueros, comerciantes é in 
dustriales presagian una era de rena 
cimiento industriales y movimiento mor 
antil , y los navieros ven acercarse un 
período activo en las transportaciones 
y fletes. Las rebajas en los derechos 
que sobre muchís imos a r t ícu los s e r á n 
importantes Iwjo el nuevo arancel han 
de contribuir á que aumenten los in-
gresos eu las aduauaa, por el es t ímulo 
pie el nuevo régimen d a r á á las impor-
taciones, y con eso podrá reponerse la 
Hacienda y por ende restablecerse la 
confianza. Necesariamente tiene que 
notarse una actividad inusitada en 
cuanto quedo promulgado el nuevo 
arancel, puesto que de a lgún tiempo á 
esta parte loa indus t r ía les se han abs-
tenido de fabricar y los comercian-
tes de importar mercancías , no tenien 
do una base fija para regirse en los 
precios. Af-í es quo hoy no hay existen-
cias de ninguna clase más quo las pu-
ramente necee-arias para el consumo del. 
din, y una vez resuelta la cues t ión 
arancelaria, empeza rán los pedidos á 
poner en movimiento fábricas y talle-
res. 
Fuera de unos diez y seis ar t ículos , 
entre ellos el aztlear, las acoitutiaa y las 
aves, on quo los derechos del nuevo a 
rancel son más altos que los que impo-
ne la ley Mo Kinley , en los demás se 
hurí hecho rebajas notables, en muchos 
casos de 50 p § y algunos hasta de 00 
y 70 p § . As í y todo, el Journal o f 
Promet ió el silencio y se cuidó de su 
ama como una madre. 
A. las seis de la m a ñ a n a dormía Eosa 
en ¡nt cuarto, bajo las colgaduras de es 
pesa tapicer ía , en su gran lecho de co 
Imanas, con un sueño febril agitado; 
sus h bios se en t reabr ían para murmurar 
palabras incoherentes, quejas dolorosas. 
Y de cuando en cuando se sonreía 
medio desper tándose . Era que pensa-
ba en su padre, en su perdón , en su ca 
riño, al fin obtenido y tan ardientemen-
te deseado. 
Cuando á las doce abr ió los ojos, so 
siuTlo destrozada, molida; una fiebre 
ardiente la devoraba, sus sienes la t í an 
con violencia; agudos dolores la desga-
rraban el pecho. 
Genoveva estaba de pió, á la cabece-
ra de la cama, asustada por las man 
ch.«s ir jas que veía en las mejillas de su 
ama y por su penosa respiración. 
Tenía en la mano un telegrama. 
El Barón anunciaba su llegada para 
el d ía siguiente por la noche. 
Era domingo. 
Eosa tuvo valor para disimular. 
— A l menos no cometeréis mas im 
prudencias—la dijo Genoveva. 
—Esto no es nada U n poco de 
descanso y desaparecerá . 
U n acceso de tos la cor tó la palabra. 
Cuando «e levantó, ardía ea la elji-
procidad del bilí McKin ley , y 
prescribe que "en nada, sin embargo, 
a fec ta rá esta ley los tratados de reci-
procidad celebrados en v i r t ud de dicha 
c láusu la , excepto eu aquellos casos en 
que dichos tratados es tén en contra-
dicción con las prescripciones de este 
nuevo arancel," 
L a nueva ley arancelaria lleva como 
apénd ice la imposic ión de una contri-
bución directa de 2 por 100 sobre las 
rentas personales que pasen de $i000 
al año . L a persona cuyos ingresos a 
nuales, por cualquier concepto que fne-
sen, pasen de la citada cantidad, ten-
d r á que pagar una contribución de2 
por 100 sobre el exceso, teniendo los 
recaudadores de esa contribución el 
derecib de examinar los libros y cuen-
tas de todo ciudadano y de imponer-
le fuertes multas si, en su concepto, 
t ra ta de defraudar á la Hacienda, 
Esta con t r ibuc ión , repugnante ál» 
gran mayor í a de los ciudadanos y con-
t rar ia al e s p í r i t u y á las instituciones 
democrá t i ca s , se ha impuesto para ha-
lagar al elemento populista, ó llámar 
socialista, que tiene representación ei 
el Congreso. Es muy posible que pa 
ella y por los desaciertos de los demó-
cratas en el Congreso, eí pueblo retire 
su sufragio á ese part ido eu las próxi-
mas elecciones de noviembre. 
K. LENDAS, 
que los deie 
son marcada-
Gommerce hace observar 
ohos del nuevo arancel 
mente proteccionistas y más altos en su 
gran mayor ía de los que rigen en los 
países proteccionistas de Europa. De 
ello saca en consecuencia el citado pe-
riódico, que una vez se hayan ajustado 
las contrataciones á los nuevos precios, 
hal larán los fabricantes muy beneficio-
80 el nuevo arancel, en cierto modo 
más beneficioso que el de Mckinley, 
pues no siendo tan p ingües las ganan 
cias qne deriven las empresas como ba-
ja uua protección excesiva, se absten-
d r á n los capitales de fundar empresas 
competidoras, ev i t ándose así exceso de 
producción que tanto perjudica á la in 
dus t r í a . 
" E l nuevo arancel, sin embargo, dice 
el mencionado colega, p a s a r á á la his 
torta como la medida m á s vergonzosa 
de que hay recuerdo, por lo que encie 
rra de agios ó intereses personales." T 
el articulista no puede menos de lamen-
tar el espectáculo que hau dado al 
muudo el Presidente de la Ee.pública, el 
CORRESPOiNDENCIA D E L A M I 
Santi iSpíriius, agosto 17 delWi 
Sr. Director del DIARIO DE LAMASH 
Habana. 
M u y respetable señor mió: cumplí 
do el encargo que he recibido de nsl 
de ponerle al corriente de todo aconti 
cimiento de alguna importancia qi 
ocurra en esta ciudad, tomo la plni 
para referirle someramente los aconli 
cimientos á que ha dado ocasión laBi 
gada del diputado por este Distrito, 
reputado jurisconsulto y sabio catató 
tico de la Universidad, Sr. D . José i 
del Cueto. 
E u tren extraordinario facilitadop( 
el exdiputado por este Distrito m 
(Jonde de Lersundi , salieron á las ocl 
de la m a ñ a n a de hoy para recibir 
Sr. Cueto y á los delegados dé la Jmil 
Central del Par t ido Autonomista í 
Tunas de Zaza, dicho Sr. Conde, la 
misión de la Jun ta local de este pl 
t ido y comisiones de la prensa y de 
j uventud l iberal . 
Como á las nueve y cuarto llegó 
t ren á dicho puerto, pasando in medi 
tamente á saludar á los distin 
viajeros las diferentes comisiones, pi 
las cuales se h a b í a n dispuesta aeien 
eu la mesa del vapor. 
Con t a l motivo almorzaron con 
viajeros ol Sr. Conde de LersundiJ 
comisión de la Junta local. 
A las once y inedia salió el t ren 
esta, con todos los expedicionai 
siendo aclamado el Sr. Cueto por 
autonomistas en cada uua de las ei 
cienes del t r á n s i t o . 
L legó á la una, aunque pudo hal 
sido antes si no hubiera ocurrido un 
quefio incidente, que consistió e| 
descarrilamiento de dos ruedas de 
plataforma, pero sin que bubiera 
lamentar d a ñ o alguno. Gracias ála 
riela del maquinista D . Santiago 
menier, se puso el t ren en movimii 
á los veinte minuto;». 
A l llegar á la es tac ión llamada 
lie, que es la de esta ciudad, el esj 
t á cu lo rev is t ió indudable importa» 
Como unos dos mi l ginetes, á cuya 
beza se hallaba D . Severo Pina, 
rrumpierou en vivas á España , á 
to, al general Calleja, á la autonon 
á Maura y á las reformas. Los giníj 
se hallaban en orden admirable y 
taban estandartes, por grupos, cen 
pendientes á los barrios de la ciadj 
En la es tac ión h a b í a una orqntj 
que recibió á los viajeros á los acoií 
del himno de Eiego. Estaban tamil 
miembros de la Junta local y de la» 
ventud liberal, que acompañaroní 
distinguidos huéspedes hasta la 
que se les t en ía dispuesta, Eeal n.! 
A. su paso por las calles se repetíaí| 
vivas antes mencionados. 
E u la casa fué saludado el Sr. CÍ| 
eu nombre de la prensa liberal porí 
Blizardo Hoyo, representante de 
Lucha, y por el joven D, Francil 
Pina, que lo hizo en sentidas frases,! 
nombre de la juventud liberal deSáJ 
t i Sp í r i tua . 
El Sr. Cueto, emoiionado porl 
muestras de ca r iño que recibía, mí 
tó: ' Que pod ían exigir de su patriotj 
mo lo que quisieran; pero que uof 
podían obtener que les mauiftstai 
agradecimiento que les debía, pnesj 
hab ía sentimientos que se maaifes 
ban mejor con las lágrimas que wij 
palabras." 
A las tres de la tarde, acompafli 
el Sr, Cueto por comisiones y nnniei 
público, f j é al teatro en donde seo 
bró el meeting. F u é preciso prohibir 
úlriraa hora la entrada, pues ya i 
suficiente el teatro á contener 
público. Estaba dignamente repn 
do el bollo sexo. 
E l Presidente do la Junta 1 
limiHlUIHUMMll— 
menea un gran fuego, y, sin embargo, 
se fent ía helada y t i t i r i taba. 
Entonces escribió una carta á su ami-
go de la Gité Vindé. 
En esta carta le contaba su peregri-
nación nocturna, su visita á la tumba 
dé Jaime Bail leul , su encuentro con su 
padre y el pe rdón que de él hab ía ob-
tenido. 
Y anadie: 
'•O.s lo confieso. Yo quer ía morir. 
Ea Londres compré opio para dormir-
me para ffiempre. 
'•Aigo me advierte que ño neces i taré 
recun ír á él. ¡Tal vez sea este mi últ i-
mftadiosi Gracias por vuestra simpa-
tía. El la es uno de los más dulces re 
cuerdos de mi triste pasado. Pensad 
en mí alguna vez y si la casualidad os 
conduce á donde caté mi tumba, poned 
en ella, de cuando en cuando, una flor, 
como recuerdo de las que algunas veces 
os he dado. 
'•Vuestra pobre amiga, 
"EOSA." 
Esta carta era desgarradora. 
Siu embargo no p a s a r í a de ser un 
pr i sentimiento. 
Eosa estaba en la fuerza de su edad, 
y la v íspera t odav ía casi en la p leni tud 
de la salud. 
E l resto del día lo pasó sentada á la 
Yentaafy con los ojos fijos ea ol llanos i tumbaí 
los bosques que se extienden desdi 
vernay a la Eochére . 
Hubiera querido ver á Andrea y 
p l i r el encargo del doctor. ííose 
t ía con fuerzas para ello. Despui 
todo, ei hab ía de ser una imeva 
para PU hermana, sería tiempo di 
cércela eabi-r. 
Se decidió á hacer lo qne la acoK 
ra el barón Ferney. 
La noche fué muy mala. 
Tuvo ahogos, la fiebre faó mási 
luchó con energía , ocultó PUS gnfriin 
to?, y no se quejó á nadie. 
Guando llegó el Barón tuvo 9 
para disimular, y le acogió con 
sonrisa. 
Y por vez primera, cuaudo solí 
él, cuando él la contemplaba ticrnai 
te cogiéndola las manos y sorprea 
del cambio que en el poco tiempo 
hacía que se hab ía separado de él» 
bía verificado, Eosa murmuró c 
que hizo temblar todas las fibras 
razóu de euamante: 
—¡Qué bueno sois! Solo vos mi 
beis amado. ¡Yo también os amol 
Eosa era sincera, pero una vozi| 
rioaa le decía que estaba eentená 
que sus días estaban contados, qa 
un i r ía muy pronto al muerto, qm 
habiendo podido poseerla en 
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Castro Maríu, hizo uso de la palabra 
para presentar al nuevo Diputado, y 
decir los motivos que tuvo el Sr. Con-
de de Lersundi para renunciar el cargo, 
los cuales son la imposibilidad en que se 
halla de abandonar por ahora e s t o p á i s . 
Ensalzó su honradez política por este 
acto. 
Seguidamente hizo uso de la pala-
bra el Sr. Mesa Domínguez, que estuvo 
muy correcto y fué muy aplaudido. 
A. continuación ocupó la tr ibuna el 
Sr. Cueto, que fué saludado con entu-
siastas vivas y aplausos. Empeftó ma-
nifestando que grandes deberes de pa-
triotismo le obligaban á oenpar el pues-
to para que faó elegido; que el cargo 
era superior ó sus fuerzas, pero que no 
había sacrificio comparable para ól á 
la satisfacción que le producía f)oder 
ser útil á su patria. Que el partido A u -
tonomista es un partido Constitucional, 
porque nació en la pax'á la sombra de la 
Constitución. Que hace diez y seis años 
que lucha honradamente por el tr iunfo 
de BUS ideales, y que á ese partido de 
orden y que siempre es tá dentro de la 
legalidad, los reaccionarios lo quieren 
hacer pasar como sospechoso, por figu-
raren él hombres que figuraron en la 
rerolución; pero que lo cierto es que 
aqní solo piensan en guerras los que 
Ules acusaciones hacen, porque eolo á 
ellos poíliíiiaproveoharuna guerra; que 
el partido autonomista so fundó para 
la paz y para conservar los lazos de 
nnión que existen entre Cuba y la Me-
trópoli; y que aspira á intervenir en los 
asuntos del país, bajo la bandera g lo -
rioeade Castilla. 
Hace alusión al nuevo Part ido Re-
formista, de cuya franca política hace 
elogios por estar inspirada en el bien 
general del país, por más que no satis-
face las aspiraciones autonomistas; dice 
que las reformas fluctúan entre las am 
bioíones del Partido Conservador y la 
indecisión del Gobierno, y que se ha 
manifestado más la hostilidad d é l a de-
recha, con la cólera demostrada en las 
uitimas elecciones generales, en que la 
pasión fué sistemática. 
Qneel partido Autonomista quiere 
reformas que satisfagan la opinión; y 
qne después de haber declarado el Gc-
bierno que aquellas son necesarias, solo 
tropieza dicho partido con la temeridad 
délos conservadores; pero que no lo 
graráncon sus calumnias cambiar el 
tambo de su política, que es de paz y 
de concordia, para que siendo todos 
hermanos podamos gozar en el regazo 
de una misma madre. 
Qne la política autonomista, cons-
tantemente es acusada de rebelde por 
los conservadores, pero que nadie ha 
visto esta rebe'día, pues solo ha dicho 
la verdad á loa gobiernos, para bien de 
este pueblo y honor y provecho de la 
Nación española. 
Qne lo que no podría sufrir el part i 
do Autonomista, es que fueran entre 
'partido Conservador ios des 
linos do esto pueblo, que solo el con 
servador puede negar los servicios 
prestados por los autonomistas á la 
causa de España; y que seguirá á estos 
con fó su política de paz, pues n i Ro 
mero Robledo pudo hacerla cambiar de 
rumbo, con los trastornos y provoca-
ciones que trajo á este país. 
Recuerda que á pesar de una guerra 
civil de 10 años, prosperó el país en 
poco tiempo; y lo recuerda en honor de 
la Nació a Española. 
Asegura que si el actual Gobierno 
no cae, serán un hecho las reformas, 
las cuales apoyará el partido autono-
mista. 
Fué muy aplaudido. 
A las 71 se celebró el banqueti», al 
que asistieron la Junta Local Auto-
nomista y topreaentantea de la prensa 
y de la juventud liberal de Sancti Spí-
ritus. 
El Sr. Conde de Lersundi brindó en 
muy sentidas frases, deseando para el 
Sr. Cueto todos loe laureles paríatnen-
UrioH que hubiera deseado para ól. 
El Sr, Castro Maríu brindó por el 
Cueto, del que dijo esperaba el 
\M\)1O liberal de Saocti Spír i tus que 
obtoWa en el Congreso los mismos 
turnios que ha sabido obtener en el 
foro jen la cátedra. 
í/i)r.Montiniano Cañizares Gómez 
Müdóeu nombre de la prensa (repre 
flentába bEl Pa ís ) , con muy sentidas 
frases, interpretando fielmente los aeu-
timientos de sus compañeros; ó hizo 
especial mención del DIA.B,IO DE LA 
MARINA, pues la presencia, decía, de 
nn represen tan te de dicho periódico en 
aquel acto, significa que cuando no 
eiisten pasiones bastardas que todo lo 
malean, puede tenerse fe en el por ve 
nir y que los adversarios políticos pue 
den ser amigos á pesar de las distan 
cia que los separan. 
El Sr. Eabell tuvo también palabras 
en el mismo sentido para el partido re-
fjnuisLa y para el DIAEIO DE LA MA-
RINA. 
Tcdos los oradores fueron 
plandidos. 
Debo hacer constar, que á pesar de 
1» mochísima gente qne hubo en la po 
blación, reinó el orden más completo, 
sin que hubiera la más pequeña nota 
poordante. 
He f-ido un tanto prolijo con el fin 
de hacer resaltar oi amplio sentido os-
pañol (pie tuvieron loa discursos y brio 
dis de todos los oradores y los vivas 
de la multitud. De ese sentido care-
cían los actos análogos que hasta aqn í 
celebró el partido autonomista; pero 
bastó que un ministro patriota y pre-
visor levantara en alto la bandera de 
la concordia y que nn partido político 
le inspirara en el lema de esa bandera, 
para que aquellos á quienes hasta a-
hora se tuvo empeño en rupouer man-
chados con la sombra de la sospecha, 
hicieran ardientes, ardent ís imas pro 
testas de amor á nuestra g'oriosa Me 
trópoli. >ste es el triunfo del señor 
Maura; este es el t i iuofo del partido 
Reformista. 
Para terminar, voy á hacer una bre 
ve reseña del orden de recepción que 
se acordó y llevó á cabo al entrar el 
saiior Cueto en Sancti Spíri tus, 
l0-Grnpoa de jóvenes, á caballo, 
vestidas de blanco, las culos abr ían la 
cairera, 
2"-El "Club Democrát ico ' ' de perso 
ñas de color. Este Club iba de t rás de 
na estandarte que rodeaban algunas 
Jóvenes. El estandarte tenía este lema 
"El Olnb Democrático á J o s é A . del 
Cueto." 
3,!-El público, á pió, con perfecto 
orden, seguido de una orquesta. 
40-La Comisión de la "Juventud 
Liberal" con un lujoso estandarte, en el 
cual se leía: "La Comisión de la Ju 
ventad Liberal á José A . del Cllcto.', 
5"—Represen t an tea de la prensa. 
60-La Junta local del partido libe-
ral, el Diputado y los delegados de la 
Oántral. 
70-Otra. onpiest.». 
80-jyift8 de mil ginetes, organizados 
por los miembros de la ' 'Juventud L i -
beral". Componían la cabalgata veci-
nos de los Ki barrios de lórmino. Ca-
da bairio llevaba MI estandarte. Don 
Severo Pina saJudó al Diputado electo 
en nombre do los ginetea. 
muy a-
JEl Corresponsal. 
A ftues de julio llegó á Paris, donde 
después de permanecer algunos dias, 
eaüo pura íttdia en breve excursión an-
tej de emprender viaje á España, la 
distinguida escritora iugleaa Mra Mary 
J. Serrano, admiradora entuaiasta de 
la literatura española, y traductora do 
novidan,art íouloa y poeaiasde Várela, la 
Pardo Bazán, Alarcón, Nuñez de Arce, 
Besquer, Palacio y otroa autores eapa 
fióles, cuyos trabajos, gallardamente 
vertidos al inglés, lian visto la luz en 
periódicos y revistas y deapués en l i 
pros publicados por Appleton y Casael 
íabliailiDg aud (Jv, 
Todos estos t í tulos fueron bastantes 
X)ara que el comisario regio de E s p a ñ a 
en la Exposición de Chicago, Sr. Du-
puy de Lome, propusiera al Comité de 
recompensas á Mra. Mary J . Serrano 
para formar parte del Jurado español 
de Artes Liberales, difícil cargo, que 
Mra. Serrano desempeñó haciendo gala 
de sus vást is imos conocimientos, á la 
par que de au inquebrantable rect i tud 
en loa juicios. 
E l viaje á E s p a ñ a de Mrs . Serrano 
no es una mera excurs ión de recreo ó 
de curioaidad. L a diatingnida escrito-
ra ha anunciado que desde el 14 de No-
viembre de 1894 basta el 1" de Mayo 
1895, d a r á en Nueva York , en la prin 
cipal reaideneia de Mr . George E. Lock-
wood, una aerie de 25 conferencias so-
bre " E a p a ñ a y la Li teratura española", 
y, naturalmente, quiere adquirir por sí 
misma el caudal de conocimientos y de 
datos que le son necesarios para enm 
pli r su cometido con la verdad y gran 
deza que le hace desear su entusiaamo 
por E s p a ñ a y por los españoles . 
Según el itinerario que¡ tiene formado, 
Mrs. Serrano visi tará Barcelona, ¿ a r a 
goza, S, Sebas t iáo , donde ansia tenerla 
honra de presentar sus homenajes á 
S. M . la l íe ina, Bilbao, Buivoa, Sevilla, 
Granada, Córdova y Madrid. 
E s p a ñ a y las artes y la l i teratura es-
paño las enaltecidas en los Estados Uni -
dos por una dama irlandesa, no deja de 
ser n n caso nuevo y extraordinario. 
Las escritoras inglesas han disfruta 
do durante mucho tiempo del merecido 
privilegio de escribir las novelas más 
morales que se leían en el mundo. Bas-
taba que una obra llevase el nombre 
de una dama br i tán ica para que se la 
juzgase digna de estar en todas las ma 
nos. Esta confianza universal era un 
homenaje rendido al candor d é l a s al-
mas femeninas de las ialaa bri tánicasi 
Pero, como dice un adagio, nada es 
eterno en el mundo^ y en la actualidad, 
la mayor ía de las eaeritoraa inglesas se 
ha déja l o arrastrar por los excesos de 
la literatura libro, y sus obras nada tie 
nen que envidiar á las más escandalo-
sas del sexo fuerte. 
Una de esas escritoras, Mrs. L . T. 
Mtade, dice en la Bri tsh Weelcly: "Bg 
por extremo censurable que u u a o B c n e 
la, principalmente represt utada por mu 
jeres, so obstine en reproducir loa peo-
rea defectos de las novelas f^ance8a8 . , ' 
Mrs. Meade invi ta á las mujeres vir tuo 
sas á rebelarse contra ese sistema, ce-
rrando la puerta de a n a hogares á loa l i 
broa de las autoras culpables. 
Bajo el t í tu lo "Problemas y raíate 
ríos," viene escribiendo el célebre com 
positor francés Mr. Camilo Saint-Saens 
una serie de ar t ículos , en que revela 
las cansas de la decadencia ar t íaca . 
Para el famoso maestro y literato. Ib-
sen es una de las formas d é l a "enajena 
ción mental. He aqu í cómo Saint Saens 
caracteriza la invasión do los elementos 
"nordistas" en la literatura y el arte: 
"Francia desde hijee siglos, era la luz 
del mundo, y esa luz amenaza extin-
guirse. Llevadas en alas de las valki-
rias, las brumas del Norte invaden n ú e s 
tro cielo, trayendo loa diosea escandi-
navos que combaten los dioses del Olim-
po mientras que de las regiones ardien-
tes acuden las divinidades de la India, 
de múltiples brazos, con las trompas del 
elefante, 
" E l Evangelio, sabiamente enaltecido 
por la Iglesia, da sitio á un Evanjelio 
ex t raño , al en que loa santos, revelán-
dose al mundo, no comprend ían nada 
de las cosas terrestres. Nadie, desde 
luego, lo comprende n i se e m p e ñ a en 
comprenderlo. D e b i l í t a s e l a fe, no por 
la razón, sino por la credulidad, el dog 
ma por el milagro. E l espiritismo, el 
eaoteriemo tienen órganos cuyo n ó mero 
aumenta cada d í a , ain contar con la 
anfibología, ijue tiene derecho á todos 
nuestros respetos." 
M . Pa d Dukaa, en au ú l t ima crónica 
musical de la Ketme Ilebdomadaire (re-
viata semanal), revela al público fran 
cós el nombre do un nu'nico alemán de 
la segunda mitad del siglo X V I I I , casi 
(leí-conocido en su misma patria. Ese 
músico ee llamó Federico Guillermo 
Rust. 
Sua obras so publicaron de 1 88G á 
1892 por uno de sus nietos, Guillermo 
llust , excitando en Alemania vivo en 
tusiasmo. Un grupo de admiradores 
auyos ha publicado una obra, en la que 
Ruat ae presenta como "un precuraor 
de Beethoven," 
M , Dukaa, deapuóa de haber leído 
las míia b.-llaa obras de Rust, dice que 
esas obras revelan en au autor un ge-
nio mu-ical, y que principalmente en 
las aonataa hay una profundidad de 
sontimieotos qne no se encuentran í n 
Haydn ni en Mozart. Pero agrega que 
no se ha descubierto nada en ellos que 
haga presentir la revolución musical 
do que fué autor Beethoven y que Ruat 
por su estilo, aieue aiendo un músico 
del siglo X V I I I . 
Una de sus sonatas, para piano y 
violín, contiene, nota á nota., el segun-
do motivo de la obertura de "Corlóla-
no." Kn otra de sus obras ae encuentra 
el motivo del andante del gran t r ío en 
s i l e m o i , op. 97, P re t éndese con eatas 
analogías deducir que Beethoven cono 
ció las obras de Rust y sacó partido de 
ellaa. Pero es sabido que en música ae 
encuentran analogías que nada prue-
ban. 
PuBLiCACiONFS.—El semanario JUl 
Fígaro del domingo ú ' t imo, presenta en 
sus don planas centrales aiete preciosos 
fototipias que constituyen un reportage 
art íst ico de mucho mérito, con motivo 
de las liestaa dedicadas el día 15 á 
Nueatra Señora de la AaunciOn, en la 
pintoresca vi l la de Pepe Antonio. Los 
grabados representan: L a Igleaia pa-
rroquial: El Ayuntamiento conducien-
do el histórico pendón.—Pueute del O-
bispo.—Plaza de Recreo: Casa-Ayunta-
miento y Casino Kcqiañol,—La Tutelar. 
—Convento de Santo Domingo,—El 
Padre Doval.—Vista general de Gna-
nabacoa. ¡Bravo por la tr inidad P i 
chardo Catalíi Delmonte! 
Dicho semanario trae asimismo en la 
plana de honor, loa retratos de los maes-
tros de ajedrez Vázquez y Sfcerling, 
que intervinieron en el interesante 
malch qaeae jugó en la Habana la se-
mana anterior, li ibiendo salido t r iun-
fante el primero, naostro dis t inguí lo 
colaborador; dos grupos con la Junta 
Directiva entrante y saliente de la " A -
sociación de Dependientes"; y entre 
otros trabajos de mérito, un ar t ículo de 
E, J. Varona, un soneto de Mercedes 
Matamoros y un "Episodio banal" del 
Dr . Esteban Burrero. M Fíga ro ni 
desmaya ni se fatiga en el camino de 
las reformas y, por lo vieto, i rá lejos. 
Con la primera plana impresa en t in -
ta azul, noa ha visitado el número 36 de 
E l Hogar del joven Z imora. Contiene 
dicho número varios retratos, entre 
ellos uno del Dr . Montes y Díaz , dibu 
jos, viñetas, modelos para trajes de ve-
rano; ar t ículos cortos, crónicas, versos 
de J . de D , Peza, un Donito trabajo a-
cerca de ' 'La Murmurac ión" por Alva-
ro de la Iglesia y muchos atractivos 
más. E l delicioso Raoul Fran<jois nos di-
ce que loa Bibelots ( t í tulo de un libro de 
Ar tu ro A . Ambrogi) "son glácilcs como 
su nombre y perfumados como el escote 
de unacondesa"; por su parte, un bardo 
matancero afirma en el propio semana 
nario que la garza "agita los juncos del 
remanso^ con chiqueos de virgen y arru-
llos de brisa"; Inego el primero nos ha-
bla de tardes vesperales, do " la flor más 
fragante del i)0)w/n« de nuestro mun-
do." En una palabra, que ai prosigue 
consiguiendo prosélitos el estilo ruben-
ü m a w , dentro de poco los literatos ha-, 
bañeros no van á ser entendidos por 
los lectores n i se en t ende rán tampoco 
á sí mismos. Volveremos á los t i em-
pas de la torre de Babel. 
También hemos recibido el n ú m e r o 
31 de L a Tierra Oallega, el 3 de M Co-
rreo de Asturias: el 33 de E l Heraldo de 
Asturias; el 34 de La Revista de A g r i -
cultura; el Io de E l Economista; el 33 
de Laurac Bat; el 59 de E l Liberal; el 
634 de E l Eco de Galicia y el 113 de 
E l Eco Montañés. Larga vida y sus-
cripción que tienda siempre á aumen-
tarse. 
L o s TEATROS.—Payret.—La esplén-
dida zarzuela L a Bruja (tres actos di -
vididos en cinco cuadros), cuya "sol-
fa" tantos laureles para su corona de 
artista ha proporcionado al maestro 
D . Ruperto Chap í , se rá representada 
esta noche por la compañía l í r ico-dra-
mát ica que ocupa actualmente el coli-
seo de Dr . Saaverio. Las señoras G i l 
del Real (Blanca de Acevedo), Vidau-
rreta (Roaalía), Sánchez (Superiora), y 
Guinda (Magdalena), serán acompaña-
das por los señores Navarro, Rovira, 
Gavilanea y Torres en loa papeles prin 
cipalea. Director de orquesta: R. Pa 
lau. 
Albisu.—Tres jaguetes en un acto 
constituyen el programa dispuesto pa 
ra hoy, martes, en el coliseo azcuenae: 
Los Dineros del Sacr is tán, que suenan 
armoniosamente; ¡Ole, Sevilla!, donde 
noa presenta una andaluza de rom-
pe y rasga, Doña Remedioa, la distin-
guida actriz de carácter , Etelvina Ro-
dr íguez, y E l Abate San Mar t ín , obra 
en que el bajo Miguel Vil larreal cam-
bia de trajea tres veces consecutivas y 
en que hay coros de tocadoras de tam-
bor y de campanóíogaa. L ^ Empresa 
promete estrenar muy en breve "Los 
Puritanos", farsa en la cual un perso-
naje sale corriendo hasta las candile-
jas) ae detiene, mira al cíelo con los 
ojos fuera de las órbi tas , alza loa bra-
zos y dica en tono dramát ico : 
—Una condición te impongo. 
¿Cuál ea esa condición? 
Que te laves con " J a b ó n 
De los Pr ínc ipes del Congo.'' 
LA MUJER "VTVE MÁS TIEMPO QUE 
E L HOMBRE.—Según las cifras preaen-
tadas por Mr . Symonds, durante loa 
primeros años de la vida, de cero á ciu 
co, la mortalidad femenina comienza ya 
á ser inferior á la masculina. 
Esta diferencia se acen túa r áp ida y 
considerablemente hasta alcanzar un 
primer mínimum hacia la edad de doce 
años, en la cual la mortalidad femeni 
na ea de 3 56, y la m-iscalina 4 28 por 
1 000. 
De doce á diez y aeis añoa (edad de 
la pubertad) la vital idad de la mujer 
sufre una crisis pasajera, siendo su 
mortalidad de 1,58 por 1.000, mientras 
la del hombre no escede de 1,18; pero 
de diez y seis á veinte vuelven los hom-
brea á llevar la p-^or parte en la pro 
porción de 2,21 y 1,70, reepectivamento. 
Después , la mortalidad maaculína 
vuelve á deacender lentamente hasta 
igualarse con la de la mujer á los cua-
renta y seis años, edad en la cual am 
bas mortalidades alcanzan la cifra de 
11,11 por 1.000. Eata úl t ima edad re-
presenta para la mnjerel fin de su ex-
poaición. 
Se ha dicho que el período decenal 
de cuarenta y seis á cincuenta y seis 
es el crítico de la mujer; pero no resul-
ta cierto: en dicho período la mortali-
dad no es sino gradual, y más bien pu-
diera aplicarse al hombre eae período 
c o m o o í t i c o , porque en ól es excesiva 
au mortalidad, que llega á 6,32, míen 
tras la de la mujer no eacede de 3,40 
por 1.000. 
Más adelante la mortalidad femenina 
crece r áp idamen te , y llega á superar á 
la masculina de los cincuenta y se is á 
loa sesenta años , período que verdade-
ramente debe ser conaiderado como 
crítico para la mujer. Deapués , las dos 
mortalidades dilleren mucho, pero siem-
pre docniuand) la masculina. 
DONATIVO.— Una caritativa dama 
que ae firma A . C , nos ha remitido ba-
jo sobre, la cantidad de dos pesos en 
plata para otros tantos pobres de los 
m á s meuesteroaflte, habiendo aido asig-
nados á doña Rosa Valdés (Egido) y al 
baldado D, Agus t ín Rodr íguez . Dios ee 
lo pagará . 
SE DEPEJA LA INCÓONITA. — L a 
prensa de eata localidad anuncia de 
una manera misteriosa la aparición de 
un espectáculo que dicen ser una ver-
dadera maravilla en au eapecie. A u n 
que no ao indica, aabemoa que el local 
liara la exbibicióu ea el cafó del Gran 
Teatro, cuyo dueño ha cedido la parte 
izquierda de au establecimiento al ob-
jeto referido. 
Uno de nueatros reportera nos aae-
gura que en dicha exhibición existen a-
paratoa verdaderamente originalea, por 
su e x t r a ñ a forma, pero que no puede 
precisar el papel que deaempeñarán en 
el espectáculo de referencia; mas pro 
mete averiguarlo y tan pronto lo consi 
ga ae lo diremos, al oido, á nuestros lee 
tores. 
Hay en eae asunto algo así como 
panorama, pero eapecialíaimo, en el que 
se exhibi rán las más preciosas vistas 
do Europa, Asia, Africa, América y 
Occeanía. Comprende también un pira 
inidal orkestrión, (pie contiene 180 ins 
trumentoa diatintos, cuyas voce-í for-
man el m í a armonioso conjunto y deja 
o i r , m a g i 8 C r a l m e n t c ejecutadas,notables 
piezaa de música. 
A l fin ya aabemos algo y por algo se 
empieza. Continuaremos indagando 
hasta despejar completamente la incóg-
nita, y la presentaremos al público sin 
ese misterioso velo con que se viene 
ocultand0. 
VACUNA.—Hoy, martes, se adminis 
t raen la Sacris t ía del Espirita Santo, 
de 12 á 1. En la del Cristo, de 12 á 1. 
NOTAS HÍPICAS.—S. A, R. la I n f i n t a 
dona Isrtbel, por gestiones del diputado 
á, Cortes D, Ramón Auñón , ha destina 
do un premia para las carreraa que de-
bían de veriüoarse en Cádiz en el ac 
tu:d mes de agosto, 
Oonaiate el preaente en un magnífico 
reloj de oro con doa tapas, una de ellaa 
con horario eanialtado en negro. 
— Las noticias que de Bilbao tenemos 
son que este año, en la época do las 
íiest-ia, uno de los espectáculos que fi 
gtii'm á en el programa de festejos será 
dos reunioues de carreras de caballos; 
pero organizadas por un conocido y en 
tendido sportsman que resido hace mu 
ohoa años en la invicta vi l la . 
E\ caballo Friday, del que tanto se 
hab!ó eu la época dol Lilcolnshire han-
dicap de 1892, ha sido sacrificado en 
Middhcham, conaiderándcsele de todo 
punto inúti l , 
Fridoy tenía nueve años y era hijo de 
Teriius y Folpciti. Desde dos añoa ganó 
buen número de carreras. 
UN ÜIJISPO Y ALEJANDRO DUMAS.— 
El revei-endo Obispo de A u t u n predi 
có hace poco un notable sermón contra 
la esclavitud y envió luego un ejemplar 
impreso de él á Mr . Alejandro Dumas. 
Este notable escritor ha dirigido al 
Obispo una carta dándole las gracias, 
en la que so leen los siguientes párra-
fos: 
"Nadie seguramente puede perma 
neoer sordo á esa elocuente apelación, 
y, sobre todo, nn lector como yo que 
no tiene que remontarse máa de cuatro 
generaciones para hallar negros escla-
vos entre sus antepasados. 
"As í , pues, no sólo os demuestro mi 
grat i tud por nuestros hermanos, desde 
el punto de vista cristiano, sino tam-
bién eu nombre de algunos verdaderos 
parientes míos que puedo tener por 
esos mundos, en los barcos negreros," 
EXCELENTE NÚMERO.—Xa- Higiene, 
correspondiente al domingo 19, trae iu-
tereaantes é instructivos trabajos, cu-
ya lectura recomendamos especialmen-
te á las familias. He aqu í el sumario: 
"Vigilancia eu la lactancia artificial. 
—Las casas en alquiler.—El Hospital 
Mi l i t a r de la Habana.—Aforismos so-bre la gestación 0 embarm—ÍTuestr^s 
calles.—Papel del organismo en la pa-
togenia de las enfermedades infeccio-
sas.—Proyecto de una nueva ley de 
Sanidad.—Herencia tuberculosa.—La 
vacuna y la tuberculóa ia .—Mañanas 
científicas.—Folletín". 
E« ya L a Higiene, que dirige el Dr . 
Delfín, uno de los periódicos más leí-
dos en eata lala. Las peraonas que de-
aéen subscribirse pueden hacerlo en 
Obispo 55 y 56, en casa del Sr. Salas, 
Habana 94, y en Monte 18 (altos), don-
de se halla situada la Adminis t rac ión . 
HUMORADAS.— 
Ese ilustre mortal lleno de hastío 
era pobre al nacer, mas, rico ahora, 
mirando á su palacio siente frió; 
¡cuando ae acuerda de su choza, llora! 
Ea la fea graciosa 
mil vecea más terrible quo una hermosa. 
Todo en amor es triste, 
mas, triste y todo, es lo mojor que existe. 
Aunque tú por modestia no lo creas, 
las flores en tu sión parecen feas. 
R. de Campoamor. 
POR LAS NUBES.—Dos individuos 
discuten sobre si hay habitantes eu la 
luna. 
Uno sostiene que los hay. 
El otro lo niega. 
—Te digo que es cosa completamen-
te averiguada. 
—¡No seas majadero! Si eso fuera 
cierto ¿dónde se meter ía esa gente 
cuando no hay máa que uu cuarto de 
luna? 
CBONICA HEMOiOSA. 
DI I Ül DS AGOSTO 
El circular está en el Cerro. 
Santa Juana Francisca Premiot, viuda fundadora 
de la orden de la Vi-itación y Santi Basa y sns tres 
hijos mártires 
, Santi Juau-i Francisca Fremiot de Ckmtal, eti 
Francia, fundadora de ias religiosas de la Visitación 
de Santa María, esclarecida porta piedad, y santidad 
de vida en que perseveio en los cuatro gestados que 
tuvo, y también por el don do milagros Clemente 
X l l l i a canonizó. Sa sngrado cuerpo fué trasladadb 
á Annecy en la Saboya, donde fué solemnemente co-
locado en la primera iglesia de su orden. Clemente 
X I V mandó que knU la Igksia celebrase Loy tu 
fiesta. 
F I E S T A S E L lUlERCOLES. 
-.»>.« fcu-ntsea.--lia. iu v,»-•«,., I ^ .« Terelt • 
Us ocho y en !«» demái IglesU* dr oost̂ R' 
Corte de Maris.—Dia 21.— Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de Cuadalupe en la Salud. 
Cofradía de Soledad, Caridad 
y Saiíto Entierro. 
Habiendo sido nombrado Mayordomo interino de 
esta Cofradía D. F.éüz Herrero j Oircíi, se partici-
pa prr esto medio á ün de que los censatarios ae en-
tiendan con el múrao eu lo sucesivo — E l Rectar, 
Juan Valdés. 11171 4-21 
e . r o m m ü i r a . m m i m Y d u c h a s . 
C O M P O S T B L A 1 1 1 7 113 , E N T R E S O L "Y M U R A L L A . 
A los débiles y enfermizos wor $1,50 plata al mes, domlc .1, míís de un bien montado glm-
nado, podrán usar délas duchas corrientes, así como de los baños de aseo, friosy templados, 
y del departauiento médico especialidad de esta casa, donde se aplican todas ciases de da-
chas, ya por la forma como por su lemperatura, g-eneral, local, semicupio, renal, escro-
tal, etc., frias y alternas, cuyo departamento tieoe sallíienies Íamarines para desnu-
darse con toda iiuiepcudencia, sin alteración de mola. T bajo la inmediata direc-
c i ó n de un m é d i c o . E n el mismo se aplican corrientes e l é c t r i c a s y ma-
sage, por una m ó d i c a cuota. 10517 ait 10-2A{r 
PASTILLAS COMPRIMIDAS M ÁNTIPIRIM 
D E L , D O C T O R J O H N S O N . 
i granos 6 20 centigramos cada ana. 
La forma más CÓMODA y BMOAZ de administrar la ANTIPIBINA para la curación de | 
J A Q U E C A S , « O L O R E S E N G E N E K A l . , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E T A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E H I J A D A . 
So tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ooup» 
menos lugar en los bolsillos que un reloj-
De renta en la Orcgnería del Dr. Johnson, Obispo 53, y en todas las boticas* 
C n. 1173 l-A 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEIUARIAS. 
L I C O R D13 Ü H U a T A K I A KXTBR-A. D E 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numeroso» y dislinguiJus mé licos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de los CATABROS DE LA VKJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la HEMATCJR1A 
ó darrames de sangre por la uretra. Su uso faoilit» la expulsión y el pasaje á los ríñones de las are-
mllas y de los cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E LA V E -
JIGA y su aso es beneficioso en ciertos caaos de diátesis reumalismal. 
Venta: Botíe* Francesa, San Rafael 62, j demás Boticas y Dro-
gnerías de ía I* la. 
C 1901 alt 13-3 Atr 
¡ATBilCTIVO SIN PRECEDENTE! 
¡Distríbiieión de más de 
nn cuarto de millón de pesos 
L . S . L 
(Palent Applied for.) 
Cia. de Lotería áe lMJoáe LoÉma, 
Reputada durante V E I N T E Y CINCO AÑOS peí 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
Los negocios de la CompaiHa do Loterfu del Esta 
do de Loaisiaua, después de veinte y cinco años di 
prósperas operaciones cu el Estado de Loustana, han 
sido transferidos ii la República de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOTERIA DE HONDURAS, 
(Compañía de Lotería del Estado de Lousiana.) 
Este traslado de la Compañía aumentará y facili-
ará enormemente la esfera de sus operaciones dán-
dole un carácter internacional extendiendo sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando bajo la vi-
gilancia y salvaguardia del (Jobicrno do Honduras. 
No babrá ningún cambio en su administración ni rn 
la caturaleza de sus garantías, respoiiRabilidadci» y 
méto.lo <lo conducir sus uigocios co'.; la sola excnpciót) 
de un significante retardo au el survinio. liste sin em-
bargo, será rápidamonte obviado por los cables que 
unen la Europa á la Amérii'a, y 1» disUncia será a-
breviada por medio de vapores quo b.irán el servicio 
directamente de Puerto Cortéü *á uno de los puertos 
de los Estados Unidos en el golfo de México. 
5 
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SECCION DE INSTRUCCION. 
SECRETARIA 
Cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento de esta 
Sección estará abie la la matrícula de las as'goatu-
ras qoe se expresan duraute la segunda quincena del 
presente mes, á cuyo vf jeto los que deseen matricu-
larse pueden Incerío de 7 á 9i de la noche todos los 
días hábiles en esta Secretaría. 
L .s asignnturaíi cuya matrícula se abrirá son las 
siguicntf s; 
Lectura, Escritura, Aritmética elemental, Qramá-
Uca castellana, Dibujo lineal, industrial y de adorno, 
Aritméti. a superior y Algebra. Geometría y Trigo-
nomttiía, Antn.tí.ica mercantil y Teneduría de li-
bros. Geografía, Francés, Inglés, Mús'ca y Canto. 
Lo que de orden del Sr. Director de la Sección se 
hace pdblico para general conocimiento. 
NOTAS 1? Se recuerda que los que no sean so-
cios del Centro necesitan autorización de laJunti 
Directiva del mismo para matricularse en la clase de 
música. 
2? Tan pronto como se conceda por el Gobierno 
la incorporación del plantel de instrucción que eos-
tiene el Centro, al Instituto de 2? enseñanza se abri-
rá una matrícula especial para los que deseen matri-
cularse en las a'igoaturas que es necesario aprobar á 
fin do obtener el título de perito mercantil 
Habana, 13 de Agosto de 1891.—Fl Secretario, 
José López Pérez. 
• C 12S9 ia-14 15d-15 
RENOVADOR 
D E L A R E I I V A 
(Jlarca registrada.) 
Especialidad que cura de una manera radical y 
breve el ASMA ó AHOGO, DOLORiíS y O P R E -
SION DE PECHO, toda clase de TOSES por R E -
B E L D E S que sean y todas las afecciones que de-
pendeiD de los BRONQUIOS. Es un DEPURA-
TIVO superior quo preconizan entusiasmados mu-
chos enfermos curados. 
Su científica preparación se lleva á cabo con mate-
riales de exquisita PUKEZA, prohibiendo toda des-
composición, por lo que siempre se conserva inalte-
rable. 
Es preciso que huyáis de ciertas mal sanas y mal 
olientes imitaciones que expenden por ahí ciertos 
curandero1; pedid siempre en todas las farmacias el 
conocido y maravilloso Benovador anlinsmátieo y 
depuralivo di: LA REINA. 
Precio del frasoo: tres pi seta*. 
C12U alt 8-5 Ag 
B E FARELL.—BARCELONA. 
Bebida asrradable y tdaica. Fucilita la digestión, eiira la dispepsia y 
es el mejor refrigerante para los países cálidos. 
Unicos importadores: 
í l i k B A ^ T A 119, C . T A H A ^ T m O IT C O M P . 
C U-6 alt 8-29 
E X I T O SFOURO CON E L t SO D E L 
T O I s T I O O I s r E l E ; V I O S O - O E I K ; A . . 
Fórmula aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barceloua. 
CURACION DE LAS ENFERMEDADES D E L SISTEMA NERVIOSO. 
Cura las afe--oiine imulularcR. la impotencia, calambres, borroigaeo, la paralí is, latíais 6 -on-
suución les dolores de oabt-z,i, el biaterismo la hipocondría la epilepsia, la anemia, la clorods, el 
ins-uimo y los espasmos musculares. Abre el apetito y aumei;(a la fuerza orgánica, cura la dispep-
sia iitóuita, la fl ítuleucia, la ostoriüdad y la relajación sexual del hombre. Fórmula compuesta de 
hipofosfitos de cal, sosa y quinina, lactato do mag iLeso, ettricnuia y fósforo amorfo. 
Oe venta: En la Farmacia y Droguería de Jeté Sarrá y en casa del autor. Pclayo 6, Barcelona. 
Pídase en todas las boticas. 
IMiS alt 10-2 Ag 
CETIFICABO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIONAL DE LO-
TERÍA DE HONDURAS contendráu el siguiente certi-
ficado: 
"Por el presento certificamos qua vigilamos los a-
rreglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA DB 
LOTERÍA DE I1ONDÜRA3. (Compañía de Loteiíadel 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
y revisamos los sorteos, los que «e hacen con toda 
honradez, rectitud y bttena fé para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este ceniticade 
con los fac-símiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
CostmRioS 
Además del antsriOT endoso, las billetes llevarán 
al frente la Prma de 
Historia de doce mires 
Colección de 12 novelas, en las cuales la mujer de 
cada país desempeña el interesante argumento rela-
cionado ron las coífutnbres de cada pueblo el papel 
que á su nexo corresponde como soltera, casada, 
habiendo las mujeres parisién, andaluza, india, in-
glesa, oriental, árabe, polaca, argentina, africana, 
japonesa, napolitana y gitana, 12 tomos chicos bien 
empastados en tela con relieves dorados $1-50 cte. 
De venta Salud 2*, librería. C 1?83 6-21 
L I B R E R I A . 
L A NUEVA POESIA. 
Las mil y una noches en cromo $ 0 80 
llistoria de doce mujeres 0 80 
Obras completas de Montepin, en francés, 
127 tomos pasta á 50 centavos tomo. 
Teirres; Historia de la revolución, 20tomo8$ 15 DO 
Obras completas de Diderot... 12 75 
Idem ídem Voltaire 17 
(-'asan; Conocimientos para la vida privada. 1 75 
Diccionario ilustrado, Campano 1 60 
ubras de Arago 8 . . 
Todas estas obras se hallan de venta en O'Beilly 
número 77, 
Se compran ó venden libros nuevos y vieíos, 
11197 4-21 
La Magia Kegra, 
la brujería, las coraunicacioneí< secretas, el arte de 
echar cartas, los sueños explicados, un tomo dos pe-
setas. Modelos de cartas amorosas con el lenguaje 
do las flores, pañuelo, abanico, etc., 1 tomo, láminas, 
dos pesetas. E l moderno prestidigitador, gran co-
lección de juegos de manos, física y química recrea-
tiva, 1 tomo con 38 grabados, dos pesetas. De venta: 
Neptuno n. 121, librería. 11011 4-16 
POETAS CÉLEBRES. 
Poesías de E pronooda, última edición, 50 centa-
vos. Poesías de A. Plaza, vate mejicano, 1 tomo con 
pastx lina, $1-50. Doloraa, de Campoamor, $1. Pe-
queños poemas de Campoamor, $1. Poesías de For-
naris, última edición aumentada, $1-50. Obras de 
Byrori. ou inglés, 1 tomo $2. Obras de Shakespeare, 
en ingíci, 1 tumo $2. Obras en prosa y en verso de 
Bretón de los Herreros, 2 temos $3. De venta: 
calle de la Silul número 23, librería. 
C 1267 4-16 
L A PROSTITUCION. 
Los secretos del lecho conyugal L a virginidad. 
Ononismo conyugal. Los vicios solitarios. L a pede-
rastía Fenómenos sexuales. E l matrimonio y el a-
dulterio. E l amor lesbio. Costumbres y vicios sesua-
es do todos los países 10 ts ilustrados con muchas 
láminas y última edición, empastados $2. Se halla de 
venta en la calle de la Salud n. 23, librería nacional 
y extranjera. C 1266 4-16 
M EDIOS SECRETOS D E QUE SE V A L E N los hombres para triunfar de las mujeres y el ar-
te de conocerse el hombre y la mujer por la fisono-
mía y pensarai ntos célebres sobre el amor, la mujer 
ol matrimonio. 1 t. 40 cts. Salud 23 librería. 
C1265 4-16 
A N U N C I O S 
DK. HEDIA VILLA.» 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REALC4.SA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
Compostela 
2fi- U Ag 
tizas al alcance do todas las fortunas. 
Sfi. alto», entre Sol v Muralla 108S4 
M E T O D O B R O W N f E Q U A U U . 
DR. S E G U N D O B E L L . V E R . 
Impotencias, enfermedades del estómago, nervio-
sas, del corazón, asma, tisis, cloro-anemias, reuma-
tismo, gota, diabetes, etc. Consulado 62. Teléfono 
1,032. Consulta de 1 á 3. 103-1 alt ayd26-2Ag 
Oscar Ortiz y López 
y Julio T . Infante 
ABOGADOS. 
De H á 1. 
10505 
Jesús María 26. 
26-5 Air 
D r . T a b o a d e l a 
Ha trasladado su gabinete de operaciones á 
OBRA PIA N. 48, entre Habana y 
Com postela. 
Sns precios limitados. 10123 26-28 Jl 
Dr. José María de Janreguizar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Cu ación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres nalúdtcas. Prado 81. Telefono 80B. 
n mfi -1 A 
D R M O N T E S , 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Espe.-.ialüta en f ijformedodes de la piel y sifilíti-
cas. Consultas d« 1 á 4. O'Reiily 30. A, altos. 
O 1166 1 26-2 Ag 
DR. GXTSTAVO L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenado».-.-llecibe avino 
todos los días, y da consultas sobre enformedudes 
mentales y t erviosas, todos \OÍ jueves, de 12 á 2. 
Neptuno a. 61 C117» l A 
S C O T T 
es simplemente aceite de híg-ado de 
bacalao descompuesto en pequefiísirnaa 
partículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
Scott & Bowne, Químicos, Nueva York. 
LocióoAiitilierjíticaíGl Dr. ffloites. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y po* antiguos que sean, 
sino que no tiene igual par- hace rdesaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades «s el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Bico y e«*a 
Isla, para curar los males de la piel Pídase en tod:i 
11* nropTiería» v Botica» Cll65 alt 12-2 Ag 
y la impresión del Sello déla República de Ilondurra 
El General J . A. EARLÍ, al retirarse por razón dü 
sa avanrads edad, escribe lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleans, agosto 8 do 1893. 
Muy señor mió; No podré continuar en conexión 
con su Compañía de Lotería cuando se traslade á 
Honduras á causa de mi avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más do diez y seis añoa sé qne 
los asuntos de la Empresa bau sido desempeñados 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su iiitof;ridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V., 
Affrao. y S. S. Q. B. S. M., 
Al 8r. PAUL CONHAD. 
Presidente de la Compañía de Lotería dol Esta-
do de Lousiana. 
I 
Dr. ENRIQUE PEBDOMO, 
de la Facultad Central. 
Vias urinarias. 
Consultan de 12 á 3,—O'Reiily 30 A, 
16328 26 lAg 




42, esquina á Lealtad. 
26 1A 
DE. ? . ALfiáRRM. 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS O R I N A R I A S . — S f r i L Í S . 
Consullaa todo» los días, incluso lo» fest vo», do 
"•OCÍ á cuatro.—VK\\O dol Prndo rfimerp 87. 
012J9 13 5 Ag 
Dr. Fpfi. Carbonel! y Rivas. 
Manrique 10<*, 
C 1177 
Homeópata de París. 
Teléfono 1,589. Consultas de 12 á 1. 
26 1 A 
DE. JOAQUIN DIAS 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres, 9995 26-2ñ J l 
A p o l l i n a r ü 
IT D I A R R E A . 
"Es sobre todo durante ios grandes 
calores del verano, cuando el intes-
tino es de una susceptibilidad extra-
ordinaria, que esta AGUA presta 
grandes servicios, empleándola como 
bebida ordinaria. Ejerce su acción 
refrescante sobre el torro mucoso del 
tubo diĝ  stiro y constituye el mejor 
preservativo contre la disentería y 
los desórdenes gastro-intestínalee.'" 
Estudio, etc.—fielahaye, París, 
alt 12 5Ag C 1218 
M J A Í i f l i l l M l i 
Impotencia- Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á l 0 , l á 4 v 7 á 8 , 
C 1239 
O ' K E I I T , 106. 
20-8 Ag 
SORTEO 1482 




O 1280 5a-18 5d-I9 
SORTEO 1482 
: 6 0 7 $ 2 0 0 0 0 
VENDIDO POR 
1 P S I J I J O I t T 
Temesate-iRey a. 16 , Plaaa V i e j a , 
Paga los premios eu oro con un 
módico deseueutOt 
C1279 3 H 8 % m i 
RAF W L C H AGUACE DA Y NAVARRO 
OOCTOR EN CIRUGIA DENTAL, 
de, Gvlegio do '«nsTlvania é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Cor snltas de 8 á 4. Prado u. 
79 A. O 1167 2 Ajr 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Virtudes y Con 6n gabinete en Galiano 36, entre 
•ordia, con lo» precios aiipiiente»; 
Dentadura hasta cua 
trj dientesz.. $ 7.50 
Hasta 6 id 10,' 0 
8 id 12 50 
,, Uid 15.C0 
ôr una extraoolón.. $1.00 
Hem sin doler 1.50 
Ltmpieia de la den-
tadura de 1-50 á 2.50 
Empastadura 1.50 
Ontioaoión 2.50 
Se garantizan los trabajos por un año. Todos loi 
lías, Inclusiye los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen oí esmalte del diente. 
10343 26 2 Ag 
DB. M OELFLS. 
f 7act<<i'. reoonootmiontot para elooolón de «riendo 
»*, a&ft izando la loche por tos procedimiento» y oos 
'os aparatos mái modera o». Monte 18 (RIÍOI.) ücn 
«vitas da 11 £ 3. 
Ü K / . H i O I P I E I Z ; . 
O C U L I S T A . 
Obrapia numero 51 D» doce A < 
f¡ 1179 i- . 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine. 
Ex-interiio del "N. Y. O^Lthamic & Aural In-iti-
tute.'' E'pi cialista en las eoformedades de los ojos y 
de los oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
l é f o n o ^ C 1210 4 Ag 
Dr. Robelín. 
i 2 . -Ku/ormedades de la piel.—Consultas do 12 
•Jesií» ttarfa n. 93.—Teléfono número 737, 
9931 26-24 J l 
3 ú i m o 134., aitOBj esquina á Dragones 
Rcpecislista en enfermedades ventfreo-elfllítíces j 
*í .crio - de la piel. 
Ooninltas ds 2 & 1. 
TELKFOHO Sf. I.HIS. 
'1 U76 t -A 
Dr. Maitines ó v a l o s . 
Consultas de 13 á 2. Especial para señoras, mar-
tes y sábados, San Nicolás n. 130. Telefono 1573. 
10372 26-2 Ag 
Dr, Jnan B. de Landetta. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Amistad núm, 76. 
10182 
Teléfono 1,318 
26-29 J l 
Dr, Manuel G. Lavín, 
Ex-iíiterno de los hospitales de París 
Trata con especialidad e! estómago y vías urínariss 
y las estrecheces por un nuevo método, el más rápi-
do, fácil, sin dolor, ni sangre, ni fiebre. Consultas de 





COX EL PRINCIPIO FÉRRÜGIIÍOSO 
líATÜRAL DE LA SANGRE. 
tfanyr, m a l Sangre en ¡•a» anemia* 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
Sas ílobres palddlcas y ílobre tifoideas 
D33 V E N T A : 
Brogruazia 7 F a r m a c i a Attl T>x. 
Johnson. 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
C 1172 )-A 
Los Bancos y Banqueros siguientes han pagado 
siempre á presentación los premios do la Lotería del 
Estado de Lousiana y pueden atestiguar acerca de 
la honradez y responsabilidad do la presente Com-
pañía. 
J . H. O'CONNOR, Pres. del State National Bank, 
New Orleans. 
A. BALWIND, Pros, del New Orleans National 
Bank, New Orleans. 
C A R L K O H N , Pres. del Union National Bank, 
New Orleans. 
GEO. VV. NOT r, Pres. dol Citizens'Bank of Lou-
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los me-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C. A., como siguo: 
1 8 9 4 . 
Enero U, Febrero 13, 
Marzo 13, Abril 10, 
Mayo 8. Junio 12, 
Julio 10, Agosto 14, 
Septiembre 11, Octubre 9, 
Noviembre 13, Diciembre 18. 
con tm 
PREMIO MAYOR DE $75,000 
PLAN D E L A LOTEIUA. 
X T I J E V O T R E N D E CANTINAS.—COMPOS-
131 teia n 157, esquina á Merced.—Se sirven canti-
nas á domicilio á $8-50 oro por persona, con muy 
buena y abundante comida á la española y criolla. 
110(>9 4-17 
CABELLO RÜBIO DE MODA. 
Por el emp'eo del Agua Rubio de Venus, comple-
tamente inofensivo, empleándose con el mejor éxito 
para quitar las manchas y barrites del cutis. 
Mr. Louis pasa á domicilio para hacrr la primera 
aplicación del Rubio do Venus, sin cobrar honorarios. 
Por un peinado de novia $ 3-00 
Por corlar el cerquillo ,, 1-00 
Por un peinado do moda.... ,, 1-50 
Los abonos condicionales. 
A G X T I A R I C O , P E L U Q U E R I A . 
10986 8-lb 
Josefa Euiz de Valle. 
ACREDITADA ARTISTA 
eu peinados de señora, ha abierto nn elegante salón 
para dedicarse al ejercicio de su profesión, de 10 á 12 
de la mañana y de las 5 de la tarde en adelante en su 
domicilio, Aguacate nV 35. En el mismo recibe órde-
nes para peinados extraordinarios. 
P R E C I O S M O D E R A D O S , 
10902 8-14 
Q L I G I T I E S . 
UNA SEÑORA G A L L E G A D E S E A COLO-carse de criada de mano ó manejar nn niño, está 
acostumbrada á estos quehaceres ó criar un niño á 
lecho do vaca, tiene quien responda por su conducta. 
Economía námero 58 darán razón. 
11180 4-21 
1(10,000 B I L L E T E S . 
En Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
compradores. 
SORTEOS M E N S U A L E S . 
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ProíVsor de felfeo y piano. 
Uno que )o ha si lo auxiliar del Conservatorio de 
Música y Dcclumación de Madrid, se ofrece á dar 
lecciones. Recibe órderes en Obispo ICO, ralón Pola 
y t n Pueit» Cerrada 9. 10661 alt 15 9 
A L F B E D O C A R R I C A B U R U 
prrfcsor de ii g'iói, fcincés gramática castellana, 
(nuevo plan) teneduría de libros (fin copiar) aritmé-
tica niercantil explicada, clases á domicilio ó en su 
academia Lamparilla 21, altos 
11097 M g 
XA PROFESORA CON TITULO Y ANTI-
pua directora de colegio, solicita clases á domi-
cilio. Tiene pocas pretensionej y muy buenas refe-
rencias Escobar námero 174. 
11095 4-18 
Curso de gramática 
Las personas de ambos sexos que deseen partio'par 
do este curso nootutno, se servirán inscribirse en 
Lamparilla 21. Explicaciones por el nuevo pUn de 
D Alfredo Carrioabura. Curso completo incluso el 
libro, $10-60 oro. 11096 4-18 
Colegio Francés 
PARA 
j B U S r O I R I T . A . S 
56, e s p a á 
L«s damas francesas que dirigen personalmetto 
estR nuevo plantel de educación, para lo cual están 
debidamente cal ficadas, proporcionan á sus educan-
da<, con una extensa instrucción en BU idioma y en el 
castellano uua esmerada educación religiosa y de fa-
milia. Lea enseñan además las artes de recreo y ador-
no. Para más iLformes, pidan el prospecto. 
Se admiten internas, medio y tercio internas y ex-
tornas. 
Los cursos empezarán el 3 de Septiembre próximo, 
11081 6-17 
Inglés, Español j Alemán. 
So ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora edneada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr, Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133. 10919 26-14 Ag 
Clases de inglés, francés, italiano 
y español. Se pasa á domicilio 
Calle C núm, 4 esquina & 5?, en el Vedado ó en la 
Habana, 10419 15-3 
Buena Lógica. 
Echese afuera la causa de la enfer» 
dad con las Pi ldoras de Vida del 
D r . Ross. Entonan el estómago que 
es el órgano en que descansa todo el 
sistema para BU salud y vigor. No 
puedo haber persona saludable con 
el estómago eucio. Desóchcnee las 
pildoras antiguas y tómense las mo-
dernas que son las Pildoras de Yida 
del Dr. llosa. Su acción suave y se-
gnra las recomienda. De venta ea 
todas las Boticas. 
SID.NEV KOSS CO., NttW XCMb 
c i m 
3.434 Premios que ascienden d . . . . 
PRECIO DE LOS B I L L E T E S , 
En dinero equivalente á la moneda corriente dt 
los Estados Unidos de Norte América. 
Billetes cuteros, $5; doble quintos, $2; 
quintos, $1; décimos, 50 cts.; vigésimos, 26 
oeutavos* 
Precio para las sociedades ó clubs: 11 Billetes en-
teros ó su equivalente por $50. 
PARA LOS VEÍÍÜKDOHEB, PRISOIO ESPECIAL. 
8B UESEAN VBNDEDOKES BN TODAS l-AHTfts 
A V I t í O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes de endu uno de los ttsUMUt* 
Unidos, prohibtn todas las Loterías dospué? 
del Io de Enero do 1894. 
Q U A R D E S E 
de comprar ningún billete de alguna qne 
pretenda jugarse en alguno de diciios Estadof 
INSTRUCCIONES G E N E R A L E S 
Nuestros correspocsalrs qne deseen prenio» j otrei 
informes deben escribfl con claridad dando su resi-
dencia, condado, parroquia, calle y número con U 
dirección postal E.s do sania importancia que lof 
pedidos vengan con anticipación. 
Los premios se pagan al presentar el billeie j parí, 
sa cobro puedon enviarse directamente á nuestra 
oúciua principal ó por conducta de cualquier boncf 
ó agencia de cobroit. 
Estando los billetes repartido» entre lo» veudedo 
res de todas partes del mundo, es imposible pode1 
surtir números especiales. 
MODO DE MANDAR E L DINERO. 
Remítase por Ordene» Postiles, dinero ú O; 'ie" '.>• 
por Expresos, Lutras sobre Baño 
o por Carta cerlilicadas. 
D ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA re-cien llegada de la Península de criandera á lecho 
entera, con buena y abundante leche y cariñosa con 
los niños, teniendo quien responda por ella de su 
buena conducta. Darán razón Belascoaín 55, á todas 
horas. 11167 4-21 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-locarso de manejadora ó criada de mano, s >6 
cumplir con su obligación y tiene quien responda por 
su conducta. Informarán Belascoain u, 6. 
11179 4-21 
Q E SOLICITA UNA MUCHAClilTA D E V¿ 
KJá 14 afios 6 una mujer de mediana edad, dándolo 
un mediano snoldo. Calle de Neptuno esquina á San 
iNicolás, altos do la tienda La Retórica. 
11219 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsulur de criandera, ya está acostumbrada en 
el pais y tiene casas que recomienden su conducta: 
tiene leche aunque sea para dos niños si se le presen-
ta: pueden informar San I gnaaio 51, fábrica de ci-
garros esquina á Luz. 11220 4-21 
AVISO.—A los dueñas de hoteles, restanrants, cafés, fondas, casas de huéspedes y al público fa-
cilitamos cocineros, camareros y toda clase de sir-
vientes de ambos rexoa con buenas referencias, para 
dentro y fatra de la capital. También facilitamos o-
perarios y trabajadores. Agaiar 69. 11217 4-21 
D 
ESEA COLOCARSE UN HOMBRE D E M E -
diana edad de criado de mano ó portero ú otra 
cosa cualquiera que se presente: tiene quien respon-
da por él y sabe cumplir con su obligación. Informa-
rán Teniente Rey 52, fjnda Villa de Padrón. 
11181 4-21 
ÜNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD Y D E muy buenas costumbres, desea encontrar una 
buena casa para servir á la mano á un matrimonio 6 
á una corta familia, de seis de la mañana á siete de 
la noche. Impondrán Salud 51. I W i 4-21 
DEsBA COLOCARSE D E CRIADA D E mano en casa de moralidad y poca famila una 
oven peninsular es muy formal sabe cumplir con Su 
obligaoióu y tiene persona que responda por su 
conducta Apodaca 46 esqu:na á Suaroz establo de 
carruajes ea los altos informarán. 11180 4-21 
O B S E A C O L O C A R S E 
una cocinera asturiana aseada y de buenas costum-
bres en casa particular de familia de respeto ó alma-
cén: tiene personas ano acrediten su buena conducta: 
Aguila 317 informaran, 11195 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad de criada de mano en uua casa 
decente sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella Villegas 78. 11196 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena general lavandera rizadora y planchado-
ra: ti<;ue quien garantice su conducta: informarán 
Ancha del Norte núm. 267 11185 4-21 
S E Ú I C I T A 
una manejadora en los pabellones del Campamento 
de las Animas: sueldo 2 ceutenee y ropa limpia. 
l l lfS 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un asiáticobuen cocinero aseado y trabajador en 
casa particular ó establecimiento: impondrán Mura-
lla 113 11181 4-21 
Carta corriente 
por 
No se aceptan pedidos por menos de un peso. 
Los compradores deben tener preaente que se ven 
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo a los vendedores comisiones tan enormes 
aue es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro billetes 
que los do la COMPAÑÍA NACIONAL DE LOTERÍA DE 
HOKDUKAS, y de este modo tendrán la certidumbre 
de cobrar los premios anunciados. 
Los premios se pagarán eu oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte A.-
mérica A lapresentacifc y eutrega de loa \A* 
Uetocu 
Dirección: PAUL CONRAD, 
PUERTO CORTES, 
HONDURAS, C, A . 
A L I V I A 
HAMAMELIS 
D E B B I S T O I * 
Extracto - Ungüento 
Para toda clase de Her idas , 
Terceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
T R A N Q U I L I Z A 
SE S O L I C I T A 
dos crianderas á leche entera en Virtudes número 18 
que se presenten de 11 á 1 que tengan hueca y a-
b lindan te. 11188 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado de mnno que sepa cumplir con su deber 
en Manrique 115 y un asiático cocinero, ambos que 
tengan pertonas que respondan por ellos. 
11186 4-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de regular edad con referencias y 
una chiquita de 12 años para entretener ánn niño de 
Refugio 8 entre Prado y Morro do 12 á 4. 
11187 t 21 
C O C I N E R O 
Se solicita para loí Olioiales del Crucero "Colón"' 
Si no sabe á la potfueción el arte culinario y no tiene 
personas que abonen por su conducta que no ee pre-
sente, 11191 4-21 
SE S O L I C I T A 
una general criada de mano que tenga referenciae. 
Amistad AS entre San José y Barcelona 
11201 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A -da do mano de mediana edad, acostumbrada á 
este servicio ó bien para manejar un niño recien 
nacido ó acompañar una señora: tiene personas que 
la garanticen: Villegas núm, 21 dan razón, 
i;202 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular, do cocinero ó criado de mano: 
tiene quien responda por él. Sueldo 3 centenes. In-
formarán en Monte y Zulueta, bodega, 
11213 4-21 
UNA SEÑORA G E N E R A L MODISTA Y cor-tadora desea una casa de familia para coser de 
siete á siete, en la misma se hace toda clase de ves-
tidoti á precios módicos, Galiano 129. 
11160 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven blanca de criada de mano con un matri-
monio para acompañar á una señora ó manejar un 
niño. Informarán Cuba 46 á todas horas, 
11172 4-21 
UNA PERSONA CON E X C E L E N T E S R E F E -rencias solicita colocación para la contabilidad 
en casa de comercio ó hacendado y si se ofrece irá al 
campo á encargarse de una finca para lo que quieran 
ocuparlo. E , V, Animas 119. 
11218 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada do manos una joven peninsular, sabe cnM* 
plir con su obligación y tiene qnien la recomiendo? 
entiende de labores curiosas, San Lázaro 255. 
11178 4-21 
E SOLICITAN DOS N E G R I T A S D E 14 A lU 
años; una para manejar un niño de 4 meses y otra 
para la limpieza de la casa de un matrimonio; sueldo 
6 pesos plata cada una, pero que no se presenten eiff 
buenas referencias. Oficies 5, de once á seis. 
11191 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora peninsular muy cariñosa con los ni -
Sos y acostumbrada á este servicio: tiene buenas reW 
comendacioneB: informarán $ ÍO ÎS l+ora8 9.^eül? 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardita de criada de mano de soii á seis, 6 do la-
vandera para lavar «a su cata. Alambique 41 ¡i toda* 
horas. ' tl2?3 4-21 
D E S E A C O X . O C A R S E 
nua sefiora. peninsular de 20 días de parida, con a-
bnndanto y buena locbo á ruodia leche 6 lecho cutera 
con buenas icfercucias. Üücios 21 entresuelos. 
11221 4-21 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera peninaular, recien llegada y con abun-
dante y buena leche, da tres meses do parida, tieuo 
quien la recomiende. Suárez n. 77. 
U215 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE Mo-ralidad y educación para acompañar á una señó-
la 6 señorita, pudiendo ayudar á los quehaceres de la 
casa ó para servir á u>i matrimonio BO;O Ó en casa de 
corta familia; sabe cü'er y es de toda confianza, tie-
ne quien responda do su conducta. Informarán calle 
de Luz ü l. 11210 4-21 
1DISTRIBÜC1CN D S M á S DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
CiMPAfliA NACIONAL lí LOTKR'A M SANTO OOMINGO 
C A P I T A L : $ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
La Compañía de Lotería de S -nto Dominno. no eí 
una instituciiÍD del Estado, pero bi UL privilegio poi 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. El privilegio no vence hasta el a-
fio 1941, y mientrns dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye taulos 
premios ni un tanto por cionto tan olto de sus en 
tradas, 5 le da tnntas garatitías financieras al público 
para el pago de sus premio'), ni que da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguar-ioR tomados para los deta.lloi do los 
Sorteos, con tales, que los intereses del público están 
oonipletamonte protegidos. 
No puede la compañí i vender ni un solobillote del 
Sorteo, mleñtrsa el importe de todos lus premios no 
esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garartizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ga-
rantizada do Santo Domingo, cuyo capital do dos mi-
ilones d>i pesos, ccriifico que hay un aepósito especial 
de $fi00.000 en oro améTioanoi para cubrir tod̂ s los 
premios en ct-da sorteo, pagando á la prest litación el 
premio que le toquu á esto billete: remitimos checke 
á, los seguientes depositatites en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. 
Franklm Banco Nacional New York. 
Segundo Sonco Nacional Jersey City N . Y. 
Equitativo Banco Nacional Cineínnati Ohio 
Primer Banco Nacional San Francisco. 
American Banco Nacional Betos Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St Louis Mass. 
Banco del Comercio Chicago E. U. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Skinco Nacional San Antonio Tex. 
los preaíiios^o pagarán sia ilcscwcr.to. 
La única LoKríi ni) el mundo que timo laa íirniaí 
délos prominentes hombres público* garantizando 
ta honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran rollo de los Estudos Unidos. 
Escritura de Certificación de estableoimiento, do-
micilio y iteinnto principa! do la Compañía anónima 
'•San Domingo Lotler^ Company": 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alfau, TAcen 
ciado en Dcncho, Aboyado, Nctaiio Piiblirn, 
de la ciudad (!e Santo Domingo, el dial2de 
marzo de 1891. 
Sello 6? 25 oís. Bienio 1893 y 1891 
Miguel .fcaquín Alíui, Aboyado de los Tribuna-
les da la Sepública y Notario Público do ios de nú-
mero déla ciudad de SantD Domingo con mi domicilio 
j residencia en ellí, 
Certifico, doy fu v verdadero testimonio que según 
un acta de fecha 7 ¿a octubre del año mil ochocieu 
tos noventa, pasado, ante el finado Noíario do esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, dnbidamontc registrada el día 13 de octubre 
de 1890en el Registro Civil O, folio264, recto, núme-
ro 263, tengo en original á la vwta y obra ou mi Ar-
chivos Notarial la Empresa denominada ''San Do-
mingo Lottery Company" autorizada por coucefión 
del Poder Ejecutivo de la República de fecha 10 do 
septiembre de 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nasional, ha sido constituida 
on la fecha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad anónima bajo las le-
yes del país. Certifico también que en el acto ya ex-
presado osnoH que la citada Compañía tiene elegido 
ta domicilio y asiento principal en esta ciudad en nua 
casa alia y b«ji que forma esquina entre las calles 
do "La» Mercedes" y de "Duarte", donde hace sus 
oppracionea. 
Y para los fines quo puedan convenir á la referida 
Compañía, expido la presento c«rtiticación quo firmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
marzo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfan.—Notarlo. 
Consulado do los Estados Uni los do América.— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 18S4, 
Yo Juan A. líead, Vico Cónsul de los Estados TJ-
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma de 
D. Migue! Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie ae este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la facha mayo 19 de 18S4.—Juan 
A. Read.—C. ü. S. Vico Cónsul Aching, 
líepública Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 do 7891. 
Señor J . B. Sarson. * 
Presidente de la Compañía de Lotería do Santo 
Domingo. 
Señor: En contestación de BU carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto do certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
El ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
E l Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo. Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vice cónsul de los estados Uni-
dos en Santo Domingo certifico quo la firmj del J . 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la quo está al pie del documente 
arriba citado y es conecido personalmente por mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Contula-
do en esta ciudad en esta fecha del año.—Joan A. 
Read.—C. U. S. Vice cónsul, actual. 
Los sorteos se celebrarán en público, lodos los 
meses, el primer martes, en la liepública de Santo 
Domingo, como sigue: 
1 8 3 4 . 
SEPTIEMBRE 4. 
Octubre 2 ITovieaabrs 
Dic iembre 4¡ 
CON UN 
fle Brea Síalí SOLUCION P0LI-DI6 
wiwiw i mm iiunmuiniiiiiiiii iiwwffnroiwíwwi 
I ÜLRICI, QÜIM 
DE U L U I C I , químico. 
Con patente de invención de los Estados 
Unidos 6 Inglaterra. 
Contiene todos los principios Balsámicos de 
la BREA de PINO, y ea el preparado de Brea 
1 de acción más segura y constante; sus efectos 
curativos son asombrosos y nunca falla. 
;Us el gran purifleador de la sangre y de los 
Sumorcs. 
£1 I i t M o M o Ae Brea B i a U a 
de Xnrici 
por su aoción Balsámica toda clase 
de CATARROS de los pulmones, 
bronquios, garganta é intestinos, 
gripe, ios aguda ó crónica, catarro á l /• regí-
ga, W L X S o u n k m K , flujos crónicos n arenilla. 
por su acción anlisépticay depura-
tiva los herpes eczemas, granoi:, 
sarpullido, ronchas, barros, man-
chas, pecas, piernón del cutis, escrófulas y to-
das las afecciones do la piel ó herpéticas. 
Precio: 65 cts, el frasco. 
Do venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100. 
CURA. RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunquo'no liaya en-
contrado alivio con loa demás tratamientos. Son tan rápidos y seguros sus efectos que en el 98 por ciento de los casos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dósis, despareciendo el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetenci-a, diarreas, 
etc.; curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, así como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cts, frasco: De venia por Sarrá, Lobé, Casíells, Rovira, Johnson y San Mignel 103. 
DE 
VINO CORDIAL DE CEREDRINA Cí 
PRBPABADO POK U L R I C l , QUIMICO. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOS más enérgico del cuerpo hu-
mano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante e» 
inmediato. 
la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnios, excesos de trabayos intelectuales y' sufrimientos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento fatiga física y moral, 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. "Ataques de nervios. Menotruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Pal-
pitación del corazón. 
la D E B I L I D A D GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Eaflaqueoimiento progresivo. 
Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad. 
Íiara estudios y negocios. Vahídos, desmayos, a D E B I L I D A D SEXUAL é impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
cencias descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 







1161 Migue! udmero 103.—HAbana. alt 9-2 Ag 
I D O Ü A . I J I I L I I J J É L 
DE 
inrici , químico. 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado do 
CONCENTRACIÓN, constituyo el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del HI-
GADO. 
E l ELIXIR DE DORADILLA DE ULRICI por 
su acción especial, acttíal sobre el Hígado EN-
VERMO do tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en ól 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluye por devolver 
al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA. VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se pa-
dezca de ataque de BILIS . 
E l uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. Combate al mismo tiempo 
el extrefiimiento. 
Precio; 65 cts. el frasco, 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100. 
S E V E N D E 
una magnífica cama de bronce, de corona, camera, 
en muy buen estado, tiene muy poco uso: informarán 
de su precio en Jesús María 92, altos, donde puede 
verse. 11122 4-19 
A L O S B A R B E R O S . 
So venden los muebles y demás útiles de un salón 
de barbería. Compostela 24. 11132 4-19 
S E S O L I C I T A 
una muchachita blanca ó de color, do trece á catorce 
años en Chacóe número 7, bajos. 
111(11 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, sabe cumplir con su 
obligació'i y tiene personas que la recomienden. 
Lamparilla 22 darán razón. 11169 
DON JOSE V A L E mercado de Colón i Y BORBONET, EN E L . 6 por Animas, tienda do ropa LOS INDIOS, se solicita á dicho señor que 
procedente do Chiie llegó á esta capital, para ente-
rarle de un asunto ae familia. 
11118 5d-18 5a-18 
UNA JOVEN PENINSUL&R DESEA COLO-carse do mai cjadora ó criada de mano: hay quien 
r sjionda por ella: sabe su obligacifin: también sale á 




DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular con buena y abundante leche para criar 
á lecho entera: tiene Ites meses de parida y es cari-
ños» con los niños: hay personas que la garanticon: 
San Ignacio n. 30 en el café darán razón. 
11156 4 19 
UN GENERAL COCINERO Y REPOSTERO do color doíoa encontrar colocación. Sol nnme 
ro 110, barbería. 11151 4-19 
1A COLOCARSE A L E C H E ENTERA 
criandera peninsular de nuevo meses do pa-
rida y con bn«:!ia y abundante lecho: tiene quien la 
gir..iitice. San José n. 154. 11134 4-19 
DKSE/ una i 
En Nc¡ptnno 82, tintorería, 
ss solicita una cocinera peninsular. Sueldo, 14 pesos 
plata. HIL'.O 4-19 
•VTECESITO UN SOCIO CON $1,200, OUE tea 
J 3 l inteligente en cantina, industria n. 70. Se alqui-
lan habilaeiones altas ^ bajas. Necesito 16 criadas, 
12 manejuiorn», 7 cocineras, 4 chiquitas, 1 barbero y 
5 muchachos. Vendo nasas y establecimiontos. Agen-
cia "El Negado," Aguiar n. 63. Taíéfono n it-il 
1115'i 4-19 
A KUESTUOS F A V O R E C E D O R E S . — L E S ofrecerao'j cr ados y ciiadas de 1? y b'ancos y 
do color, cxoclmtcs cocineros, cecheros, porteros y 
jardinert. s, atí oonxó dependientes de todos los ramos 
del comercio. Dirigirse Aguacate 58. Teléf. f 90. J . 
Marlíni z y Uno,—Vendemos y compramos casas y 
establecimifiitos. 11145 4--19 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna puniimilitr de criada do mai.o ó manejadora en 
una casa .• .;> ..iM.: sabe cumplir con su obligación 
y tiene perflous s que la garanticon: darán razón calle 
de San ivdro número 6, fonda La Perla. 
11155 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano. Pasaje u. 2, altos de 
la casa de baños. Tiene quien garantice BU conducta. 
En la niipnia un criado de mano. 
11053 4-17 
S E S O L I C I T A 
un bnen criado de mano quo sepa su obligación. A-
margura 49. 11106 4-18 
©JBSEA C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero, aseado y trabajador, bien 
sea en casa particular ó establecimiento. Darán ra-
zón calle de Tenerifa número 26. 
11039 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de un matrimonio. 
En la calle del Baratillo número 1, darán razón. 
11050 4-17 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA EN-
VJ contrar una colocación, ya sea para criada de 
mano ó manejadora, bien para ir al campo ó para la 
ciudad: tiene bastantes personas quo la recomienden. 
Iiifi:rniuTán Economín n. 36, á todas horas. 
liOl'! -1-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-suiar de manejadora en casa de familia decente, 
SMIIO coser y tiene personas que respondan por ella. 
O'Reilly número 31 darán razón. 
11045 4-17 
Manejadora 
Se soli.'ita una de mediana edad. 
5, Carmelo. 11080 
Callo 16 ndaero 
4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con buena j abundante lech?, ha sali-
do aqui do su cuidado: tiene quien la gai'antice como 
inmejorable. Informarán calznda do San Lázaro 57, 
casi esquina á Genios. 11071 4-17 
CENTJKO DE COLOCACIONES. LA8FAMI-lias que quieran estar bion servidas acudan á este 
antiguo Centro que quedarán complacidas So nece-
sitan 3 criailas blancas, 1 para Maiianao, 2 maneja-
doras, 3 cocineras, 5 muchachos. Acudaná Aguaca-
te 55. 11036 4-17 
ParA Marianao 
Se solicita una criada da mano, blanca, que tenga 
reft-rencias. Informarán Concordia 113. 
11153 4-19 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 14 á 16 años para criado de 
mano, que sopa su abligacióa y tenga quien loga 
rá&tioe: sueldo 10 pesos plata y ropa limpia. O'Rti-
llySl 11149 4-19 
De primera clase 
Un cocinero francés de color, desea colocarse en 
casa particular ó oatab!ecimiento, bien sea para la 
Habana ó el campo. Cuarteles 16 informarán á todaj 
horas. 11127 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano peninsular, acostumbrada 
á esio serncio y con personas quo gjranticcn su bue-
na cunducta: impondrán Mercaderes n. 4. 
11137 4-19 
C^OEOCi yReina 2 ACION ES. SE PROPORCIONAN EN 8. Telefono 15(7 errados y cocineros de I 
y 2!.1, crianderas, profesotci, etc. Compro y vendo 
prendas y mneblca; doy y tomo dinero en hipoteca y 
vendo vinos de $1-80 garrafón y moscatel pasa á 50 
Cti. botella. 11133 4-19 
IUU) MIL PESOS ORO ESPAÑOL SE 
jl/UU emplean en compra de casas en pacto 
de rotro y venta real ó hipoteca de las mismas desde 
$500 on adelante, sin corredor, todos los días aunque 
no esté puesto el anuncio. Dirigirse á José M. y G. 
Giliano. camisería, entro San Rafael y San José, de 
11 á 2, Habana. 11(4'? 4-19 
IESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe 
'ninsular do tres mesos de parida con buena y a-
húndante lecho para criar á leí In entera, tiene per 
onas quo respondan por su conducta. Impondrán 
calle del Prado n, 25 á toles h ras, 
11129 4-19 
A L C O M E R C I O 
Un joven de v'5 años que posee algunos conoci-
mientos mercantiles, desea encontrar un destino de 
cobrador, vendedor, dependiente de muelle, auxiliar 
de escritorio ó cosa análoga, teniendo personas que 
le giranticen: para mejores informes dirigirse á Ber-
naza número 59, panadería LA PALMA; tione prác 
tica suücieiiio para los destinos ya citados y no tiene 
inconvouiente en ir al interior. 
11118 3d-18 la 18 
DESEA COLOCARSE D E CRIANDERA una señora peninsular de 4 meses de parida y acli-
matada en el país, sana y robusta y buena y abun 
danto leche: tiene su hijo consigo, que se pueden en 
terar por él, y titne qoien la garantice. Callo do los 
Sitios n. 15. 11102 4-19 
I 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor-
teo se commiiearán per cable el día 
de ia jugada á todos los pantos donde 
se hayan vendido billetes, 
P L A K D E L A L O T E E I A 
1 0 0 , 0 0 0 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
S O R T E O S M E N S U A L E S 
LISTA C E LOS PREMIOS 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E DON Pedro Palacios, natural de Mondoñedo, provincia 
de Lugo, que por el año 1889 se hallaba en el cuartel 
de Orden Público, en el Cerro, contestando con su 
hermana Vicenta Palacios, desde allí á España; si 
alguno lo sabo ó el individuo Pedro informarán calle 
de la Habana n. 177 —Vic-nte Maseda. 
11113 4 18 
i). Juan Subirana. 
Interesa mucho á este señor celebrar una confe-
rencia con el Ldo, D, Francisco J , Daniel, calle de 
Lamparüla n, 74, altos, de 12 á 3 de la tarde. 
11101 4-18 
SE SOLICITA 
un mecánico lampista que sepa su 
obligación y traiga buenas referen-
cias, en Compostela número 56. 
1 PREMIO 
1 PREMIO 
1 PREMIO D E 
1 PREMIO D E 
3 PREMIOS D E 
5 PREMIOS D E 
10 PREMIOS D E 
25 PREMIOS D E 
50 PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 
200 PREMIOS D E 
300 PREMIOS D E 
600 PREMIOS D E 
D E $ 160000 es . . . . $ 160000 
D E $ 40000 es 40000 
20000 es 20000 
10000 es 10000 
5000 son 10000 
2000 son 1CO0O 
1000 son 10000 
G00 son 15000 
400 son 20000 
300 son 30000 
120 son 24000 
80 son 24000 
. 36000 60 son 
APEOXIMACIONES 
100 PREMIOS D S $ 200 son 
100 PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS D E $ 40 son $ 39960 
999 PREMIOS D B 40 son 39960 
999 PREMIOS DB 20 son 19980 








C 1276 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga baenüs referencias. San Miguel 43, de 
10 en adelante. 110?7 4-18 
Para casa de familia se solicita 




UNA JOVEN ALEMANA SOLICITA UNA plaza como manejadora de casa ó de niños, ha-
bla inglés, alemán é italiano y tiene muy buenas re-
comendaciones. Addres E . P., en el hotel Roma. 
11111 4-18 
S E S O L I C I T A 
una niñera blanca do mediana edad, acostumbrada 
al servicio, se prefiere peninsular: informes La Bom-
ba peletería. Cuba y Lamparilla. 
11117 4-18 
5692 574880 
UNA CRIANDERA D E DOS MESES D E PA-rida, abundante de leche, peninsular y aclima-
tada, desea colocarse, ya sea en la capital ó en cual-
quier punto de la Isla: en la calle de Monserrate 45 
informarán. 11114 4-18 
PRECIOS D E LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente á la moneda co-
rriente de Jos Estados Unidos de Norte 
América. 
Bil letes enteros, $ l O ; Medios $5; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
GUARDESE üe comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal ó por conducto de cualquier banco ó 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, es imposible poder 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
ó por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $ 1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que ea muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
les que los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
L O T E R I A D E SANTO DOMINGO y de este mo 
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a 
nunciadoe. 
Los premios se pagarán en oro ó mone-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrega de 
Vs billetes. 
dirección: 
J . s . 
Uítv of Silto Doainifr ¿ i 
AGRADECIDOS D E L CONSTANTE PAVOR que nos dispensan las familias, mandamos con 
buenas recomendaciones criados, criadas, manejado-
ras, porteros y cocineros; oompram? s dos casas de 
$1000 y dos de 6000, se promete ia mayor reserva; fe 
necesitan por el barrio de Colón ó San Lázaro. O'-
Reilly 90. 11115 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA ANDA-luza do mediana edad para manejadora ó acom-
pañar á una señora y limpifiza de la casa; entiende 
de costura á mano y á máquina: tuno ptirsonaí que 
garantiedu su moralidad. Industria 118 informarán. 
11054 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA penintular do 4 á 5 meses de parida psra criar á 
leche entera, la que tiene buena y abundante y con 
personas que respondan por olla. Marqués González 
esquina á San Rafael n. 6 informarán. 
11057 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero francéi: informarán Empedrado 45, 
oabs cocinar á la francesa, española é inglefa, se co-
loca en ca?a particular, tiene buenai referencias, in-
fórmar&n á tortas horas, 11037 la-16 3d-17 
MODISTA QUE CORTA Y ENTALLA Y ha-ce cuanto ele modidtura y ropa blanca se pueda 
desear por ligurin y con la mayor perfección desea 
colocarse en casa particular, solo para la costura, en 
la misma se haco toda clase de modistura y ropa 
blanca la más fina y primorosa que se pueda desear. 
Obispo n, 2, cuarto también n, 2, entrada por Mer-
caderes. 1( 996 4-16 
s E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO que 
Sueldo dos centenos y ropa limpia. Calle de Zulue-
ta, altes do Jané, esquina á Dragones. 
11030 4-16 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO CON liuenos inf/riñes si se piden, en casa de oomercio, 
almacén ó fábrica, de la ciase que tea, quinta ó l\»n-
da: como es so'o, no tiene, incouvcuiento ir al campo 
ó embarcar. Darán razón Sol n. 25, de doce á seis. 
110fi7 4-16 
S E S O L I C I T A 
un joven de 14 á 16 años para trabajos ligaros, que 
sepa loor y escribir: ha de dormir en la colocación y 
presen^r antecedentes. Obrapia número 48. 
]10<fi 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sulardo manejadora do tinos, cariñosa o.ru ellos 
y acostumbrada á este servicio. Castit o del Paíncipe 
Sección de Inrálidoa, pregnrtar por D Manuel C'u-
dad, quien dará razón. Ili 31 4 16 
I M P O R T A N T E 
Para llevar á cabo un nego: io que produce el cien 
por cb u'o se solicita un eooio que disponga solamen-
te de 15 onzas, Inf.mmtn Obispo 67 interior. 
i;029 4 16 
S E S O L I C I T A 
una muchacha do doce á catorce años, blanca ó de 
color. Sin Ignacio 84. 10997 4-16 
D E S E A A C O M C D A E S E 
un general cocinero y repostero t;eae quien respon-
da por él, calle do Dragones númoro 45. 
10995 4 16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero do color, ¡.seado y de moralidad, 
bien sea en casa particular ó én establecimiento; tie-
ne personas que garanticen su buen comportamiento: 
impondrán San Miguel 50, bod?ga esquina á Aguila. 
11005 4-16 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E MEDIA-na edad se desea colocar para el cuidado de ni-
ños ó criada de mano, tiene quien la garantice y dan 
razón Someruel: s n. 34. 11019 4-16 
C O N S U L A D O 2 1 . 
Se necesita uaa manejadora joven que sea formal, 
sepa su obligación y tenga buenas referencias. 
11027 4-16 
DESEA COLOCARSE UN PARDITO D E 16 años para criado do mano, tiene quien lo reco-
mienda en casa que ha servido: no tiene inconve-
nionsj en Jr al campo. Informarán Lealtad 102, ontre 
Ssn Rafael y San José, carpintería. 11024 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para cáada de mano ó mane-
jadora: tiene personas que respondan por ella. Infor-
man Estrella 105. 11021 5 16 
UN CORTADOR D E MUCHOS AÑOS D E práctica en la capital desea colocarse en el cam-
po: desempeña ienalmenfe el ramo de camisería 
Darán razón esquina do Desamparados, bedega E l 
Correo, frente á la entrada de los almacenes de San 
Josó. 10943 6-15 
UN MAQUINISTA MECANICO D E INS-trneción y estancia de doce años en los Estados 
Unidos, capez de montar toda clase de máquinas y 
aparatos que le pidan inc'uso los de hielo: se ofrece 
á los señores industriales que deseen utilizar sus eer-
vicios. Para verlo y tratar en Salad 109. 
10879 6-14 
VISO. 120,010 PESOS SE DESEAN I N V E R -
.tir en casas, en la forma siguiente: 10 casas de 
2 á 3,000 pesoa cada una. 4 de 5 á 8,000 prefiriendo 
las esquinas y una de 12 á 20,000 de alto y bajo mo-
derna, que no estén en el barrio de Jesús María. So 
reciben órdenes directas de 8 á 10 en la Barata, Sol 
y Habana, 11204 4-21 
Q E DESEA COMPRAR UN J UEGO D E SALA 
ÍOprofiriéndole Luis XIV, un juego de cuarto y de 
comedor, un pi;ino Pleyel ó Boisaelot y otros mue-
bles y enseres de una casa para establecerse una fa-
milia: se prefiere de familia particular y se pagará su 
insto valor. Impondrán Escobar n. 15. 
11148 4-19 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color, de 10 á 12 afios pa-
ra el cuidado de una niña de año y medio: tratarán 
de su ajuste San Lázaro 194. 11107 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de crit da di maüo, *•••'<•» ¿ose 
y su obligación: informarán San Lázaro n 37P,. 
11092 4-18 
A LOS SEÑORES PROPIETARIOS, 
Se desean comprar 2 casas de 1500 á $3000 y tres 
de 4 á seis mil pesos, no importa el barrio. Acudir á 
M. Alvarez, Aguacate 54, eatre O'Reilly y Empe-
drado. 11033 4-17 
SE COMPRA UNA CASA QUE E S T E EN una de las boca ca les que dan á la calzada de San Lá zaro ó en la misma calzada, que sea do mampostería 
y azotea, pr-r lo rao-ios el frente que sea de azotea, 
precio $2:-.00 oro. libres para el vondodor; de 12 á 3 
nada más i.e informa tu Múuriquo n 1, C. 
1Í022 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E 
cuatro peninsulares de crianderas, recien llegadas, 
de buena y abundante leche, á leche entera, tant-? 
para esta como para el campo; tienen quien responda 
por ellas. Calle del Sol número 20 informarán. 
11104 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano; de once á cinco de la tarde. Mon-
te 314; sin referencias que no se presente. 
11090 1a-17 3d-18 
UNA SEÑORA D E S E A COLOCARSE D E cocinera en una casa que sea decente y buena, 
no va á la plaza ni duerme en el acomodo: tiene 
quien responda por su conducta: informarán Monse-
rrate n. 109. • 11083 4-17 
S E N E C E S I T A 
desde ésta á Caibarién, Cárdenas y puertos interme-
dios, un piloto práctico para la "Purísima Concep-
ción," Informará su patrón á bordo. 
11075 4-17 
ALTOS.—SE SOLICITAN UNOS ALTOS EN punto céntrico, compuestos de 8 ó 4 habitaciones, 
en casa de familia respetible. Se preferirán con asis-
tencia. Dirigirse por escrito Oalianó 124, ferretería. 
11062 4-17 
N COCHERO PRACTICO QUE TRABAJA 
en la actualidad en el establo E l Fénix, Chavez 
n. 1, se ofrece á los señores que deseen "tilizar sus 
servicios. Informa el dueño del establo donde trabaja, 
Teléfono 1,474. 11049 4-17 
DESEA COLOCAASE UNA CRIANDERA peninsular para criar á leche entera, la qué tiene 
buena y abundante, con personas que respondan por 
ella: calle de Teniente Rey número 19, zapatería, 
.üpnndrán. IIOÚ 5-17 
D ; 
15-8 
feSEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
manejadora de niños, cariñosa con ellos, 6 bien 
para el servicio de criada de mano; sabe cumplir con 
su obligación y tieno personas que respondan {)or su 
honradez. infomaráB calle de Pefialver número 13, 
B e - c o m p r a 
un carroiisoi, vu go Tío Vivo y un órgano. Figuras 
¿ el B, impondrán 11025 4-16 
P E R D I D A . 
Se ha extraviado un perrito de raza Pnck, que en-
tiende por Alt. Se grratiíicará al que lo entregus 6 dé 
razón de él. Jesús Mari» 103. 11174 4-21 
Magníficas habitaciones altas, muy fres-
cas, propias para Escritorios, Muestrarios 
de comercio, Bufetes de Abogados, Consulta 
de Médico, etc. Compostela 109, esquina á 
Muralla. En los mismos altos informarán. 
11170 2a-20 2d-21 
Se alquila una buena casa de alto y bajo, bien ven-tilada y fresca, Manrique 230: la llave en la bode-ga esquina & Figuras é iaformarán en la misma y en 
Dragones n. 1, peletería. 1x161 4-21 
En Príncipe Alfonso número 208 se alquilan Tos altos y magníficas habitaciones bajas. Los altos 
tienen tres piezas, cocina y llave de agua. En la mis 
ma informarán. 11177 4-21 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de la casa Sol y Aguacate y las accesorias del bajo, para fa-
milias de moralidad: tienen todas las comodidades. 
Eu el puesto depcícado infomaráu, 
11175 
Plaza de toros de Carlos I i I . 
Se arrienda esta plaza, situada en la calzada de la 
Infanta, por el término de cuatro años. Pueden verso 
las condiciones eu la misma y en Obispo 59 y 61, pa-
pelería. 11209 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Empedrado 43, con cuatro habitaciones, 
con todas las comodidades pera corta familia sin ni-
ños: se exigen buenas garantías. 11211 4-21 
Virtudes y Zalueta.—Se alquila al piso bajo do es-quinaron siete íventanas fresco elegantemente 
decorado, con portería baño y entrada de criados: 
propio para corta familia. Su precio 4 onzas 
11198 8 24 
Para una familia corta y decente: se alquilan los ventilados altos de Crespo 38 compuestos de 3 
salones y servicio independiente, llave de agua y 
opción al baño y dependencia para un criado: todo 
en 6 centenes con fiador ó dos meses en fondo 
11199 5-21 
En el Vedado se alquila una casa con todas las co-modidades psra una corta familia en dos onzas 
mensuales y otra para una ostensa famila con fruta-
les huerto baño y demás: calle 11 entre 10 y 12: im-
pondrán O'Reilly 96. C, 1284 4-21 
lealtad 18 
Se alquila esta bonita casa con 4 habitaciones ba-
jas y un alto. La llave en la bodega. Informarán en 
San Ignacio 83, 11193 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa más fresca y ventilada de la cnllc de los Ofi-
cios nám. 7, así como un hermoso salón con vista al 
mar v muy fresca ca San Iguacio n. 2. Informarán 
en esta á todas horas. 11203 4-21 
No es cana de vecindad, con agua y todo inde-pendiente, á matrimonio sin niños ó señoras de 
toda desenoja y moralidad, en Merced 59, se alqui-
lan dos habitaciones entresuelos: no admiten ani-
males, tinas con plantas ni abren las puertas después 
délas 10. Garantías dos meses en depósito 
11208 4 21 
Eernaza número 19 
Se alquilan tros cuartos altos para hombres solos ó 
pira un matrimonio sin h'jos 
11165 4-21 
S E A L Q U I L A 
en cinco onzas por lo que falta de temporaoa la her-
mosa casa San Andrés núm, 12, Mariauao: se alquila 
con muebles. 11 "82 4 -21 
En la nneva casa Galfano 73 
se alquilan hermosas y f.esoas habitaciones KUÍS á 
caballero ó matrimonio sin niños, se daa y toman re-
feren olas, 11173 4-21 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
En la casa hay un encargado de enseñarla, é in-
formarán de su módico precio en Jesús del Monte n. 
380, frente á la Igleeia. 1C945 8d-18 8a-18 
Concordia número 3 
Se alquila esta casa con sala de mármol, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, agua y todos los demás ser-
vicios: dan razón Cuba 97 y San Ignacio 56, «Itos. 
10375 alt 3-16 
en Jesús del Monte, se f.bjuilan en módico precio 
unos espaciosos y muy fresocs alto.1', capaces pjra 
una regular familia, compuestos do 4 cuartos, sala, 
comedor, cocina, gas, baño y sgua, á una cuadra de 
los carritos, por muy buena calle. En los bajos de la 
mihina iufermarán. 11121 4-19 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con algunos muebles, servicio de 
criados, gimnasio y b a ñ o s gratis, 
entrada á todas horas, desde 6 pe-
sos hasta 10-60. Compostela n ú m e -
ros 111 y 113 , entre Mura l la y Sol. 
1110? 4-19 
Se alquila la casa Industria n. f>3 propia para una larga familia, además de todas las comodidades 
lietie espacioso zogaán, patio, traspatio y caballeri • 
za". Cristo 33, depósito de hu^os, de 10 á 6 do la 
tarde, informarán. 11157 4 19 
So arrienda una flaca on uio de los mejores barrios de esta caMtal, linda con la carretera de Mana-
gua, cercada, con dos buenas fábrica", p. Inidr. árbo-
les frutales, agua corrifime y de pozo, dividida en 
cuartones. lufomará el jífo de la estación de Con-
cha, Habana, de TJ á 9 <¡e la mañana y de 11̂  á 1 de 
la tarde '11123 4 Í 9 
Q e alqnila en cinco onzas y media raensu.iles la 
Ohermosa casa quinta situada en Ja calle 7 esquina 
á 12, en el Carmelo: reúne todas las comodidades a-
peteciblos. En Villegas 92, oficina de la ' Gaceta de 
Forrocarrilesi" y en San Lázaro 138 informarán. 
11135 4-19 
E N N A S.1A N A O 
Se alquila una hermosa y fresca casa; S. Francis-
co n. 94 (Marianaol, informarán. 11140 4-19 
Se alquila la hermosa, fresca y bii-n Rimada casa Manrique 116. con sala, 5 ĉ iart s b&jos y 2 altos, 
zaguán, comedor, saleta de comer, pisos de mármol, 
baño, inodoro y demás comodidades para una regu 
lar familia: la llave eu la botica de la, esquina. Tra-
tarán de su aiuste en O'Reilly 9}¡ da 11 á 5 de la 
tarde. 11146 4-19 
Salud n. 30, al lado de la iglesia, se alquilan unas hermosas y frescas habitaciones altas y bajas, con 
suelos de moaaico: hay un precioso salón con tres 
balcones á la calle y piso de mármol: tiene todo el 
servicio necesario. Además, se aquilan 4 caballerizas 
con su zaguán para un coche. Informarán en la mis-
ma. 11320 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Aguiar n. 100, esquina 
á Obrapia, para familia ó escritorio. En la misma 
casa informarán. 11125 4-19 
En casa decente y punto céntrico, se alquila una bonita sala baja á la brisa, 8 nn cuarto interior 
con vista á la callo, con ó sin muebles, á personas de 
moralidad ti'i niños Se cambian referencias. Indus-
tria nómero 62, esquina á Trocadero, bajos, 
11131 4-19 
S E A L Q U I L A N 
magníficas habitaciooes iltas, frente á la bahía, pro-
pias para eferitorio en Baratillo n. 7. 
11138 4-19 
En gai ga. Se alquila la casa San Mignel número 198, con sala, comedor con persianas, cuatro her-
mosos cuartos, espaciosa cocina y agua de Vento, en 
el número 184 está la Uaue é informarán. 
11144 4 19 
Altos muy frescos y ventilados para regular fami-lia y por poco dinero, en conjunto 6 ñor habita-
ciones. Paseo de Tacón, última pila. Informarán 
en el café, paradero de las guaguas del Príocipe, y 
Agüilan. 129 11086 8-19 
Se alquila u a sala y habitación muy frescas y muy barato, y sino hay niños mucho más barato, en la 
calle del Sol n. 4, próximo á los muelles de Luz y 
Caballé ía y á la Aduana, os casa de orden y de mo-
ralidad: en los altos informarán á todas horas. 
11105 4-18 
Amargura 11, esquina á San Ignacio 
Se alquilan estos altos propios para escritorio, 
11091 15-18 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia respetable á matrimonio sin niños 
ó señoras solas, un entresuélo compuesto de sala y 
dos habitaciones con vistas á la calle, tienen agua é 
inodoro Amargura 94. 11098 4-18 
Estrella 77. So alquilan dos hermosas y frescas habitaciones altas, á una cuadra de Reina y tres 
de la plaza: se dan y toman referencias, no se quie-
ren niños: en la misma se alquila el zaguán. 
11088 4-18 
20, Jesús Peregrino 20, 
Se alquila este saloncito con diez habitaciones y 2 
accesorias con puerta y ventana: de su precio y condi-
ciones informarán su dueño, Bernaza 69 á todas ho-
ras. 11112 4-18 
S E A L Q U I L A N 
unos altos muy frescos y con vista al mar, compues-
to de sala y dos habitaciones, agua, etc. Informarán 
Ancha del JJorte 194. 11108 4-18 
Se alquila la casa calle de la Rosa número 14: consta de portal, sala, cinco cuartos bajos y uno alto, cochera, patio con árboles frutales: la llave en 
la estación del Ferrocarril de Marianao, Tulipán. 
Impondrán Mercaderes 19 ó Playa de Marianao 71. 
11089 4-18 
En el Quemado de Masianao, en la calzada muy próximo al paradero, se alquila una hermosa casa con jardín, gran portal, pozo bueno y demás comodi-
dades. Razón en Guanabacoa, Pepe Antonio 21, y en 
la Habana de 12 á 3, Obrapia 57, altos. 
11078 4-17 
S E A L Q U I L A N 
en Villegas n. 105, frescas y limpias habitaciones al-
tas y bajas, á hombres solos ó á matrimonios sin ni-
ños. En la misma impondrán. 11079 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa callo de Zulueta núme-
ro 73, entre Monte y Dragones. En la misma está 
la llave ó informarán Virtudes n. 8. 11053 4-17 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos ó matrimonios sin hijos los hermosos 
y ventilados altos de la casa Aguila 70. En la misma 
impondrán. 11056 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Santa Clara núme-
ro 37. 11060 4-17 
E 5 T E E L L A 84:, 
entre Manrique y Campanario, se alquilan dos habi-
taciones en la planta baj 1 en casa de familia decente. 
En la misma informarán. 
11070 4-17 
64, V I L L E G A S , 64 . 
A una cuadra de la calle del Obispo, so alquilan 
cómodas y frescas habitaciones altas y bajas, 
11047 4-17 
S! 
H A B I T A C I O N E S 
Se a'quilan Empedrado 15. 
E VENDE EN $4000 UNA CASA calle de las 
Animas con sala, comedor y 5 cuartos. En 4500$ 
una easa callo de la Maloja. En 5000$ una id. Mer-
ced. En 5000$ una Rayo. EQ 5000$ una idem San 
Rafael. En 5000$ una idem Crespo. Galiano n, 59, 
casa de cambio 11001 4-17 
11076 8-17 
V E D A D O . 
Se alquila la casa 5? esquina á 8?, es nueva y tiene 
muchas comodidades, con agua y jardín al rededor; 
su precio c» muy módico. 7? n. 20 tratarán de su a-
juste. 11072 4-17 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia, se toman y dan referen-
cias. Galiano 136. 11063 417 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do las Animas ndra. 92, entre Galiano y 
San Nicolás; tiene gran sala, zaguán, cinco cuartos, 
gran patio, y demás comodidades. Darán razón In-
quisidor u.J. 11051 4-17 
E S P L E N D I D O P I S O . 
Se alquila el principal de la casa Cuba 71 y 73, es-
quina á Muralla, tjdo de mármol, fresco y á la brisa 
por los cuatro frentes. 11004 8-16 
Consulado 94.—Se alquilan hermosas hab taciones con pisos de mosaico y una hermosa sala con dos 
ventanas, pisos de mármol y pintada al óleo, con 
asistencia ó sin ella, con baño, ducha é inodoro: en la 
misma se dan cantinas para la calle: entrada á todas 
horaF. J(999 4-1fi 
89, PRADO, 89 
Ca?a de fcimilia, habitaciones altas y bajas con vis-
ta á la calle y lujosamente amuebladas, asistencia 
esmerada y precios sumamente módicos. 
1102J 4-16 
c; uba número 39. Eu esta hermosa casa en uno de los mejores puntos de la Habana, entre O'Reilly 
y Obispo, se alquilan hermosas habitaciones propias 
pa'a escritorio ó matrimonio sin hijos, de moralidad, 
suelos do mármol, hermosos inodoros, con muebles 6 
sin ellos. 10991 4-16 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones con ba cóu á la calle á 
hombres solos ó á matrimonios sin niños. Galiano 
núm 129. 11008 4-16 
Se alquila la espléndida casa do alto y bf'jo. situa-da eu la parte más alta, y seca de la ca zada del 
Cerro marcada con el n 551: tieno todas las comodi-
dades con jardín y baño. Infoimarán en la casa calle 
de San Ignacio n, 52. de 2 á3 de la tarde, 
10992 4-16 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones c- n asistencia ó sin 
ellí. Habana 108. 10980 4-16 
S E A L Q U I L A 
la CHfa calle de los Genios núm. 23: tiene agua é im-
pondrán de su ajuste en 1* calle de Manrique n. 46. 
11002 4-16 
Se alquilan los bejos de Acosta n. 6, muy frescos y claros apropósito para escritorios y muy cerca de 
losmaelles. Pueden verse á todas horas. De su pre-
cio infirmarán San Ignacio 50, Ld •. Gav&ldá, de 7 
á 9 de la mañana y de 1 á 3 de la tarde. 
10958 15-15 
B A R A T I L L O 3 
Se alquilan do- habitaciones y un departamento 
compucf to de dos. Las habitâ  ioi.es t eaen vista una 
por San Pedro y otra por Baratillo y el departameu 
to p ir Obispo, con muclii visla á los muelles. 
10890 6-14 
P.OSA N . 5, T U L I P A N . 
Se alquila á caballero so'o hq hermoso cuarto alto 
amuebiido y muy fresco, con balcón. 
10918 26-14 Ag 
Para escritorio 
Se alquila una habitacióa en Amargura 2! esquina 
á Aguiar. Informa el portero, 
10793 15-11 
Se ¡dquila acabada de reedifica Escobar.n. la casa calle de , 162, entre Reina y Salud, con dos ven-tanas ála calle, zaguán, sala, sa'eta, comedor, cinco 
cuartfis bajos y do< altos, baño, inodoro, cocina, gas 
y agus, con desagüe á la cloaca etc etc. Informarán 
en Monte 72, altos 1̂ 762 15-10 
C A E M E L O . 
Se lOquila la magnífica casa de la calle 15 n. 107 
la llave en la eiquina. 10650 15-8 
BERN AZA 1, F R E N T E AL PAPRUE CENTRA!. 
En esta casa, quo es la más céatrica do la ciudad, 
por estar contigua á los teatros y paseos, se a'quilan 
hab taaiones á personas de moralidad, con alumbra-
do toda la noche y Daviu, tienen todo el servicio 
muy á mano. 10''31 15-7 
SIN MAS INTERVENCION QUE E L COM-prador, se venden, una ciudadela que produce 80 
pesos en $4,000; una casa moderna en 2,700, una en 
1,500, otra en 3,5(0 y otra en 5,000. Dirigirse á la 
peletería "La Barata. Sol y Habana, de 8á 10, hora 
en que está el interesido. 11206 4-21 
C O N S U L A D O N . 1 2 2 . 
Se alquilan habitaciones: es casa decents, hay te-
léfono, baño; un entresuelo en $7 oro, asistencia si la 
desean, & precios arreglados: comida bien codimen-
iada. 11085 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espléndidos altos de la casa Gali&no 95, 
entre San Rafael y San José. En la mueblería del n. 
93 informan. 11C82 4-17 
Se arrienda ó se vende un jardín situado en el Ce-rro, á nna cuadra de la calzada y próximo al pa-
radero del Tulipán, con sus casas, propio para horta-
liza ó jardín por atravesarle la zanja. Dirigirse Plu-
ma n. 4, Marianao, á todas horas. 11055 4-17 
S E A L Q U I L A 
en 12 contenes la casa Consulado 36, esquina á. Ge-
nios, con sala, saleta, 3 cuartos altos, 3 bajos, cuarto 
para criados, muy fresca, propia para dos familias, 
con agua de Vento en la parte jjlta T b*}a. Darán 
razia SssNiooláe 50, i m H 7 
UN GRAN NEGOCIO PARA E L QUIERA hacerse dueño de casa para vivirla ó que le rente 
e l l jp .g Se venden dos muy baratísimas, una en 
$1,000 y 1,8C0, libres de todo gravamen. También en 
la misman se dan $4,000 enh'poteca de una casa en 
buen punto. Informarán Tenerife núm. 24. 
11522 4-21 
B A R B E E O S . 
Se vende un salón magnífico de barberia, se daba-
rato ó se arrienda, en un punto de comercio, cerca 
del Parque. Informarán Tejadillo 40, la encargads 
de la casa. 11200 4-21 
S E V E N D E 
una vidriara de tabacos y cigarros con su marca, al 
lado del muelle de Luz. Impondrán Luz v Oficios en 
la sombrerería. 11192 4d-21 4a-21 
POR IMPOSIBILIDAD COMPLETA D E A tenderla su dueño se venda en proporción una botica bien situada, surtida, poca contribución, casa 
capaz, alquiler cómodo ($34) y regular despacho 
San Rafael 124 informarán. 11224 4-21 
APROVECHARSE. VENDEMOS UN SOLAR fabricado, en $1700, produce $10 mensuales, una fooda tituada en punto céntrico y otra con posada en 
ganga; un antiguo café ea 1500 y 2 casas en la Víbo 
ra muy baratas. Aguiar 69, Rodríguez y Vila, 
11216 4-21 
S E V E N D E 
una casa en $1000 sin intervención de corredor, gana 
de alquiler $38. Informarán Santa Clara 8. de 8 á 10 
por la mañana y de 2 á 4 por la tarde. 
11176 4-21 
POR NO PODER ASISTIR SU DUEÑO y NO ser barbero se vende una barbería situada en buen punto, tiene muy pocos gastos y bastante trabajo; se 
da en poco precio: darán razón San José, esquina á 
Hospital 119 ó Jesús del Monte, Princesa 13 
11205 4-21 
SK V E N D E UNA FINCA D E 7 A 8 CABA-llerías con cercas de piedra, agua corriente, libre de gravamen, de primera, media hora de trou y uns 
de calza 'a, precio 18,000, y tomo en otra de 17 á 18 
sembrada de caña, provincia de la Habana, 9,000 en 
hipoteca por cuatro años, 1 i por 100, y doy en otra 
12,000; vendo casas de todos precios por calles y ba-
rrios, con establecimiento ó sin él, en el término mu-
nicipal de la Habana, aunque no esté puesto el anun-
cio. Razón Galiano n. 92: dirigirse á J . Menéndez 
de 11 á 3, 11143 4-19 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero la casa Belascoaín, de 
cantería y azotea, libre de lodo gravamen, propia 
para establecimiento. Villegas 58, de 8 á 10 y de 3 en 
adelante. 11109 4-18 
B A R B E R I A 
Muy acreditada y con mucho trabajo se vende una 
on Compostela 47, barbería informarán. 
11067 4-17 
GANGAS.—SE VENDEN DENTRO D E LA Habana 2 bodegas bion surtidas, una hace do 25 
á $30 diarios y la otra de 80 á $35, U una $3,000 y la 
otra $3,600. Una fonda bien situada, hace un diario 
de 60 á $70, se dá barata. Informará M, Alvarez, 
Aguacate 54, entre O'Reilly y Empedrado. 
11034 4-17 
BARATAS —EN $5.500, se vendo una esquina, bien situada, gana 9 centenos, libre de gravamen. 
Don casas, una en San Rafael $3,500, otra en Arse-
nal $3,500, libres de gravamen. Informará M, Al-
varez, Aguacate número 54. 
11035 4-17 
SE VENDE LA FONDA SAN PEDRO NUMK-ro 20, frente á los muelles de Luz y el paradero 
del ferrocarril, con las mayores proposiciones, con 
habitaciones altas y bajas, ventiladas, y las mayores 
ventajas quo tiene una fonda para obtener utilidades. 
Se vende por disRiiatos de los socios quo la poseen, 
no por que no dé su utilidad, 11C64 4-17 
E VENDE UN C A F E , SOLO EN ESQUINA 
con billar, pues hace un diario bueno y se da en 
proporción, también se vende un kiosco de tabacos y 
cigarros, hace diarios 18 á 20 pesos. Informarán A-
inistad 80, de 8 á 10 de la mañana, tabaquería. 
10993 4-16 
BARATA.—EN E L BARRIO D E L P I L A R S E vende una casa con sala, comedor, 3 cuartos, las 
3 primeras piezas de azotea, el resto de tejas france-
í-as. fabricación nueva, en $1,800, Otra en la calle 
de Aguacate, ginando $40, en $4,500. Informes M. 
Alvarez, Aguacate 54, entre O'Reilly y Empedrado, 
11073 4-17 
TRASPASO. 
Se traspasa una casa do huéspedes muy bien situa-
da, á una cuadra d-1 parque, en la actuslidad toda 
ocupada, por tener quo ausentarse la dueña para la 
Península Impondrán Consulado 101, tabaquería, 
10998 4-10 
A T E N C I O N . 
Por módica regalíi se cede el local de Villegas 60 
con todos los enseres de panadería, so presta para 
cualquier clase de giro; darán razónenla misma casa 
10910 8-15 
ño se vendo la leche'ía situada en Consulado nú-
mero 80, esta muy bien montada, acreditada y cuenta 
cen muy buena marchantería, además de hacer buen 
diario: er, la misma informarán á todas horas. 
10973 5-15 
A l 
VISO. SE VENDE UNA HERMOSA CASA 
de tabla y teja en el pintoresco pueblo del Agua-
cate, propia para cualquier clase de establo cimiento, 
situada en la calle de la Iglesia n. 2 esquina á Espe-
ranza y en la dulcería La Dominica frente al para-
dero informarán. 10739 9-10 
S E V E N D E 
una bodega situada en buen punto ó se admite un so-
cio dojándole la mitad del capital en comandita. In-
formarán Agu acá'e 54. 10489 15-5 
S E V E N D E N 
un caballo criollo de 7 cuartas alzada, legitimo cami 
rador, y uná vaca razi suiza de ocho ÓÍ.ÍB de parida; 
ee venden por no necesl-arlos su liu'ífio. Real n. 180, 
Regla. 11161 4-21 
un magnífico caballo andaluz de monta y un burro 
padre garantizado como buen cubridor. Darán razón 
Mercaderes nrím, 34, 
Cta 1283 15-21 
L A E S T R E L L A D E ORO, 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapia. Teléf. 694. 
Vendemos los grandes juegos de sala de 60 á 30, 
los do 300 á 150, do cuarto magníficos do 630 á S00, 
las sillas y sillones á 3, escaparates con lunas visóte 
á 100, canastilleros á 25, peinadores á 30, espejos, 
camas, liras, lámparas de cristal y de metal, relojes 
y prendas de oro y brillantes á precios do ganca. 
11093 4-18 
J O B B M A E I S T H B 
C0MP0SIT0E DE PIANOS. 
Bernaza n. 16. 10819 15-12 Agí 
ARA C A F E SE VENDEN TRES DOCENAS 
de sillas de Viena, un espejo y una nevera; hay 
escaparates, escritorios, peinadores de fresno y no-
gal, que se venden cambian y alquilan. Se componen 
v barnizan. Principo Alfonso n. 2 G. 
11040 4-17 
S E V E N D E 
un magnífico piano alemán. Indio número 11. 
11043 4-17 
SE VENDE BARATISIMO UN MAGNIFICÓ pianino de Pleyel casi nuevo, una cama de nogal 
con su pabellón de raso, un magnífico escaparate de 
lunas, un lavabo, un peinador, tres pares mamparas 
y otros muebles y las flores. Manrique 28. 
11074 4̂ 17 
E n Merced 59 
Sin uso se venden 2 ventanas do hierro, de fo 
tamaño elegante por sus buenas dimensiones. 
11207 i-' 
EN AGUIAR NUMERO 75, SE VENDE ÜN lente rápido, rectilíneo, de Dallmcyer, 6J por 85; un lente universal número 4 do ROFS; una carabini 
Winchester y algunas jarras y macotas y perillas dt 
metal para balconea. Dirigirse al cochero. 
11147 '1-19 
Para bodegas 
* En San Ignacio 47 altos, se vende uno patlida ds 
balanzas para mostrador de 2, 3, 5 y 10 kilos. 
11001 
CIRCULO M I L I T A R , — S E VENDEN TEÍ tanques de hierro usados; si alguna persona di sea comprarlos, puede pasar por esta Sociedad, don-
de se les enseñará, á cualquiera ñora del día. 
C 1262 10-15 
E L CAMBIO so muda, pero uo de ropa. 
Se muda del local que ocupa, y para el efecto quie-
re realizar todss sus inmensas existencias de muebles 
y prendas, en todo el resto del presente mes. Con 
que el que quiera hacerse do muebles baratos, no 
debe olvidar que sólo qnodan quince días. 
11023 4-16 
S E V E N D E 
un pianino de Stoinway, gran forma, en Cerro 611. 
10885 1(M4 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtlre. 
AUiñTÁD 90, i A 8AH JOSÉ. 
En cate acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdao doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gavoau, etc., que 
se venden sumamente médicos, arreglados á los pre-
cios. Ha? un gran surtido de planos usados, garanti-
tados. al aicanoo do todas l̂ s fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de toda» clases. Tele-
fono 1457. 10989 26-15 Ag 
Hacendados é industriales. 
Calderas para generar vapor do todas clases, bom-
bas do vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas do vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C?, coraerciantos é im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 3-46, teléfono 245. Ha-
bana. C 1181 alt -1 A 
Se vende sobre los carros de la 
HARANA una hermosa m'quma hjriz -ntal para 
centrífugas ú otra industria, cilindro 14 pnigadus diá-
metro por 21 pulgadas de golpe, polea, voladora, 73 
pulgadas de diámetro por 15 pulgadas de cara. Hay 
otras más chicas, también donkeys, etc. Informarán 
Dolascoaía d 20. 10483 alt 8-4 
E VENDE UNA MAGNIFICA MAQUINA de 
Roas parji moler caña, de cinco pies y medio de 
trapiche. En Vrlegas n. 93, oficina do "La Gaceta 
de Ferrocarriles," y en San San Lázaro n. 138, in-
formarán. 11136 4-19 
P i n E N S A H I D E A U L I C A . 
Se vende una de ICO toneladas de fuerza, un hom-
bro solo puede manejarla, para estampar en madera 
ó metales. San Nicolás 108, 109'i6 10-14 
8 m p e r i a i m m . 
D I S E N T E R I A 
Usad las pildoras antidisentéricas de Amantó y os 
Curareis con toda seguridad. Farmacia Santa Ana, 
Belascoaín 79 10455 15-4 
Pildoras Tónico-Genitales 
M O R A L E S . 
Propio para nn niño 
Se vende un caballo trinitario de buenas condicio-
nes, cinco cuartas de alzada y propio para niños. 
Para informes Campamento del IMucipe, barracón 
núm. 29. 11151 4-19 
S E V E N D E 
un caballo criollo de siete cuartas de alzada, joven, 
maestro de tiro y monta. San Raftol esquina á San 
Francisco, fábrica de muebles. 110S4 4.-17 
S E V E N D E 
una pareja de cabal'os criollos de casi 7 cuartas y 
otro hermoso caballo de 7 cuartas completas propio 
para faetón ó tílburi. Consulado 124, á todas horas. 
10994 4-16 
S E V E N D E N 
tres 6 cuatro vacas próximas á parir, habiendo dado 
siempre tres de ellas de i'S á 30 botellas diarias. In-
formarán en Salud número S9. 
10703 10-9 
SE VENDE UNA FLAMANTE DUQUESA con su limonera nueva y la ropa de cocho, capote 
de paño para pescante; un magnífico vis-a-vis, dos 
preciosos caballos americanos jóvenes y sanos, de 
inmejorables condiciones y una muía propia para 
una jardinera, monta ó carretón. Ama'-guia 54. 
11121 4 19 
COCHE 
Se vende un milord en muy buen estado en el ta-
ller de carruajes de San Rafael esquina á Marqués 
González. 11126 4-19 
S E V E N D E 
un faetón muy ligerito, bonito y cómodo, francés y 
casi nuevo. Belaecoain número 35 
11065 4-17 
S E V B I T O B 
un vis-a-vis de poco uso, caben seis personas, es muy 
sólido. Ssn Antonio número 2, Marianao, 
11059 6-17 
SE V E N D E UN COCHE DUQUESA 
en las mtyores condieiones, de poco uso y en perfec-
to estado do conservación. Ii formarán y puede ver-
se en la calle de la Zanja n. 58. Eu la propia casa 
pueden adquirirse prendas y enseres pertenecientes 
á d'cho carruaje, todo ei perfecto estado, 
11018 8-16 
Se trata ó se vende 
una victoria y se venden caballos maestros de tiro. 
Jesús del Monte 528. 1100D 4-16 
Campanario número 37 
Por no necesitarlos se venden varios muebles: de 
7 á 12 do la mañana. 11169 4-21 
UN JUEGO LUIS XV CAOBA, ESCULTADO un lavabo tocador caoba, varios escaparates, ja 
rreros, mesas de comer, aparadores, sillas do Viena 
y Reina Ana, espejos, lámparas, camas, peinadores, 
vestidores, escaparates de espejo, bufetes y otros 
muebles. Compostela número 124, entre Jesús Ma-
ría y Merced. Se compran; cambian y componen 
toda clase de muebles, se doran y florean camas. 
11141 4-19 
E l Centro de Belén. 
Compostela 139, frente al Colegio de 
su nombre. 
CASA D E COMPRA Y VENTA. 
En esta casa enconírará el público un completo 
surtido general de muebles desde el más corriente al 
más fino y delicado; juegos de sala de to'as clases, 
escaparates idem, lavabos, peinadores. Seo , «fec, 
pianinos de varios fabricantes, lodo á precios sin 
competencia, pues se desea realizar todas las exis-
tencias. Vista hace fé, una visita y os convencereis 
de la verdad. Todo el que quiera gastar poco y com -
prar bueno, visite esta casa. 
139, Compostela, Plaza de Belén. 
10851 alt 4-14 
E l único remedio hasta cldíaconocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espcrmalorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo 6 la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S P I L D O -
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan pura su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja eu las principales 
farmacias de la Isla y on la de Sarrá, Teniente Rey 
n, 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo envío do su importe, 
C 1227 alt 4-6 Ag 
Dedallas de Oro, Ezposiciones de Fans 1S73 y 1889 
APARATO ÍASÓGEl H E ! 
Con Privilegio s. g. d. fj 
único aprobado KV ¡aAcaceols 
it iitüiciaa 
yadmitiflo et los EospitalssíeParii 
Con ol.GAfiic KNO-Buns 
conocido hoy,caUn lin.ipued 
si mismo preparar R! iast 
con nmj miniinos gast 
lente AOÜA DB SXLTZ y o 
rías Mifácw mseosas, tales 
las «le Vnii v. Soda, Limo 
peseosa, Ve c espumói 
El GASátíSNO-lilUET e 
en venta, cu toüM las 
casas de drogucria ó de arl 
de Paria, 
GAZOGÉNE Exíjase 
ia marca de 
DVbrica B R I B 1 
72,calle duCSateau-d'EaMt París UONDOLLOT 
T ES LAS PKWCIPil.ES FAEMACTAS T L'OQCKaua 
C A D E T 
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BEráSITOSKM TODAS LAS FAIVMACiAS 1 DHÜi.l¡iir.liI 
VERDADERA LECHE PURA de VAGAS SUIZAS Í 
0- preparada por un procedimiento especial dj concentración, muy apreciado en razón dj ^ su valor nutritivo. Presta grandes servldl 
V en los Hospitales, la Marina y el 
Ejercito; necesaria para el ali-
mento de los particulares, a 
quienes asegura una leche muj' 
i y agradable, sana y natural. 
0 Exíjase sobre cada jarro la marca de Fábrica Nido de Pájaros : ,ta''íiiu»iiik| 
O Casa H" IJESTLE — CHRISTEN hermanoi 16, rué du Parc-Royal, PARIS. 
ODtlfcltoeo las principalesfirmaciis, DrosaeriasTtientlif decosatltal 
C K L O R O S I 3 
CoSores p á ü d a s _ 
c x T r a - A o i o T a -
DEBILIDAD 
Flores blancas A N E M I A 
L I C O R D E L A P R A D E 
A L A L B U f f i l N A T O ESE H 3 E R R O 
Es ci mejor de los ferruginosos para la curación de las Enferaiedade 
ele la Pobreza de la Sangre. — Empleado en los Hospitales. 








ANEIVI5A - DEBILIDAD - CONVALECENCIA - FIEBRE DE 
LOS PAISES CÁLIDOS - DIARREA C R Ó N I C A - A F F E C C I O N E S DEL| 
CORAZÓN - EXCESO DE TRABAJO F Í S I C O Y INTELECTUAL 





y e l V S i K T O del 
Túnico reconstituyente — Digestivo 
K O L A - M O N A V O N 
Depósito general : M O N A V O N , F " 
De venta en la H A B A N A 
Estimulante poderoso 
de 1* clase, en i Y O S T ( F r a n o t a ) 
: J O S É S A R R A 
Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
dR Esíracfo de Elixir Tónico-Antiilegmitico del 0r Gaüllé 
Preparadas por el Doctor I P a i i l C-KA-G-E H i j o , Farmacéutico de 1* 
PARIS — 9, RI;B DS GRENELLE-SAINT-GERMAIN, 9 — PARIS Ciase 
MÁS DE LAS TRES CUARTAS PARTES DEL SIGLO DE ÉKIÚ 
Ha demostrado qiu el JE33É_.^38ZH=t del I D r <r^-TTTT . T : w s 5 n ha sido eí mejd 
remedio conlra ias enfermedades del HIOAOO ydoia PiEL.ci REUMATISWO, la GOTA, FIEBRES En 
D ¿MICAS, <! TRANCAZO 6 IN FLU ENZA y contri todas lis eatcrmcJidts on£iDtilai porliüilís j p)r la; í f ' l e g m M 
.Lfts H L D O R Á é D E L E X T R A C T O DE E L I X I R DE © y S ^ L I É j 
kcontienen en un pequeño volumen, todas las propiedades tónico-purgativas del SliIZZS^ 






J A R A B E H E N R Y M U R E 
Completo éxito ssgún lo demuestran 15 años de experiencias en los Hospitales de París 
l'ARA LA CURACIÓN DE 
I Q n i l e p s i a - l t i s t é v i c o 
M i s t c r o - I S p i l e p s i a 
SSfiilc i le S a n V í c t o r 
E n f e r m e d a d e s del Cerebro 
y de la M e d u l a E s p i n a l 
D i t t b e t i s A a s u e t i r a d a 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i y o s 
C r i s i s nerviosas, <Jaqnecti8 
D e s v a n e e i n t i e n f o s , 
Conges t iones cerebrales 
I n s o m n i o s , 
E s p e n n a t o r r e a . 
Se enría nratuitamente una nota instructiva é imprtsia, muy internante, para las persenas (ni la pidan 
H E S * a R Y 5% U R E en POHT-SAINT-ESPRiT ( F R A W C I A ) 
üEPÓSItOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Mi. 
C!td« 
P I A N O . 
Se vende uno muy barato de la fábrica de Erard. 
Ángeles número 9, á todas horas. 
C 1281 8-19 
S E V E N D E N 
casi regalados cuatro espejos medallones y algunos 
útiles de fonda. Neptuno 226, á todas horas. 
11119 4-19 
3 3 E C 5 - : E 3 J S ' X * I " ^ T O 
a la 1 * A Í * A I N A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓIVHTOS, PESADEZ DEL ESTÓIMGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA COPITA AI. ACABAR DF. COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RHUKLDKS 
Venia por mayor en l^arls : JE. T M O U E T T I S , is, rué des Immeu'jles-Industriéis, 
Eiijir el Sello de la Union de los Fabrica ntesaa&re el frasco para evitar las Sdaiácacisnes. 




EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
GRUDES M O S 
L A M A R C A D E F A B R I C A 




£ > x < ^ k X x : ^ , r > o s S O B R E MST.A.XJ BI^-A-ITGO 
Sin que nos preocupa ta competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de ta candad, mant* 
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos ñetes al principio que nos na proporcionaút 
nuestro éxito: Dar el mojos? producto al precio mas bajo posiMe. 
Para úoltartoda confusión di los compradores, nemos mantenido igualmente : 
la unidad d@ la calidad 
que nuestra experiencia de ana Industria que nemos creado nace cu aren ta años nos na demostrado necesaria ysufieféntí. 
La Unica garantía para el comprador es na aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no ileoea ía mam 
de fáPrica copiada aliado y elnomm © M B I S T O F L E m todas letras. 
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